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crio 
l o s p a r t i d o s c o n t r a l a n a c i ó n 
pocos días, fué derribado el Gobierno de CSiIle por un tumulto po-
. ca<;i al mismo tiempo, el Gobierno argentino dominaba una subleva-
^iriffoyenista en Corrientes y expulsaba de su territorio al'expresiden-
^ivear y a otros jefes radicales; unos días antes se habían sublevado en 
te pun0 algunos batallones peruanos; también se peleó en Honduras, 
^ntras Venezuela llamaba al "hombre fuerte" para evitar la repetición de 
r̂incs niUitares; finalmente, en estos momentos se dirime por las armas la 
te del Gobierno Machado en Cuba. ¡No ha cedido todavía la marejada 
^ílucionaria que desde 1929 bate a las naciones hispanas de los dos lados 
Atlántico! 
Todavía es muy pronto para predecir el rumbo de los acontecimientos; pero, 
1uz?ar por las realidades presentes, no podemos abrigar risueñas esperan-
* Ajémonos, por ejemplo, en la Argentina. El Gobierno Uriburu repite los 
¡Snios errores de su antecesor, y queremos llamar la atención de nuestros 
inores sobre ello, porque lo ocurrido en las últimas semanas acusa vigorosa-
eate uno de los defectos más característicos de las razas hispánicas, causa 
ê males duraderos y de agitaciones continuas: la falta de respeto al adver-
^^a revolución de septiembre se hizo contra el partidismo desenfrenado de 
Los militares sublevados y los elementos civiles que secundaron y jugoyen. - * j 
-a cierto modo dirigieron el movimiento, tenían este postulado fundamental; 
. antps oue el nartido". Por haber invp.rtMn in<5 t¿rmn-T.r... A*. 
ti grupo 
L 0 D E L D I A | E I G o b i e r n o i n g l é s n o 
El Gobierno y lo. calólicosj l l 6gÓ 81 8 ( ^ 1 6 ^ 0 
La Comisión de católicos vallisoleta-; . «j j j i 
nos que visitó ayer a los señores Alca- Estimsron reimidOS 06806 las OPCC 
lá Zamora y Lerroux no ha salido mal ^ | mañana a las dÍGZ de la HOChe 
impresionada de sus entrevistas. Tanto , 
el presidente del Gobierno provisional 
como el ministro de Estado parecen i LONDRES, 17.—Hoy se ha celebrado 
convencidos de que se pOdrá encontrar'uno de los Consejos de ministros de ma-
una fórmula de coincidencia, una solu-¡yor duración desde hace muchos años, 
ción de concordia en el conflicto plan-: En el Consejo se trató de las medidas 
teado por los artículos francamente an-i conducentes a asegurar la nivelación de 
tirreligiosos del proyecto constitucio-1 los presupuestos. A las once se reunió 
nal elaborado por la Comisión parla-¡el Consejo, al que asistieron numerosas 
mentaría. Añadamos que esta convic-jpersonas; un poco más tarde se retira-
ción debe de estar en el ánimo de todo ron a almorzar brevemente, y a las sie-
el Gobierno, mucho más sensato, más te de la tarde, después de siete horas, 
moderado en conjunto, que los autores se levantó la sesión para reanudarla des-
de la Constitución en perspectiva. pués de cenar. No ha causado sorpresa 
Comprendemos perfectamente, y apro-
bamos, esta actitud del Gobierno. Ayer 
se ha publicado el informe del gober-
C r i s i s t o t a l e n H u n g r í a H o y t e r m i n a e l d e b a t e s o b r e r e s p o n s a b i l i d a d e s 
El conde de Bethlen llevaba diez 
años al frente del Gobierno 
de muchos hombres serenos, de muchos intelectuales que rechazaban la idola-
tría del caudillo y deseaban una política más elevada que la del reparto del 
botín y el aplastamiento del enemigo y aún del indiferente. Así nació dentro 
¿el radicalismo hace seis años la fracción antipersonalista, y asi cayó Irigo-
ven el 6 de septiembre de 1930. 
Pues bien; parece que el general Uriburu y sus amigos no han aprendido 
la lección. La política seguida frente al irigoyenismo indica el mismo afán de 
revancha, el mismo deseo de gobernar para un solo grupo, la misma convic-
ción equivocada de que se puede arrojar sobre todo un sector de opinión, so-
bre una masa de ciudadanos, el estigma de malos patriotas, de Indignos de 
participar en el Gobierno del país. Así se ha dado el caso de desterrar al ex 
presidente Alvear tan sólo porque pretendía unir los dos grupos del partido 
radical. 
No discutimos ahora la política del ex presidente, que cuando regresó a 
Buenos Aires parecía inclinado a dirigir la organización de un gran partido 
nacional, distinto del de Irigoyen, y que después abandonó a sus amigos para 
dedicarse a resucitar la organización personalista. Es posible también—así lo 
ha dicho el Gobierno—que Alvear no tuviera una palabra de censura para los 
amotinados de Corrientes. Todo ello, empero, no constituye un delito, ni justi-
fica las medidas tomadas contra Alvear y los Irigoyenistas. 
El primero ha sido expulsado del país; a los segundos se les ha prohibido 
presentar candidatos en las próximas elecciones. Estas medidas son un perfec-
cionamiento del irigoyenismo, que resulta elevado a la categoría de institución 
legal. Se expulsa del Estado a centenares de miles de ciudadanos, no por los 
medios caciquiles y tortuosos del personalismo, sino descaradamente, como se 
suprime un grupo subversivo y rebelde. Y sobre todo— ĥablamos desde el pun-
to de vista puramente político—, se cultiva el rencor, se prepara la revancha 
y se deja a un partido considerable, sin otro medio de lucha que la ilegalidad. 
Ja conspiración y la revuelta. 
Puede que esa medida tenga alguna explicación en los momentos actuales, 
pero si señala un propósito de aniquilamiento, nos parece que habrá de oca-
sionar un gravísimo daño a la Argentina, y será para el general Uriburu el 
comienzo del fracaso. Una dictadura, sobre todo una dictadura del Ejército, 
ha de ser nacional en el sentido más amplio de la palabra. Muchos partidos y 
usta mnnhos regímenes se han deshecho por olvidar que el gobierno es de 
todos y para todos; que no se puede atrepellar sistemáticamente a la justicia 
por mero espíritu de partido. 
nador de Sevilla. La situación está ex 
puesta con crudeza, pero con exactitud. 
Se resume en dos palabras: guerra ci-
vil. Andalucía o, a lo menos buena par-
te de esa región, está en pie de guerra, 
la larga duración de la sesión en vista 
de la gravedad de los asuntos tratados. 
• • • 
LONDRES, 19.—La reunión del Go-
bierno que se ha celebrado esta tarde ha 
durado hasta las 22,25. 
Se cree saber que durante esta reunión 
se ha llegado a un acuerdo sobre la 
Dimite para dejar paso a hombres-
nuevos que puedan afrontar 
la situación financiera 
Intervendrán tres diputados y cerrará la discusión el jefe del 
Gobierno. En la sesión de ayer se pronunciaron en contra de 
la totalidad los señores Salazar Alonso, Valdccasas y Gómez 
Rojí. Este último por considerar que el dictamen, en su funda-
mento y en su espíritu, adolece de gran confusión 
INTERPELACION SOBRE LA HUELGA DE TELEFONOS 
BUDAPEST, 19.—El conde Bethlen, 
presidente del Consejo, ha presentado 
al regente Horthy la dimisión colecti-
va del Gobierno. 
En una nota oficiosa que ha facili-
tado a mediodía la Agencia Telegráfica 
Húngara se dice especialmente que, en 
el curso de la reunión que celebró ayer 
el Consejo de ministros, después de ha-
ber examinado con todo detalle la si-
tuación financiera y económica, y, en Matizada por la suave melancolía de 
vista de los últimos cambios sobreven!-i "lo que fué"; un pasado henchido de re-
dos, habla decidido dimitir colectiva-;cuer(j0gi s\n qUe ninguno sonroje; a lo 
mente. 
¿ Es triste la vejez ? Unos hilos de pla-
ta sobre la cabeza que encerró nobles 
ideas; una mirada blanda por compren-
siva, lejana, apagada, que sabe ver, sin 
embargo, lo que escapa al vertiginoso 
mirar de unos ojos jóvenes; la palabra 
tanto, que el pistolero ha conquistado » medid 3 ser
ya su aureola. Y—asegura el presiden-1 
te, que tendrá sin duda sus razones pa-,, . 
ra 2llo-el sector opuesto al sindicalis- brL0 ^ r ^ T . l ^ U 
mo también se Orenara nara la lucha Tamblén se asegura que en las cues-
tamben se prepara para la mena refieren a la Imposición de 
en armas. Si en el Sur—vino a decir—r " H„ 1o »,„ 
existen pistolas, también el contraban-1 u ° a t a s a ^ no ha 
do de armas se realiza intensamente Podldo llegar3e a ^acuerdo. 
por la frontera septentrional. 
Inútil decir el concepto que nos me-
rece quien obra conforme a las acusa-
ciones de Alcalá Zamora. Pero de ellas 
está libre, absolutamente libre, la Igle-
sia española. Ni siquiera, dentro del te-
rreno legal, puede decirse que ha tema-
do ella la ofensiva: la agresión ha par-
tido del Estado, de los órganos del Es-
tado, propicios en todo momento a rea-
lizar gestos y actos ofensivos a las 
creencias de la mayoría de los españo-
les, a preparar ataques contra la Reli-
gión o a quebrantar derechos de sus re-
¡ adoptadas para llevar a cabo el equili-
S u s p e n s i ó n d e a u d i e n c i a s 
e n e l V a t i c a n o 
• 
El Papa está dedicado a estudiar la 
situación religiosa en Italia 
(Do nuestro corresponsal) 
ROMA, 17!—El Pontífice no recibió 
sus instituciones o sus! hoy audiencia alguna pública ni priva 
[ D e q u é s e t r a t a ? 
Durante la conversación que en 
uno de los pasillos del Congreso sos-
tuvo ayer tarde el ministro de la Go-
bernación con los periodistas, aludió 
de una manera encubierta a los acuer-
dos que en materia religiosa adop-
to el Gobierno en su último Consejo, 
y dijo: 
-̂Estas medidas serán por ustedes 
conocidas muy pronto. Yo, por ahora, 
no puedo adelantarles nada. La "Ga-
ceta" publicará en su número de ma-
Dana un decreto que será como el 
Primer eslabón de la cadena. 
A ello le objetó un periodista: 
B a r c e l o n a , i n c o m u n i c a d a 
t o t a l m e n t e p o r t e l é f o n o 
El acto de sabotaje más grave re-
gistrado durante la huelga 
presentantes, 
adeptos. 
Y asi como aplaudimos el propósito 
del presidente del Consejo, hemos de 
decir que nos disgusta la fe que parece 
prestar a las declaraciones del señor 
De los Ríos. Algo hemos dicho ayer rec-
tificando las palabras del señor minis-
tro de Justicia; mas todavía hemos de 
escribir para que quede bien patente la 
ligereza—o la ignorancia—con que se 
habla de problemas graves. Promete-
mos para mañana mismo un gráfico y 
las pruebas de que el proyecto constitu-
cional nos coloca entre las excepciones 
—ni importantes ni honrosas—del mun-
dc, civilizado. Hoy nar limitaremos a de-
cir que solamente una Constitución su-
pera en el aspecto antirreligioso a la 
que nos amenaza: Méjico. Y sólo otras 
En su consecuencia, el presidente del 
Consejo presentó esta mañana dicha di-
misión al regente, quien tomó nota de 
ella y se reservó su decisión. 
BUDAPEST, 19. — La noticia de la 
dimisión del Gobierno que presidía el 
conde de Bethlen ha sido acogida con 
gran sorpresa en los círculos políticos. 
A las doce y media se facilitó a la 
Prensa la nota oficiosa ya conocida. 
La noticia de la dimisión se exten-
dió rapidisimamente por todo el país. 
Se asegura que la dimisión se debe 
especialmente al criterio de los minis-
largo de los años, la mente como una 
ballesta siempre tensa, la voluntad co- y qué feo! 
mo un dardo lanzado siempre en linea 
recta, hacia un blanco perenne; la virili-
No se esperaba dad de unos hijos, la lozanía de unas hi-
jas, el albor de irnos nietos... la vida que 
sigue junto a la vida que se va, porque 
encerró en él, y allí quedó como un fó-
sil; una larga vida estéril; cascabeleo 
de irnos años, alegres cuando el payaso 
inventó sus donaires, triste cuando el 
público los sabía a fuer de repetidos; 
dramática tristeza de grotescos muñe-
cos de pim-pam-púm, derribados por ¡as 
pasiones con peleadas de fango, que no 
con balas de noble acero... ¡ruina sin 
grandeza, fracaso sin gloria! ¡Qué triste 
Viejo y fracasado, "debutó" ayer Ro-
drigo Soriano. ¿Qué más da lo que di-
jera? ¡Ah, sí! Dijo que no tiene nada 
que ver con la Prensa. ¡Encantados, don 
ya realizó su función creadora... ¡no, no Rodrigo! Ya sabíamos que usted no tie-
es triste la vejez, sino noble, serena-|ne nada que ver con nosotros. Y sabe-
mente alegre, gloriosa y venerablemente mos "ê  Por ^uc •'• 
dichosa! 
¿Y es despreciable el fracaso? Un es-
píritu, un corazón, una palabra al ser-
tros dimisionarios de que para resolver vicio de la verdad y de la justicia... siem 
la nueva situación son necesarios hom-
bres nuevos. 
Por otra parte, a causa de los nu-
merosos problemas últimamente plan-
teados, el conde Bethlen se encuentra 
muy fatigado y, deseando reponer su 
salud, ha pedido al regente que no le 
encargue de formar el nuevo Gobierno. 
« « « 
BUDAPEST, 19.—El conde Karolyi 
da. Se dedicó a estudiar de nuevo mi- ba sido encargado de formar Gobierno, 
nudosamente la situación religiosa en Conservará su cartera de Negocios Ex 
Italia. A las once y media llegó al Va-
ticano el Padre Tacchi Venturi, Jesuí-
ta, quien fué recibido muy reservada-
mente por el Pontífice (y con quien es-
tuvo hablando hasta la una y media. 
El Padre Tacchi Venturi tomó parte 
muy importante en las negociaciones 
para la conciliación. Se cree, por lo tan-
to, que el Pontífice habrá examinado con 
él la situación actual y los medios pa-
ra resolverla satisfactoriamente.—Daf-
fina. 
» * • 
(T); nuksstvo ccncsponsal) 
ROMA, 17.—Está próxima la solución 
del conflicto entre la orden de Malta 
y la del Santo Sepulcro por el uso de 
tranjeros. 
• * « 
N. de la R.—El conde de Bethlen era 
el decano de los jefes de Gobierno del 
mundo. Subió al Poder el 14 de abril de 
1021. Modificó su ministerio una vez en 
octubre de 1926. 
pre en derrota, nunca abatidos. Una lu-
cha varonil contra la adversidad. Un sa-
crificio día por día renovado. Un ideal 
siempre en alto, como una bandera, ja-
más triunfante, sino en el alma de su 
• • • 
Una tarde, con legitimo tono magis-
tral, dijo don José Ortega Gasset: 
"¡Que nadie haga el tenor, el payaso, 
ni el jabalí!" 
¿Era un ruego, una advertencia? Tal 
vez un presentimiento. Hay quien hace 
el payaso... sin querer. ¡Nombres no, que 
aquí no se ofende a nadie! También hay valedor. Vencido el cuerpo, victoriosa el tenores... Tenores que desañnan, de pue-
alma. Enhiesto el propósito, frustrada blo, de "bolos" ala diabla. Y jabalines ¡a 
la ejecución. A eso—¡y eso es heroís-Imanadas! Los otros no se dan cuenta da 
mo!—llama el mundo, el vulgacho, "fra- que son tenores que "gallean" y paya-
sos sin gracia. Pero los jabalíes tienen 
conciencia de su condición ¡y tan con-
t r ^ Iiyali.z!•n, ,Pero_son vencidas porTajgunog títulos. El Pontífice había con 
fiado el examen de la cuestión a una 
Comisión cardenalicia, la que acaba de 
terminar su trabajo. Las conclusiones 
han sido presentadas al Pontífice y 
aprobadas por él. Pronto se darán a la 
publicidad.—Daffina, 
ella: El Salvador. Portugal y Hondu 
ras. ¡Hasta Rusia, en la teoría consti-
tucional, es menos contraria a la Reli-
gión que el proyecto de nuestros comi-
sionados! 
Las Ordenes religiosas 
La Compañía Telefónica nos comuni-
có anoche, poco después de las once, que 
Barcelona estaba incomunicada totalmen-
te por teléfono a consecuencia de ave-
rias, en la reparación de las cuales se 
trabajaba; mas sin poder precisar cuán-
do quedaría restablecida la comunica-
ción. 
A las tres y cuarto de la madrugada 
hemos podido celebrar.una conferencia 
con nuestro corresponsal, muy breve por 
V - f i la "Gaceta" de mañana va a > Sran & c T ^ C Í 6 ^ % ^ t J Í » n f 
PUb car ni ri 4. ' L- idla, respecto al motivo de la incomuni-
üstpH iL!!..deCret0' ¿P0r. <?Ue. tiene|cación, nos dice lo siguiente: 
"A las once y media de la noche se 
ha notado en la Central de Barcelona 
una avería que ha dejado incomiuiicada 
a esta capital con todo el resto de Es-
paña. Es el más importante acto de sa-
botaje realizado durante la huelga de 
Telefonos. 
Hubo además noticia de que se 'ba a 
atentar contra la Central de la plaza del 
movilizó 
Gran perturbación amenaza la vida 
de los Ordenes religiosas en España. 
Pocos se dan cuenta del daño inmenso 
que para la cultura nacional, la educa-
ción de las clases modestas y la bene-
ficencia pública significaría su disolu-
ción. Esta ola de insensatez antirreli 
O t r a b a t a l l a e n l a s ca l l es 
d e N u e v a Y o r k 
caso". Pero las almas nobles se arro-
dillan ante él... 
Unos pelos negros que ya son blan-jtentos! Es muy de esta tierra decir, coa 
eos... sin que la blancura simbolice nada;!ufania, "bravo como un jabato". Y do 
un cuerpo vencido en peleas ruines; unjesta bravura montaraz alardean muchos, 
espíritu que fué esclavo del cuerpo y se I Algún diputado, al tomar el tren en Bar-
- 3 - celona, ha dicho: Voy al Parlamento a 
~ ~ ! hacer el jabalí. Y así es. Con una par ti-
U n a g e s t i ó n c o n e l G o b i e r n o e n d e f e n s a ^ l ^ ^ ^ l a t f ^ : 
parece queja de cordero. 
» * » 
El señor Jiménez es el representante 
genuino de la C. N. T. en las Constitu-
yentes. Hay, también, coadyuvantes; pe-
ro el apoderado del sindicalismo pistole-
ro es este ex militar—según nos dicen—: 
diputado por Barcelona y andaluz, a juz-
gar por el acento suave y ceceante. Sim-
pático. ¡Y con una recámara y un don 
de decir ferocidades sin que nadie se 
altere al oírlas! Esperamos que cualquier 
d e l a s O r d e n e s r e l i g i o s a s 
da por los señores Lasheras y Cadarso. 
Acompañaban a la Comisión los dípu-
NUEVA YORK 19.-En una batalla tadog ^ Corteg Valladolid, señores 
entre policías y bandidos que se libró]Martin R villanova. Entre los co-
ayer noche en uno de los barrios ^lim.sionadog fi ba ]a sen1;ación de 
Una comisión de Valladolid visita al jefe del Gobierno y al señor 
Lerroux. Protestan del carácter antirreligioso del proyecto consti-
tucional. El señor Alcalá Zamora recrimina a las derechas, dice 
que es católico y que cumplirá con su deber 
El ministro de Estado advierte que el proyecto no es todavía ley 
Ayer mañana visitó al jefe del Go-| El presidente despidió a los comisio-
biemo una Comisión de Valladolid, inte-,nados con estas palabras 
grada por cincuenta personas y dirigi-
giosa de que se ve acometido un núcleo d" ja canital se cambiaron más¡miSÍonados flSuraba la representación de 
fectario hay que disiparla. Es preciso ^ ¿ ' ^ d - ^ g 5 6 carabiaron mdS la Asociación de Parientes y Amigos de 
"sted Inconveniente en adelantarnos 
un ĝero avance? 
El señor Maura respondió: 
Acabo de ver al ministro intere-
sado 
taba 
> que escribía bastante y redac-
un extenso preámbulo del de-
J"*0 en cuestión. Ea posible que no 
sa hoy ese decreto en condicio-,^ 
Dará mi« ^. - i • ^ i Cataluña. Con tal motivo, se 
"GaceJ" i - manana lo mserte ¡toda la. Policía y los guardias de asalto 
oponernos con todas nuestras fuerzas 
al intento sectario de apoderarse de 
sus bienes, que en general son los bienes 
de los pobres, de los que estudian, de 
los que enseñan, además de ser el sos-
tenimiento de los que rezan y adoran a 
Dios en espíritu y en verdad. 
EL DEBATE, hoy más que nunca, 
defenderá los grandes intereses de la 
Iglesia, su cultura, su arte, su enseñan-
za, que son bienes preciosos de la na-
ción española. 
Para ello emprenderá una campaña 
a base de informaciones objetivas; ci-
fras, nombres, libros, institutos, influen-
cia internacional f «r medio de sus mi-
de cuarenta disparos. 
Dos hombres han resultado muertos. 
las Ordenes religiosas. El objeto de la 
visita era exponer al señor Alcalá Za-
mora la protesta por los acuerdos an-
tirreligiosos del Gobierno, al par que ro-
garle interviniese para que no fuera 
aprobado el proyecto de Constitución en 
de la situación social en Sevilla; pero 
sus palabras son aplicables a toda la re-
gión andaluza. "Estamos ya en plena 
guerra civil—dice el gobernador—. Lalla parte relativa al laicismo del E s t a d o ! ^ ^ " " j ; ^ Sobre la constituyente proyé 
República, en la provincia de Sevilla, y a la disolución de las Ordenes r e l i g í o - | t r i i n f r , . J„I Bt„Ai-, 
sas y nacionalización de sus bienes knsp áp continuo la sombra del sindu 
—Yo cumpliré con mi deber, como lo día sentará, con ingenuidad maravillosa, 
he cumplido siempre. jesta tesis sorprendente: paralelo entre el 
La Comisión visita al Pistolerismo catalán y el franciscanismo 
¡del pobrecito de Asis. He aquí algunas 
señor Lerroux [frases dirigidas al Gobierno, en su dis-
La misma comisión de valladolid^urso de ayer, tomadas al azar: "¡A ver 
acompañada de los referidos diputados, si por una vez impera la justicia. Doca 
visitó a las cinco y media de la tarde, hombres derribaron la Monarquía... Es 
con el mismo propósito, a don AleJan-jp0Sibie que otros doce hombres derriben 
el régimen actual!" Calló la Cámara. Ca-
tiene planteada una guerra con acompa 
ñamiento, ya existente, de muertes y de-
vastaciones." Esa guerra, planteada por 
el anarcosindicalismo y el comunismo, 
tiende a "demoler el edificio económico", 
a la "aniquilación del espíritu de empre-
dro Lerroux. 
El ministro de Estado, los acogió 
cortésmente y al enterarse de la protesta;lló el Gobierno. ¿Insens bilidad pétrea? 
'c-
guntó: tase de continuo la sombra 
El señor Alcalá Zamora recriminó a ^ - ^ ^ 
las derechas que no habían apoyado a Ordenes relio-iosas. |Y esa sombra cubre a España de punta 
la República ni habían procurado traer 
una mayoría a las Cortes. Es eviden-
te—añadió-̂ -que la Cámara actual no 
sa" y, en suma, a la "generalización de,responde a la realidad política de Es-
la miseria", para, al amparo de esta si- paña, pero de ello hay que culpar so-
—Es el proyecto de la Constitución— a punta, 
replicaron los comisionados. » * » 
—Bueno, pero esc proyecto no es ley. i Siguió el debate de responsabilidades. 
Lo han redactado simplemente los se-1^ jabali. otro, otro... Pero más baba 
ñores que forman la Comisión parlamen-1 
Des 
t:)<i iuLciua^i^uai g ix̂ —v, — —„ 1-5 " . 1 — 7 \ ~ ir—" f— ,— , —' — r i co i i n ra - . ... mu nr,„ m n 
sioneros y profesores en el extranjero.Ituacion, llevar a término la destrucciónIbre todo a las clases conservadoras del|tar.a y t , ^ ^ ^e ser presentado a la <lue cobmilo. Aunque ,eso si. con con 
-país |Cámara constituyente. Aún ea difícil tinuo alarde de jabaJinato... y de igno. 
Afirmó luego terminantemente que presagiar cuál haya de ser el resultado,'rancia. "Yo soy un hombre de la calle" 
Sobre todo, esto último, que constituye del Estado y la revolución social. Como 
hoy lo más importante de nuestra ac- solución de momento para restablecer la 
ción civilizadora en el mundo. El Par- paz y contener la creciente marea anár-
1 mu» ja. ruiiuici .v î o —o ilamento francés aceptó de nuevo loa quíca no ve el señor Bastos otra que 
• -hin ese caso, no aparecerá | para acudir, sí fuera necesario, pero noinovjCjados de las Ordenes religiosas mi- "enviar una persona provista de pode-
Pasado mañana. De todos mo-lha llegado a ocurrir nada." 
i • s a 'ÜWIÜIVÜV • I B 
tasta 
Jj05'yo.Voy ahora mismo a preguntar-1MI 
y> si mañana se publica el texto,!!, 
¿ C K J X ae .o, penoJ T n d i c e ^ s u m e P ; 
» i h y' cuan(l0 estos le volvieron 
aún J .ar' le3 afirmó que no podía 
fado i 163 nada por haberse demo-
a Publicación por veinticuatro 
paa. 
deg m.enibargo, siguió, vayan usté-, 
dog Jlaijana por mi despacho a las 
Puerî j ^ d e , que es posible quo 
£a decirles de qué se trata. 
sirio palabras del señor Maura han 
Una !?mentadísimas y se espera con 
(li£pô an expectación el texto de las, 
cUa £ CIOnes ministeriales anuncia-
êste 0 ^ sido improbado nada 
te p1)!irjSpecto' ya lúe la reserva que 
en los círculos ministeria-les es 
de ia a°SoIuta. El propio ministro 
esta oTÍ nación se negó anoche y 
isfea rugada a recibir a los perío-
taron' a .pe3ar de ^tos inten-
Verle varias veces. 
len p r o t e c c i ó n p a r a l a 
a g r i c u l t u r a 
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PROVTN'CIAS. — Maclá regresará el 
domingo.—Un huracán y una trom-
ba de agua sobre Zamora.—Se ha re-
suelto el conflicto de panaderos en 
San Sebastián (párinaa 3 y 4). 
sioneras; nuestra República debe man-
tenerlos, pues de ellos saliín para Amé-
rica, Asia, Africa y Oceanía los heral-
doa de nuestra influencia espiritual. 
Asi esperamos abrir los ojos a más 
de cuatro ofuscados, y proporcionar ele-
mentos de juicio para el debate que se 
avecina. Las Ordenes religiosas, no só-
lo son la vanguardia de la Iglesia, es 
res excepcionales para actuar en pleno 
estado de sitio". 
Muchos aspectos ofrece para el co-
mentario el documento interesantísimo 
del gobernador de Sevilla. Hoy queremos 
tan sólo reparar en la solución ofrecida 
ante la gravedad del problema. A nues-
tro juicio, el Gobierno debe adoptarla rá 
'al. (¡Madrigal!) ¡Cómo decae la poe-ima izquierda, hay en el Parlamento, una i tacion del proyecto, interpondría su in-|zona tem lada ue aún no Se ha pro. 
fluencia personal cerca de sus amigos•mmciado en esta materia Uía). "Yo no soy abogado, ni ingeniero, 
para que la Cámara acogiera justan^n-| yo—siguió diciendo—, aunque acaso'ni médico; soy un ciudadano", nos atrue-
te la petlClÓn de la COmiSlÓn ValllSOleta- »-,! imra-nt^A hown tonirlr, rnnmcmtnc.1 . , j . ^ 
na Sin embarco de ello el presidente i T mi. S - j ? , momentos na a3Í lo3 oldo3 la voz del seft0r v.cente. 
ua. cía euiuaiou uo vuu, ej pieamt;ui,cide 0pm¡on radicalisima, en cuanto he , . . ^ i , 
volvió a lamentarse de la actitud de las^^^^ responsabilidad política, estoy se-,Por lo vlsto- Para estas Padre3 de la 
derechas en el momento presente. Dijo| 0 de habcrmG producido con modo- nueva España, quien tiene título acadé-
que temía mucho mis a los clcmentocjraeión mic0 n0 ^ ciudadan0i s no paria... 
conservadores que constantemente esta-,! Aüadió ge^n Ie parecíai la deCi-i ,n-t:cia. ccm las o h u ^ ú ^ v no 
pidamente. Ya no es posible que ignore ban amenazando al país, con la difusión sióri de la cámara habría de ser en' juoL.cia. can itis ocu^duas, y no 
que casi siempre han estado en lasjla magnitud de la cuestión. El generaljde documentos graves, el contrabando¡definitjva una compensación entre los valer03as' concesiones al frenesí rsvolu-
avanzadas de la cultura, como se ve|Cabanellas la advirtió oportunamente.]de armas y la provocación para futuras(Criteri03 de extrema derecha y de ex- cionar.o, hablaron con algún sentido ju» 
en todas las naciones civilizadas del'demostrando una visión clarísima. Ahora'rebeliones, que a los radicales más fu-trema izquierda, con lo que se procu-' idiro „] spftor r^tnllo—nn^ M nota 
Por esto mismo debemos con- llegan la confirmación y la ampliación riosos. —• - — ^ - / i - ^ .-^l-^--,1 mundo. servarlas. No estamos tan sobrados de ¡del señor Bastos. El Gobierno no tiene 
hombres que se dediquen al estudio, a 
¡la enseñanza, a ef-cribir libros de cien-
¡ cia, a crear obras de auxilio social,. 
EL DEBATE espera que log buenos 
otro camino que actuar. Nos explicamos 
sus dificultades. El mismo ha contribuí-
do & creárselas, en gran parte, con las 
propagandas de algunos de sua compo-
católicos se unirán a esta campaña en nentcs. Pero, si está preso en sus pro-
que defendemos algo que c a csencialisi-'pias mallas, tiene también en la mano el 
mo a nuestra Religión y a nuestra cul- medio seguro de romperlas. Y para ese 
tura. Los demás, que organicen,, ̂ quej rasgo de ssnsata energía contará con 
VA señor Royo Villanova quiso hablar 
al presidente sobre el aspecto jurídico 
EXTRANJERO.—Crisis total en Hun-
gría.—El Gobierno británico estuvo 
reunido ayer cerca de doce horas; 
parece que no hubo acuerdo.—Se han 
raría satisfacer el sentimiento de todos. . 
Dentro del Gobierno-afirmó-no hay1"10-' y con mas Juridicidad', palabra 
ninguna persona radicalísima e intran- de moda, el señor Salazar Alonso, que 
de la cuestión, y, por su parte, el se-|3igente en este pUnto. Por el contra- ea abogado. 
ñor Lasheras advirtió al jefe del Gobier-' i0 existen, según saben ustedes, algu-| KTN intimo., «no ««c,;/̂  ^ i -
no que si era cierta la existencia de na' perSomLlídades que se destackn por' ^ sentim03 ^ S» * Pasión por loa 
algunos religiosos que cometían los de-Ln catolicismo declarado. hombres de toga, con perdón de Ossorio. 
Utos por él señalados, se les aplicara El señor Lerroux terminó diciendo Pero frente a la jauría, ¿qué menos nos 
toda la fuerza de la ley; pero que, apar-;qUe espondría con toda franqueza su han de parecer que hombres^ 
te de esto» no podía decconocer la ac- criterio respecto a la cuestión religiosa i 
actúen, que se muevan con orden ^efi-lia aprobación de la gran masa sana del titud serena y respetuosa en que se de España en el mitin que celebrará el 
cacia; nosotros escribiremos para, todos.-país,que se halla muy lejos de sentir los habia conducido de un modo general la domingo próximo en Valladolid. 
Para los que aman a los religiosos, y. i delirios utópicos, imbuidos en una muí- gran masa católica del país, y era ésta! * • * 
también para los que los odian, mejorjtítud inculta por agitadores profesío-!ia que con sumisión a la ley y al Po- por último, la Comisión vallisoleta-' A la3 sei.s menos veinte minutos se 
dicho, para los que ignoran lo que lesjnalps. der constituido defendía fervorosamenteviSit5 ai subsecretario de Hacienda -bre la se?ión• baj0 la presidencia del se-
debe España y las demás naciones ci-| Todo el mundo estará al lado del Go-.a las Ordenes religiosas. iv dioutado a Cortes ñor Vallartotiri -o n0Tr Beisttiro-
villzadas. jbiemo para una actuación que lleve Itf ^-¿Es usted religioso?-le p r ^ i m t ó , ^ Vergara> quien aPtendió c o r t e é concurridas, « i cĉ  
U situación de Andalucía1?^ a Andalucía Nosotros le animamos el préndente. |te a i03 visitantes. Les dijo que se de-i En el banco azul ningún representante 
a ella, y dispuestos estamos a prestane; -Soy ¡padre de once hijos. Tengo dos bía a su p3rt¡do y que é3te ^staba ea, del Gob¡(.rno. 1 &un rePre3^iante 
Tiene gran importancia el informe re-1 apoyo. Tenga por seguro que al solo,hija3 religiosas. tudiando actualmente el proyecto de Se ,ee y aprueba el acta de la sesión 
mitido al Gobierno por el gobernador ci-!anuncio de medidas de extrema energia,| El señor Lasheras quiso añadir que|Constitucióni Se ofreció a poner cuan-antelior-
vil de Sevilla, señor Bastos, y que pu-irá volviendo la paa.a la región andalu-j con gran esfuerzo económico se había' to estuvien*.de su parte en interés de 
Ucamos en otro lugar de este número, za. Manténganse luego estas medidas el;gastado más de sesenta mil pesetas en:ioS<;0mÍ5Ípnado5i 
L a s e s i ó n 
bli 
i n u m m m m i 
^^es^ri' 119-~-Una Comisión de la-
2 ^'orte de Portugal ha ví-
ife51 ped̂ ri Ídente de ^ ReP^^ca. suspendido todas las audiencias en 
£ ? ^ L \ r C ^ C Í 6 n Para la a^111-. el Vaticano.̂ Parece que se ha en-
4 r ^ 0 s - ' ^ ¡ t J Z S ^ f n a f r ^ H tablado una batalla decisiva en San-
^ acceder a sus peticiones.—Mar- 1 ta Clara (páginas 1 y 8). 
El ?pñor FIGUEROA dirige un ruego 
al mimstio de Fomento en relación con 
Sií valor dimana, en primer término, de;tiempo necesario, y, restablecido el or-jiaa dotes de sua hijas, para que siguie 
la gravedad e interés del contenido; pe-!den material, se podrá pensar entonces.ran su vocaciónjyoluntariamente, y que 
¡ro se acrecienta pcnsando'̂ uej»habla im.en ir resolviendo el problema .vivo de ahora se veía etf-el triste caso de que no 
hombre civil, después de eritrar'en con-'míreria y de falta de trabajo qué Sin Hu-isólo habrían de abandonar sus hija3 el| Se comunica a los señores accionistas eléctrico a la zoma alta de Ü ^ V I A 
¡tacto íntimo con el problema, al cual selda existe. Mas el remedio no será, cier-lestado social que libremente adquirio-jque el desembolso del 25 por 100 de sus testa do la^ conceí iones de a^ualrechq 
exa-'3radas las medi-tamenta, permitir que esa misarla se ron, y volverían a su casa, sino que se'" 
los riegos ds la zona del Segura, los cua-
9 • • • l-= pide que se regularicen. ^ lamenta 
S A êJque,.4e5PJué3 de la creación de la Con-
O. -«..federación del Segura, no se dé fluido 
(2) 
EL D E Z J A i £ 
í M ^ í e ^ ^ í ^ ^ T ^ , ^ . ^ 7 - * M V Ó y - e s o t r a 
(Ocupan e.l banco a tul el jefe dpi Oo. • w ^acrjstia. 
„ Go-I Recoge un ruego del señor Simó, he-
tcofktlb no M cjoonea.) 
el Patron»to del 
f dice que el Pa-
mo dijo el •eñcv 
LA SITUACION DEL GOBIERNO INGLES 
« a ^ m b ^ ^ r í L ^ i P 1 0 0 1 ; 0 ^ ^ ^f10 000 Poetas, que «e han Ipvertrdo en ocyjna Umb.eiri d » loa laego» del SeearA, | obras. 
chosd^íl6 A n f T ^ 1 ^ 103 <1*re-f 1:1 st'ñQr SORUNO rectifica. Jnsi9tien-SShiéí í , ^ * , ^ ^ " b a b l e s lo .oniclo en que 5i hay preso* con motivo del 
nnr M J , ^ . media y Dd,a' P****1 de Tablada y da las gracias al 
M ot» Ttod^ fn T I de resolv^ W« <*cl Gobierno y al ministro ele Xns-ae oiga a todos los interesados. Considera trucción pública. 
que este e» un problema que afecta a la El señor SIMO rectifica brevemente, 
economía nacional, q,uo hace que no i El PRESIDENTE DB CAMARA 
dad tagena y î ne nlll hay elementos de la Dtctaduia 
iu¡ señor SORIANO. dÛe que ha leido que quieren a toda costa provocar la con-| 
en un peviodico francé» la ulcci de <iiu- fu.-ión para libi-iiíe de l a , responsablli-i 
los diputados, p¿*ra evitar la extensión d*» dades de un expediente que ae está taf 
sus vuegos» paguen a Unto la linea destruyendo. 
"Diario d» Se.Moneá El ministro de la GOBERNACION dl-
El PRESXPENTE DJE U K CAMARA: ce que hay un sqmario abierto en este 
A mi no me parece mal. (Risas.) [«sunto. 
El señor SORlAIíQ: ¿No le parece| El señor NAVARRO rectifica breve-
mal? Pues a mi tampoco. Por eso voy i menta, 
a ser breve. 
Se adhiere a las palabras pronunciadas 
»n la sesión anterior por eí señor Gómea I n t e r p e l a c i ó n s o b r e e l 
c o n f l i c t o t e l e f ó n i c o 
1 
i 
M A Ñ A N A I R A A L A S C O R T E S L A R E F O R M A A G R A í u 
L a d i s c u s i ó n d e l o s d e c r e t o s d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l . Se ha 
b l a d e u n a s i t u a c i ó n a n o r m a l e n M a r r u e c o s . V o t o s p a r t i c u l a -
res a l d e c r e t o c o n s t i t u c i o n a l 
R e u n i ó n d e p a r l a m e n t a r i o s e n p r o d e l a s C o n f e d e 
Según nos manifestó anoche uno del Cartagena. Se leyó la proposición riel i debate. Seguidament 
pirantes a destino»; públl- que han pedido la palabra P • hay 'loi 
• derogue también Pl real blará P1 que ha piptrntado n«r:m*ro h». 
de octubre do 1930. en el ; ticular y después el pteHirtent !oto Par-
que ne ebtableccn normaü 4o aplirsrtáfl1 ntUlón. de modo que p0P mi^'^Ca. 
• ma agraria se relaciona. Parece segu 
Iro, argún la misma personalidad, que ei 
pioyefln d.'finil -dü ¡«i e.senl a;in a la.--
Cortes el próximo viftineo, cun objeto de 
iq\ie û rlif.ru.-iftn empiece en la ¿emana 
'próxima. D e t ú t luego, 
pñaito de altetn.n ¡sy 
del texto constitucional 
cadora de as 
oou, y que se 
díicjeto de 10 o 19 , 
DA5IOCIJES 5IOT)ERNO 
(don Triíón) acerca de la exclusión del 
impuesto de Utihctades a los empleados 
de ferrocarriles qu» dis«fruUn escalo su«l»| 
do. Este ruego lo hace—dice—a petición ; 
de los ferroviarios a;ndaluce3, de quienes! 
ha recibido una carta en ese sentido. 
4n«r»~ w.Kk. , " "u"- . pelacion sobre la huelga de Telefono». 
IL-omo nabla muy bajo, desde la tn- r-.-̂ ^ ' „ .«.„i„ ' namû  
buna de la Prensá dicVuna voz: ¡No h D^e quo * * * ^ « « ' ^ a * se nv« niría^ hnmbivs, y pregunta cuando .=e va a ha- - ..t^i,^^ .î r>x r̂,>oi VXWVA se oye ?ac,a-í T . cer justicia on España. El señor PEREZ TORREHÎ ANCA; 
El ..enor SORIANO que cr«« que ^ Tí j ice hStoía díríonflicto. para « J » * ^ W 5 5 5 5 pronunciada» por 
í él se fés?^ v ^ í o ^ n ^ e mostíar que al lr a la huelga no lo hâ  3 3 ^ Madamga aceroa de la S 
Te p'reguma- Y Stlf¿ ^ 0ye» P te 6K^n guiados por móviles políticos, ba gencia de reapon-Hbilidades. en Ua que 
("Glaayow Record") 
- del antciitir, I tud qqe din a iu intervenpi/i« ! amPl. 
se tiene el pro. ü t f f a tamljién que oon arreglo n la i otros que hagan uto de i. «.V hiy 
diccu îun con .a! uriontacioti que parece inicial»* en el <Ja«"« tamhién por ;t i imnado ist *• 
¡decreto d«! Oobienu) provisional le V¿\ Preguntado acerca dM dieS ••Ni 
La ClitíCUSiÓn Cíe 108 deCretOS''ie P^ado, rn lo ÍUCĈ IVO la p-n- tenencia '''•rmas al ge hahi. UÍH EOBR4 
_w_tMgvuotvM iva UP^iPtua, v,alf(W rte Vfic.ante3 da puba|.-rtn^ qj- leiiVo negativamente, y iíreirA d8'Cea-
HPI artnal fir.hlarnn ¡«^^«e »• pad* mlni»t?»lo «ea regida por proyecto estaba aobre U me,. »« del actual Gobierno 
Según nueitraa noticias, alguno» dlpu^ P; ' * T l n T * J ^ T * 
lado, piensan diriglr-e al P ^ n ^ W ^ ^ ^ ^ 
la Cámara para pedirle algutuu, u«ciare i1]*'^1 la 011 
el Reglamento interior del mismo. 'tU I # » » " 
estudiaron dos propon* 
a arbitrar recufit^ Intrrro-ado el ministro da lá ÍTS tV'ttftbajo,'acor-ilación acerca d* la *ntrBví¡tiltM,Gob,N 
= |ilmlénlo;-8rVb7e- irró'rma^eVque h7» del l'.a"d" a * * M < > * * 18 ^ V d a ^ n í f e ^ m . f 1 f o b * ™ * * t 
El señor OMORIO Y GAI.LARUO! « r disuado.-, lo. ,iecielue promuly.do. il0,, ^ Hacendó y de la Comlaión Uid ^ ^ . ^ l t!cne impre^0',1: 
..Acepta la Comi9lón el Tribunal que se por el actual Gobierno provisional r̂upo nombradas para estos efectos ! ¿tiutM*'a,'*, * na eu P^incla"^: 
El siQbierno ha enviado a cada una hl dipuudu por Malilla "ñor A 0 1 ^ ¿ H a n ^ 
de las Comisiones parlanicntanas coi,as^P"8" ^ naee-ldad do hacer alB''rta-¡ 
--es al üobierno pobre IR pO' ^"P^'r lo allí ocurrido. ' p*" 
¡fe dé eatlefacción a »u» ansias de Jus-
El señor JIMENEZ explana su Inter» ;UcÍa. 
Otro turno en pro del dictamen 
propone en la Constitución? 
El PRESmENTK DE LA CAMARA; 
Coñaidero, como el señor Oalarza, que 
HPUTADO- Yo no he *icio h i si huelga-añade-estaba planteada para ^ W ^ a que Qste asunto no merepla laiu» intemnolone» en este debate a loa o no he sido, ha si-¡antes de ^ canvoca,oriA de esUa Uór- pena.dice que si se deja pasar aini0,.aC(0reS que ya están apuntados, y a 
aobi r ' W\ i 
. l i i , lamentarías c rr s ^P"8" Ia "« -l ad do hacer aígl 8 i ar"*n â ,,11.<l̂ í, fu* a Sevill. '̂'!6" 
pondlemes un proyecto d^ Ley por Cada1 uhs,f','va«!Íoneíl »' Gobierno pobre la p0.jdepurar lo allí ocurrido. »"ri 
ía dlseuVlW'ha''irega'do'k uñ'mümemo departamento, t~ el qu« se engloban B- iíUo5 marroc»u,i' ^ el sen°r [íar<,'ia. Hid:Vr i.tucformabTn^rl.0*^ í.Cerc6 41 ffniw 
ya de saturación. La presidencia no ha dod 1«« decretos que cada uno Se los mi-:-0 denuncio la anormal «ituacón mi I ^ ' ^ ^ ^ ^ f / Maura y |£ * 
querido coarlar la libertad de la C¿ Í[WWW ha Infriado on la "Oaceta". DMtar de nuestra z o m do PrnUctorado. donrJ^ .^ f Al̂ a, quiín 
niara; pero considera oportuno limitar <*oa proyectos de Ley conslan de un lU* • su Juicio puade provocar una "'"'f^0/,rf,h' end^e ^ debate .ob , 
solo articulo, en e| que se deieinuna la niacion análoga a la del ano Demin- iespnnsabilidades. 
do arriba. 
El señor SORIANO: Pues ahora digo , s, a.coraQ 
a los de arriba, a los de enmedio y a w 
los de abajo... jsiderase como 
á luego que fuese el dia d© Protesta ea(e concepto, que. a «U .Pélelo, ninguno más. Ruego la 
i pero púa que no ae con-ies e' «taqqc mas frave que se ha dl-|ren ser breves y que no 
> un deseo de perturbar. » gfW« ««W * dictamen, /.qué pen*^ Iterrupolones. Ha cuent 
mblén que procu-
contestén a la» ln-
ÍTia 'cuenta de una propo 
ratiíicaoión por la Cámara de todo? lo^" ̂  'amhién el contrabando da sm.as —Es preciso encau7?r e»te debati r» 
a 4B*' Rue " ^ l " «hora no ha ocurrido ¿mi decretos correapandientesi es decir, que que »H| Sf' hace, y habló de, alguna Lienon vlriualn^pnle la forma d<! un "bilí I'"Of alijjacióq que existe, 
de indemnidad", En viata de estas denuncias se notn-
El JEFE DEL GOBIERNO' Lo malo.»Pfc»a«m.' y ' m á s "ürde "s«"pre'¿em6 el vá la opinión pñblica que el dia 12 de ĵoídnV en" que lie" parque dida""^^^ . Como cada proyecto da Ley présenlo hró una Comisión de la minoria que vi, 
es que ahora no oigo yo. (Risas.) !0«cio. á« hu?1ea' anunciándola para eLabrn voto a los repubhcan^ 
El se^or SORIANO 
curso, en el pide que por estas Cor-^ pórqqe hay una gene 
gw. el monumeníoa l¿ ¿ A V d e S i 1 - W ™ J a ^ ™ J l l * . C o ™ R ^ f i ^ ^ V Z j ^ r ^ f * T J J í í l L Í r » 
Sf? ^ t i m w ,„ A*, dia 4. La víspera fueron llamados losi m ^ " 8 * W ««̂ o»' ^adariaga, a quien 
íe nne m,r e%t̂  rnr!comPoilcntes del Comité, para entrevi*.̂ JQ? que si vale la pena la exigencia de: 
tes. * , más mdicadLTara^o sí ¡Sul i^"6 con *\ dcie«ado del Gobierno ¡ 3 ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ K S S S tur» el monumento a las CortM de Cá- la representación de la Compaftia. Esta.^íon de jóvenes de treinta a treinta _ 
^ é a J S r S ^ y S m t t i ^ ^ ^ } 9 * ra09tr6 transigente en cuanto a la y emeo aftas, qqe han pasado por A*n- médico, ni ingeniero, sino un ciudadano 
asista a la inauSiración ¡reposición de los despedidos. Se reanuda- e». í qu» recuelan con horror el sm-'i^bajador. Aftade que va a hablar por 
Al ministro de la Gobernación le pre- TOTL más tfrde ,as conversaciones en Ma- ««jj^O «e victimas allí eepuitadaa, i cuenta propia, no en nombre de la mt pre-
gunta por el estado del proceso de Ta-
blada. Añade que el doctor Vallina está 
encarcelado por dicho proceso, asi como 
drid, presididas por el ministro de Go«¡ Po'iwle al funcionario judicial, a noria radical, a la que pertenece, 
munlcacloncs, y en la primera eonferen ^«ien considera hombre probo; nerp es-: Desde Jltaíí, en que el partido socialls. 
cia, la Compañía se negó de modo ter'!^*1 carecen de capacidad, sobrelta y el Ateneo de Madrid levantaron la 
mucha gente que nada tiene que ver con minailte al reconocimiento del 8indlea-i|wlo loa que ocupan los primeros pues- bandera de responsabilidades, dice que 
aquellos su^sos. !to- ^ negociaciones quedaron rotas, y!*^ de la escala, a donde llegaron du- ios siguió paso a paso. Estima que la 
Igiel Comité regresó a Barcelona. rante los anos de la Dictadura, para Juz- minoría socialista era la qüe más pro-
pugnaba por la exigencia de las respon 
sabilidades, lo que hî o que la opinión 
Al ministro de Instrucción pública, mi -
pide se ocupe de salvaguardar el teso- A continuación, el señor Jiménez da leaponsaDJUdaties. 
ro artístico nacional, asegurando que de lectura a las bases presentadas por los l ^ 1 ec. ̂  ea WWtg pensar que se . tv VJVJ„ M)lü„ HWW „ 
Toledo, desde que a "Segura Uevaron obreros, para que se vea que no hab^ ^ alpq^moron" *54i*?^rt. o - i f ^ . . iPúbUca se fijase en él. concediéndoles el 
preso" y le pusierou al otro lado de la > exageración ea sus peticiones. Li» * ^ T . cru,ca ae ja wagipiri' triunfo en Madrid en 1033, 
Vlude a las trestion^ llevad» . r.Kn ™™< E*^ *™ >0 d<itía U MaHBr- V gg rjronui^ia ñor tanto en oro del qu a para mantener su podredumbie. i^. . Pinnimua, poi tanto, en pío dej tOoSpa la prea dencla el señor a V ^ ^ ^ ^ ^ ,a Coml«ion, y pida que se telro ) «̂««..Mv-av-ia ci acnu! n«« |cumpla, para qué la Justicia en España 
Examina luego la fórmula de un trl- deje de ser una flccióni 
bunal especial, y le rechaza. Las respon-
sabilidades, en la República, debe exi-
frontera, vienen desapareciendo joyas ar-. Al g stiones l vadas a cabo
ti¿ticas. I en Barcelona con el coronel Behu, quien 
El JEFE DEL GOBIERNO: Promete ¡ encontró justas las quejas de lo» em-
enterarse bien de lo relacionado con el picados y obreros; pero cuando vino a 
monumento a las Cortes de Cádiz, y po-¡ Madrid se negó a reconocer las bases, 
ner de acuerdo al Gobierno con las auto-l En estos momentos en que ee afirma 
ridades de aquella localidad, para asis-|aqui que los Sindicatos quieren vivir 
tir a la inauguración, que quizás pueda ¡fuera de la ley, los directivos del Sin 
ser el dia 27 de septiembre. Le aseguro i dicato de Teléfonos ae esfuerzan por de-
—añade—que si voy. mi oratoria alh no mostrar lo contrario, y piden ul minis-
va a ser frondosa. (Risas.) tro que Intervenga nuevamente eomo 
El señor SORIANO: Entonces, el que arbitro, 
no va soy yo. (Nuevas risas,) Reconoce que el señor Martines Ba-
El JEFE DEL GOBIERNO: Han pa- rrios actúa de buena fe, pero se ve en-
sado muchas cosas en España que nos ¡vuelto por las habilidades de la Gompa 
Buscar los pequeños delitos 
no es función de la Cámara 
en Marruecos 
glrlae la República misma, y por lo tan-
to su órgano de expresión: la Camaia. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA; Seguramente tocos escuchamos a su se- El señor VALDECASAS: Habla en 
noria con mucho gusto: pero advierto a i n ^ r e d« Ia Agrupación al Servicio de E aciones del Con-reso 
sil señoría que lleva hablando cincuenta ,a República, Olea que,uno de los rom- n ^ u minorirLoclalhu ¿ ti na 
minutos, No por nada; pero lo someto de ésta ha señalado ya un "do S r A W 
a su consideración. 7 •Wino, que es el que debe seguirse, y qqe _ ° .A1/»r.f».1* A"BA"0.P,',,?„ *w 
A ello, el aeftor Maur» respondió-
-Tampoco se puede conítreftir ¿ u. 
diputados que llenen preparado un d ' 
curso para que guardón silencio, n. 
todaji las maneras, hay cue encauzar .i 
débale, porque yo llevamos con él dH 
masiado tiempo. E^pero-aftadio-ou. 
mañana termine la discusión de la £ 
Hidrouráíicas y los Transportes, y, en n! áfñor Redondo que forma partí d«- talidad. Mañana Intervendré el fttni 
Juálleh, para temas tan contiapuastnt I la ComMón investigadora por lo* tu i Sahchfií Romtn, después «l jefe di] 
como la anuíaolóh del Código pennl de f»-;©» de «lev;lla. el cual daré cunn^ bierno, y terminadas oslas dos Interven. 
la Dictadura, la reforma, de la ley de 1<- sucedido en ia c^pi'a' andaluza. 
Enjuinaniiento criminal, «l arrendamlen- * * » 
to de fincas rústicas y urbanas, el rw* 
tab'ecimlento dej Jurado, el nombra Acerca de la anterior reunión, y, en 
miento de jueces y flscah s municipales.' cierto modo, como reclificaelón a la re* 
la libertad de cultos y de conciencia, ti ftf iu;ia CacUltAdB por algún diputado, 
on la Cámara. 
tuloa noblllarloa, tj-au de blancas, ce-
menterios revisión de los díicrelos de la 
Dlctqduia, dloolución del Cuerpo de ca 
pallanes de ciircple.-. etcétera. 
Se trata, pues, ahora de yaber si la 
... r i i ' W~W~W -̂W til ~ [ \ 
ciones, se podrá paíar si articulado, 
Enmienda al dictamen 
El señor Botella Asenfi h* preienti-
do la siguiente enmienda al dictamen d» 
la Comisión de reítponsablliclsde»; 
"El diputado que suscribe. decUrinde-
se ante todo fundamentalmente eonfor-
a su consideración. ¡mino, que es el que debe seguirse, y aqi 
El señor PEREZ TORREBLANCA re-1"0 bie? eompiendldo, Se ha ha-
f a ^ o r í o l S ^ * * * * * * * * * ÍnC,USO ^ t í ^ V n t r f f n ^ ^ alta T ^ ™ ' * 
J ^ ^ L n i ^ ^ ^ i ^ J S ü i M . Y en efecto, tennlna en segUb P!L» *ate.A0Aa8.laAJ1^8 
la minoria soeialiela hij;o pública la si-
guiente nota: 
"Ei diputado por Córdoba seftor 
cia Hidalgo informó de cierUs anonn*. toe con el dictamen de la Comliión d* 
Jidades que. según sus noticias, Uen'm; responsabilldaííeF, opina que ea smcep. 
discusión di tales proyeetoi de ley Ufíltuyar en Marruiscoí y solicitó que, Mear, tibie de algunas aportaeionei que por 
de ser también en bloque, caso 3n el ca de eote asunto, se hablase, con el nil^estaf Inspiradas en NU mUma orienta-
cual, la discusión sería imposible por lainUtri) de la Ouerra. He acordó que diehuición «e pueden articular en él, 11 tn-
dificultad de englobar en una si.-u im- liputado por Córdnba, Antonio Acuña,Morpccer la obra de la Comisión, y ante» 
pugnaclón materias tan heterogéneas. diputado por Melilla. y el praeidente del al contrario, prestándola un leal coneur-
ÉlittA*IAM ««ÁaiMAlNTfUP» lamentarlo. Remigio Caballo,1 so que ella probablemente ha de con-
oliUdCIOn ancrm il vî itHn al aeñor Azafta para hablarle doülderar encaminado a su propio fin, y 
estd asunta." ¡en esta confianza se permite proponerlas 
Reunión parlamentarla 1 " ^ ' . , 1. m 
de que ha de conocer la Comliión con-
ei fiándose a loa cuati o casos slgulentii: 
á) Reeponsabilldades úr Mairuecoi, 
h) Pí)liUca social de Barcelona. 
0) Golpe de Estado de septiembre de tonjfación a la u»i«mm para una inteu1--pelacion sobre el problema del consol 
pro Goníederacionos 
En la Sección f,« del Congreao, y en 
la laañana de ayer, se celebró lá ré 
cío del plomo en Linares, Carolina y union convocada de parlamentarios de 
_ ^ila cuenca del Duero, ante la cual los' ^) da. diciendo que la Cámara debe c u m p l i r ^ tenemos por qué entretenernos ^ A i ^ m s m P ! ^ ^ ^ * A ^ ^ ^ j ^ ^ ^ p _ ponenle." señores A yuso, Lamamié de; polios v concesiones. 
dice en el articulo 1,« que no solamente Clairae, Salvadores, Martin y Cortés, Ju»-! Segunda. La Comisión deilfniré de 
e traerán anuí las raxtwmsabiiidades tihearon las bases que presentaban, laslsu seno con Independencia y ieptraclen 
El ministro de la GOBERNACION:! Lee las bases presentadas por los huel-
No sé si está terminado o no el proce- guistas. 
so, pero aseguro a su señoría, que tan El PRESIDENTE DE LA CAMARA; 
pronto como esté terminado vendrá a la; Ha 4ranscurrido el tiempo reglamenta-
Cámara, que nadie tan interesado como l rio. Propongo a la Cámara se aplace el 
yo én^que venga aquí. Ha estado su se- entrar en el orden del dia con objeto de 
ia y no se ha enterado dej que el señor Jiménez termino su inter̂  
• Vallina'nwéstá' preso por; pelación. 
lo de Tablada, ni de que por estos su-i Asi se aprueba. 
«eaos no hay nadie detenido. ¿ Está claro? El señor JIMENEZ continúa dicícn-
El ministro de INSTRUCCION PU-{do que con estos hombres está ocurrió»' 
EUCA recoge el ruego a él dirigido. Re-1 do lo que en tiempo de la Dictadura 
cuerda las disposiciones dictadas en de- con los que se esforaaban por relvindl-
fensa del tesoro artístico nacional y de car el Derecho y la Justicia, v oue al 
Las medidas tomadas para su defensa, v e r ^ 
Gestión de la Dictadura en Mono-
Recuerda que de Toledo desaparecieron 
dos Velázquez, que fueron encontrados 
en Madrid y hoy se encuentran en el 
Museo. En el convento de Santo Domin-
go el Real, de Toledo, se notó la desapa-
rición de un sepulcro notable que esta-
ba en la sacristía. Se averiguó que esta-
el compromiso que ante la opinión pú- !en hUáCHr lf)8 pequeños delitos de cohe-
hliea ha contraído, lohp' porque esto no ea función propia 
de nosotros. 
ES (jrave tachar de ImpC- Hay en »] proyecto de la Comisión co-
t;•'"! j¿Ht/j—71 jsas como la de la supresión de la in-
flCia •« lOSHriblinaieS imunid^d parlamentaria, que son jrwidmi-
sibles. porque ponen* a In Comisión por 
El señor SALAZ AR ALONSO: Estima icncima de la misma Cámara, 
de grávedad- stíma el c.u* a. los tribu- Kl señor UU1SÍ se levanta a hablar, y 
nales de Justicia se les tacho aquí on !comienza por referirse a puntos concre* 
la Cámara de impericia, toa dol dictamen, 
El señor DE LA VILLA; 8u señoría, El P^ESI DENTE DE LA CAMARA: 
habla como un abogado que füé de lá1 Advierto a su señoría que lo qu« ae es 
cuales fueron aprobadas unánimemente.;de fundones, los Inatruclorea (lacales y 
L;i orionlarion de las mismus conais- jueces de los cuatro caaos que han de 
te en: /, , . j hiutHnclarse uno por cada apartado fl» 
a) Conservar la organi/nclón alndl-iioÉi cuatro en quo se divide 1* m«t'rií 
mi.'-éwignándi^f los Sindicatos por lo ĵsometida « su conoeimiento. 
t'ral ÚA Veñor SiinV-hez "Rmná\rnVi"pmule '««s «os interesados en loa aprovecha-1 Tercera Instruida u n ^ c a ^ * " j ' ' 
¿er refutada; las ¡azones alegacas'por i míenlos de, la., n-nas rio la cuenca, me- rá traslado al fiscal por tf rm'no « cm-
los señores Madarlaga y Rico nadie las diante elección directa. . co a dlen días, P«"nco,ncl»»-«^ ^ 
ha refutado tampoco. Este es un hecho,: b) Autonomía de las Confederaciones.|slonaleí y proposición de prueba. 
comprendidas en el llamado expedíante 
Picasso, tiino aquellas otraH de que ae hi-
cieron eco las Cortpa y UM conlraid.i-í 
posimormunie durante l.̂ s Uictaduras. 
Vordadaramente, le argumentaoión .c r̂t 
precisar hasta dónde pueden llegar 
Termina pidiendo al Gobierno que se 
adelante a hacer la justicia que deman-
dan, para evitar que encuentren otros 
hombres, que como vosotros en otra oca» 
sión, les hagan creer que la razón y la 
justicia está de su parte. 
L a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
El señor SALAZAR ALONSO: No re-
cojo la interrupción ¿el señor De la Vl-« 
lia, porque sé rjue responde a un momen-
to de ejialtaeión de su peculiar tempe-
ramento, que cuando pase hará que per-
sista el concepto honrado que siempre 
de mi ha tenido. 
Continúa combatiendo el dictamen y 
señala varias contradicciones observa-
das en los discursos pronunciados por 
loe componentes de la Comisión, que 
prueba que no e^Ute un erlttrlo fijo y 
determinado 
El señor RUIZI; Voy a exponer unas 
sugerencias sobre diversos puntos díd 
dictamen. Señala laa diferentes clases 
de responsabilidades, y propone el non» 
tiramiento de un Tribunal formado pot 
magistrados del Supremo, representan tadoa. ¡claro!); pero como ésa sera 
Derecho y ^Cl'llad de apre¿i8Ciún '.sumamente subjetiva, 
Empleando una comparación, he de de-;«on la debida intervención del Estado C u * ^ k e ^ 
cir c.ue, asi como se nec^llan sirena.-) ejercida en el seno de U s mismas porlse oara traslado del mumo con v ^ 
fonogra icas muy delicJlaV para sabe, «¡u delegado, ejecutor dé todos y cada d* la causa. P^Jer.nuno cemun d 
hasta dónde llega un eco o una vibración, 
ira}do eso como una metáfora al orden 
moral, hasta el último ciudadano capann; 
puace ser requerido por la Comisión si 
se admite esta frase (Varios señores di-
El dictamen adoiecr 
de confusión 
El señor MADRIGAL consume un 
turno en pro del dictamen. 
Rinde homenaje a los hombrea que 
forman la Comisión de responsabilidades, 
ya que han cumplido su deber, empren-
diendo el único camino que les corres-
pondía. 
Impugna lo dicho por el señor Mada-
rlaga. Hay eos caminos a seguit". el de 
la soberanía de las Cortes Constituyen-
tes y el de los Tribunales do Justicia. 
. Para el orador los magistrados son 
hombres tan Inmaculados como un juez 
de entrada con reuma. (Risas.) 
A su juicio, lo que se quiere ea des-
viar a la República de la linea recta que 
sigue en este camino de las responsabili-
dades. 
Dice que cunndo gritaban en los actos 
¡Abajo el rey y la mo-
eso. el órgano debe salir de esta Cámara. 
Cita en su apoyo algunos ejemplos. (En-
tre el orador y el señor Barriobero se 
Se pronuncia contra la concesión a El señor GOMEZ ROJI: Partidario de 
la Comisión de faoulvaéea ê cepcionalea, laa responsabilidades, sin despojarme, co-
por lo que supone prescindir de la ley, mo es natural como no se despojan los 
• se dará traslado del mismo con vista 
t , por térmi  o ú  e cin-
uno desloa aederdos. por «u ingenlerol ce a quince días al 'nculPad.°. 0n'°c,u: 
ditector. por su asesor jurídieo, por «u pados, para concuusiones p rov is^ 
interventor de la Hacienda pública y l ? ™ * 0 ™ 0 " ^ V ™ * ^ 
por el jefe de 1. División Hidráulica co- Quinta.̂  Cumplido este tramite js 3 
rrespondiente. cargos todos del nombra- ees en numero de c 1 " ^ " 1 ^ , " , lo, 
miemo del Gobierno, y ejercida asim|fi-:pruebas dentro . d / ' ^ ' " " ^ ' ¿ e 







ĉ uier ciudadano; niego que haya íund*- obra, cuyo estudio económico asegure 
mentó alguno para que se le traiga con j lelo pjra el Erarlo y Economía nado 
El seíior GUERRA PE fÜTOl ¿No es señoree diputados, de "aquel "sentimiento ^Poí^otrr^rte0.* cuando se discuta el "*(!') Propuesta a laa Cortes, de acuerdo 
istante garantía la Cámara. intimo de compasión por los grandes caí-:artlculado__p0rque agta discusión es aólode mantener en presupuesto» «ucealvoe 
produce una pequeña discusión hlató-i El señor SALAZAR ALONSO: En el tlgoa que loe culpable» han merecido; par.¡cin'traTa totalTdad-^se' ve7á que eio»¡laa actuales pubvenelone» que recibe ca 
n<^-; , • , * o A i dictamen se dice que la Comisión po- tidarlo, digo, de estas responsabilidades; p0(ie,.es absolutos oue daríamo» con da Conlederación para qu» puedan ser-
STEJS ^ T R M T O S S L ^ l S : tf* utlliaar todos los medios Probólo-,y de todas la. en que se haya Incurrido, I nuestro voto a veintiún miembros de la Mr de base a la emisión de empréstito». 
J5fr f S f n 0 ^ ^ ^ Jg*? ! * * 1*? í de los hechos, sin Umtacion alguna, «m embargo, debo decir que se han de cámara, habrá mom- tos en que se con 
amor a la República, yo pido que man- y esto ea peligroso, lexlglr estas responsabilidades en la me-
Termina diciendo que son tan exten- ¿ida de lo humanamente posible y con la 
sos lo» asuntos encomendados a la Co- debida prudencia. Por cao entiendo que 
voto de la Asamblea Constituyente. 
Se pide la creaejóndeun 
Tribunal nacional 
tenga la Comisión en lo substantivo el 
dictamen, y se modifique el procedimien-
to. (Aplausos de la minoría del partido 
progresista.) 
El señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo), de la Comisión, contesta a los 
señores Madrigal y Castrlllo. 
también lo substantivo del 
cuanto al procedimiento. 
Comisión, en vez de nombrar 
nismo especial que juxgue, 
es que la Cámara determine 
El señor Barriobero y otros ^ P " ^ ! 
Se acordó: Primero, Que los diputados ¡han presentado una ^m^"„,* ̂ bilid»' crelen en una ponencia, como dice el ar-Ipresente». miembros de la Comisión de^cn de la Comisión de ê81 .̂.j 
liculo tercero, compuesta de tres Indlvl- Fomento, «ennre» Lamamié de Clalrac yjdes pidiendo la creación ^ " "¡¿mbiJi 
dúos, y en una pr nencla de tres se pue García I/orano, actúen con arreglo a estasinaclonal compuesto por T-ÍÍJU-
'o de de la Cámara y cuatro ?uP1«"t",.ffiíira-misión, que se corre el P*li8ro de c,ue tal como está redactado el dictamen no de dar el caso de que uno, por supera bases al dictamen sobre el decret 
se llegue al Impunlsmo. í-n el tiempo se puede votar, y aduzco dos razonei; El|clón -le su talento o por otra causa, »ea!24 de Junio último, y nal que sería presidido por u"'b)*,.„,,. 
que lléva actuando la Comisión, opina, (un(jamento no es claro, ni muchlslmojel que Imponga su criterio, y de e«ta| Segundo. Convocar a una reunión a los ¡do elegido libremente por e -
como el «eñor Sánchez Román, que «»• ¡menos; el espíritu de todo el dictamen ¡ forma estará loda una nación sometida ¡parlamentarlo» de las Cuenca» del Ebro. Este Tribunal entendería 
de propaganda 
narquía!, debía gritarse también: ¡Aba- ¡puesta de la Comisión, 
jo la juridicidad!, porque la juridicidad ¡el encargado de juzgar 
es el más grave obstáculo con que tro-¡señale. Kt la Cámara cree necesario íor-¡La Cámara ae'sorpreñdc. y como alguno.- creta. Begurameni» en l̂a Cámarâ  •nrr* 
pieza la República. (Aplausos.) mar un nuevo organismo que ejerza esaidiputados aeviertan al que se ha levan-iiant05 diputados, ^0 habría diez que oon 
Esta juridicidad ha hecho que perma-
nezcan en los puestos oficiales enemigos 
de la República, mientras que los que 
ayudaron a traerla han tenido que mar-
charse de ellos. Por juricidad, el señor 
Royo Villanova abogaba por el estahle-
funclon, sea ella la que lo diga. 
Se acusa—dice—a la Cámara de Iner-
cia por los extremistas de la derecha y 
lado a hablar, que no debe hacerlo, el vinieran en lo que figniftea esta fra.*»-. 
señor VICENTE, que es «1 diputado c.ue jn| ljq„jera Bntre i08 p̂ ñores de U Co. 
se ha levantado, dice: Me he levantado ^i j i^ i^ c,.eo y0 qUe habría tres quí con 
de la izquierda; pero la Cámara vienéja hablar porque he oído mi nombre, ¡vinieran en ello." Garantías que la aobe engo nada más que decir, 
démoatrando que es hija de la revolu- El PIU'SIDKNTE DE LA CAMARA ĵ anía popular hn reclamado plenamente El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
-p sepa seto, no se podrá aprobar el dlc 
lamen tal como viene concebido. Partí 
darlo, pues, da las responsabilidades, da 
ría mi voto favorable cuando ge présen 
lara otro dictamen más concreto. No 
ción; pero insiste, como otros oradorea. cimiento del Poder moderador, y el se-|ón que no hay temor para una Conven 
ñor Ossorio y Gallardo pedía la vlgen ción, porque lodos son hombrea de bue 
cia en un punto determinado de la i na fe, enemigos del abogadismo, pero 
Cortslitución d l̂ 76. 
Glosa las opiniones expuestas por lo? 
oradores que se han pronunciado en 
no del derecho puro. Y esto es—añáde-
lo que pedimos. 
Ea evidente que no debemos perder 
contra del oictamen, y al recoger lo di- más el tiempo. España está esperando 
cho por el señor Hurtado acerca de la 
masa neutra, dice que en lugar de con-
tra esta masa habría r,-ue luchar contra 
la masa encefálica. (Risas.) 
Para exigir las responsabilidades hay 
que tender la vista hacia adelante. 
Niega que la Comisión puede desbor-
darse en sus funcionea, como se ha di-
cho relacionándolo con la revolución 
francesa, ya que las clrcunslancias no 
son Iguales. 
Termina diciendo que se vaya a exigir 
las responsabilioades con la cara alta y 
y el pecho descubierto. (Aplausos.) 
El señor CASTRILLO: La Comisión 
formula un dictamen al que contesta el 
Derecho diciendo qué no tienen rompe-
téncia para ello, poniendo como razón 
la cantidad de los asuntos a ella enco-
mendados, lo c,ue rechaza el orador. 
Analiza la confusión de Poderos que se 
produce cuando sólo existe una Cámara 
v a ella se le encomiendan otras fun-
ciones fuera r-e las legislativa». 
Añade que como no se ha formulado 
• ninguna razón de suficiente solidez con-
tra el diclamen, éste debe mantenerse 
en pie. 
Cuando se cometió el crimen de a 
Dictadura, es evidente que se produ o 
un delito histórico, cuyas responsabili-
dades 'fi difícil limitar. 
Termina dicicnao que no deben es-
mtnntearse las responsabilidades. En 
cuanto aT procedimiento, es preciso que 
f*erdOtk« su *< úona. Tengo, efectivamen-¡Desdo que no se admitió la propoilcñn ¡Faltan aún tres oradores. Después píen te, aquí apuntado au nombre; pero va ijc; soñur Ossorio y (J.illardo IghorWfPM 
a hablar un miembro de la Comisión |qué geranllas son esas, Por el discurso 
quo no consume turno. del señor presidente del Cíobb-inu nos 
Eli señor GALARZA rectifica, dlclendo|(1Uf,(iamoa sin aaber qué garantías tienen 
que la Comisión mantiene el esplrltUihoy los ciudadano». Por lo tanto, creo 
del dictamen, cuya totalidad cree suh ique el fundamento no es claro, 
clentemente discutida, | En cuanto al espíritu ce vaguedad, se 
B Imldar el jefe del Goldfrno, y como 
obseryó fatiga en la Cámara, como se 
ve por la ausencia de bastantes diputa 
dos, propongo ao suspenda la discusión 
i!«sta mnñnña 
conversación con los periodistas, a quie-
nes dijo refiriéndose a la seeión: —Yo 
eítaba pensando, como he dicho, que, ha-
bla llegado la Cámara al máximo de «»-
turscion y "quería que'llegase el momen-
to en que se condensara el debate. Real-
mente, no era posible que hablara el 
presidente del Gobierno con esa fatiga 
de la Cámara. Para mañana tienen p 
velaciones"'menoscabos' o perjuicio», 
orden penal. . 
La C o m i s i ^ p a r l a n ^ 3 
de Sevilla 
Ayer se reunió la JoroU*» InforD,o 
de los sucesos de ^ UM-_.pio (le 
—Bien, hijo; te concedo entrada en el nego-
t^iS^S^arenerse^i "mandato de > ic¡o. ¿Cómo llamaremos a la nueva Compañía? 
l e y r n ¿ % i V ^ va a -GL,tiérrez y Padre-
juzgar 
El señor CASTRILLO: Ahora Iremos 
("Vart Hcm". Estocolmo) 
Se acuerda así. y ee levanta la sesión)también. Estoy seguro que a primera ho y aportó ^"JlTmaCloJíí* íSfaJl* 
las nueve y veinte minutos, ra de la sesión quedara terminado eftHr'SSD3 eCe un informe secr^to^ 
. — - ^ ne'al Ca¿anenas, ^ ^ f ' " ^ r al ^ 
| ua Comisión acordó ^ fn form" ^ 
diente ya muy «tenso, l o s ^ n0 
señor Montaner Estos tnior Com>s 
influido en el d t̂amen de 1J ,ef.o-
que empezará a djicutir" * 
de hoy tal como fue pre-^" imer IJ 
Hará uso de la ^ ^ Y e í e n d r f 
ear el señor Armas» par̂ ta y áe*P*„ 
f o ^ U . c u l a r que Pr^^ f /comt^ 
;el señor Jaén. P' ̂ / ' e" ;.8men. 'para la totalid«d del riiet^ 
Maura c o n f c i ^ n c i a ^ 
Kl ministro d* A tfmStS reñ îó en la í*U t ' ^ V da s'' greso, con el gobernador 
se-V' Eano*. -
E l p r o y e c t o de W 5 ' 
—¡Hay un ladrón! Vov ahora mismo a ver... 
—¡Qué valiente eres, Roberto! 
—Sí. Voy ahora misino a ver si atranco la puerta. 
("Hum >! tel 
f 
'1 
h t u c i o n 
El voló particu^ 
señores 
Londresl 
—Dispénseme usted que vaya tan deprisa; pero el 
patrón me tiene prohibido que corte el pelo, porque 
aún no lo sé hacer, y voy a terminar antes de que 
venga. 
("Bulletin". Sydney) 
2 Uf«* mmori» cftílí* 
de los diputados ede^ 'J , 
con los x asco-navarros g^tuu»-
liegos para trata, ae Ión. e» 
relación con la C0",̂ 1 VÍTUC^LMU** 
Se examinó el vet » ConillAlO0^-
el seno de la ^ ' ' ' x i r a u y , ^ * * 
presentan los señorea ^jane- et 
y quedó aprobado Por di;teO 
les y gallegos. L-o* 
_Aflo XXL—Nám. 6.889 EL DEBATE 
problemas religioso y de]nadas a forzosa revisión en breve plazo, trcnalei- 50, por las Asoclaelonei d« pro-
Unlver-
con-
(3) ¿0 de ñgn^io de 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
estimaban, en cambio, que nalidades autónomas, surgidas en el pro-|m0 rr , " 
STreun'^.; ea la Iglesia y al divorcio ceso de diferenciación « que la Cons- ? ™ f o r i " a de 
Sf"aue ̂  rfpflnido concretamente enkitución da margen. ajustarse al sistema propítcionalista. 
íbe 1û df/ión por corresponder su re- Todas estas razones han movido a laL. 10^'° Tde!. <^ng.reS^ a 19 de p o s t a l 
°ConíUtU" completo al Poder central, inmensa mayoría de las naciones d e l ' ^ J M 1 a r , a 0d «««••«•s—lesús 
îución.p de esta discrepancia, el voto mundo a instaurar el sistema bicame- de 1'oi/Mu^ 
' ¿n ̂  '^.-prá suscrito por todas las re-; ral, y han aconsejado a los diputados 
articular - cjtadas, con la salvedad!que suscriben a formular, en discrepan-i 
Eese»120.1" de los vascoi en el punto cia que lamentan, con sus compañeros! 
critê ,0 de Comisión, el siguiente voto particular:! 
-tidid0-. i entregado hoy a la mesa Art. 49. La funcipn legislativa se eler-l-
ce por dos Cámaras, iguales en atribu-T ? COn el senor Alcalá Zamora loa dlpu-
1 clones: el Congreso y el Senado ¡caaos catalanes señores Companys y XI-1 
! a minería VaSCOnaVarra^ Art. 50. El Congreso se compone de f5rU Pf/* tratY ace,rc? del voto particu-
- "iy-l,a los diputados elegidos por sufragio uni- n L q " t Pf.esentan al t'tulo primero de la 
.̂Phrñ una versal. iVunl ,)-...̂ -r> 
^..""'"fnna de las secciones 
reunió0. 
„ voto L Cámara. 
7~4Í> r C: rv_ "̂̂ «v- ti » OM I nrn lpara g0zar de, derecho electoral, asi co-! mo 1J formo ê elección, que habrá de 
£ 1 E s t a t u t o c a t a l á n | 
Hoy a las cuatro de la tarde se reunl-
i 
vasconavarra celebró una versal, igual, directo, secreto y propor- ,-'on::í,-u"clon. y cuya finalidad consiste 
na de las secciones del Con- cional. en qu*.la Constitución abra un cauce pa-
60 unión fue dedicada especial-l El Senado se compondrá de 250 sena- f*1 dlscu3ión del Estatuto sin prejuz-ai 
síes0- ^ rtamen del texto constitucio- dores: 100 elegidos por las provincias t>\ suerte que Pueda correr éste, 
'̂•n'? ,I . „ v a los votos particulares!regiones con sus Municipios; 25 por las! _ 
! dcfin'^'.i, parece seguro que los representaciones obreras de los gruposl DlCC el SCñOP Avauadé 
preseniauu. .noria SUSCriblrán y de la Agricultura, Industria y Comercio; 
potados de 
^ r h i Z e s ^ F o r ^uparTe, Ta ml-lliberales, y 
,fñor Gú K "!!rra sólo presentará un i tltuclones culturales y confesiones rell- unos minutos. Interrogado acerca de • „!. vasconavariA ^ ^ H , - ^ 
u i a u — l o s votos particulares 2ó por las representaciones patronales; Con e] señor Macla estuvo ayer tarde 
^ntend^J^tario el diputado agrario,0.9 Por Ias Asociaciones de profesiones en.61 Congreso el alcalde de Barcelona 
50 por las Universidades, Ins-j3^nor Ayguadé, con quien conversamos 
¡ulturales y confesiones rell-
^ » ^ ' ^ r T u e ¿s el Vedriado por'5>osas 
roto part,T i,aola acerca del titulo prl- Una ley determinará los requisitos que^l señor Maclá los parlamentarloa cata-
,, .eñor Leízaui* han de reunir las entidades respectivas lanes que con él han venido, respondió-
para gozar del derecho electoral, así co- —Regresaremos el señor Ventura y yo 
mo la forma de elección, que habrá de y es posible que el señor Pule v Ferra-
el 
uicro Los médicos y la Constitución 
« v,an reunido los diputados médicos 
Sí - acordaron llevar al proyecto de 
ESiTiiclón o Incluir en el mismo cuan-
d¡Sa, el siguiente epígrafe: "La 
d0 1 A %n una función privativa del 
^" 'csta proposición los diputados 
r.p" van encaminados a la petición 
i Cortes de la creación Inmediata del 
dicterio de Salud pública. 
La minoría al Servicio 
ajustarse al sistema proporcionallsta. 
Art. El Senado no podrá ser disuel-
to. Cada_uno de los grupos que lo Inte-
 l  lg y , 
ter. Sin embargo, quedarán en Madrid! 
el mayor número posible de diputados de( 
la Izquierda catalán, ya que, con la dis-1 
de la República 
gran sera renovado por mitad cada cua- cuslón de la Constitución, entra el deba 
tro anos. te parlamentarlo en una fase muy In-
Art. Las Iniciativas de leyes corres-¡teresante' 
ponden al Gobierno y a cada una de las —¿Se propone usted volver a Madrid? 
Cámaras. Los proyectos o proposiciones' —^í, regresaré muy en breve. No la se-
de ley que vote el Congreso pasarán ft|nW*a próxima, sino la siguiente. Y en 
la deliberación del Senado. SI éste ios'Madiid nos reuniremos la totalidad de 
acepta en su totalidad, serán sometidos 'üs diputados catalanes, 
a la promulgación del jefe del Estado. I —¿También el señor Maclá? 
—No, Maciá quedará en Barcelona, y 
sólo vendría a Madrid en el caso de que 
existiesen divergencias tan fundamenta-
les que aconsejasen su presencia. Claro 
es que yo no creo que se dé este caso. 
SI discrepan, volverá el p̂royecto al 
Congreso, el cual lo examinará nueva-
mente y lo someterá a votación. SI el 
Congreso acepta el dictamen del Senado, 
bastará para su aprobación defln¡t¡v% el 
En un0 de los salones e3Critorios des-número de votos que el reglamento del De mí sé decir que me siento muy optl-
•mados a la Prensa se reunió ayer tar-| Congreso exija para la votación ordl- mista, y todos volvemos a Barcelona su-
mamente satisfechos. 
—^Satisfechos de todo y de todos? 
chos del Gobler-
del pueblo, 
que sa discutirá 
íHa minoría al servicio de la Repú-jnaria de las leyes. 
blica, y- se&"n manlfiestó el presidente En el caso de que el Congreso man-
A» la misma, se ocuparon de examinar tuviera el primitivo texto, necesitarán —Én absoluto. Satlsfe 
(1 curso de los debates parlamentarles y j para aprobarlo definitivamente el voto no, dol Parlamento y < 
también el dictamen sobre la constiíu- favorable de la mayoría absoluta de losl —¿Cuándo cree usted 
leí Estatuto? fión que les fué entregada ayer. Los ¡miembros que componen el Congreso, oeriodístas pidieron al señor Ortega y Cuando el proyecto o proposición de leyl —De hecho, el Estatuto catalán, como 
Guset su opinión sobre el provecto cons- haya sido aprobado primeramente por el todos loa estatutos regionales, ue dlscu-
titucional, pero se negó a darla, e?tl- Senado, pasará al Congrego, que lo apro-jtlrá cuando la Constitución, ya que to-
mando que aún es pronto y que se tra- bara o desaprobará. Para acordar esto dos sus puntos más importantes están 
U de un asunto muy complejo para ex- ultimo. parcial o totalmente, será precl-len ella contenidos. 
Boner una opinión en breves líneas.|sa Ia mayoría absoluta que establece el —¿Cree usted que el Estatuto catalán 
kirpefi aue él pensaba Intervenir en la Párrafo anterior. 
.. , 1- _.: Palacio del Congreso, a 19 de agosto 
de 1931.—-José María Gil Robles, Jesús 
María de Lelzaola. 
l a c i a r e g r e s a e l d o r a i n g o l A SOCIEDAD EN l 
B a r c e l o n a PARA M I A R LA 
CRISIS DEL PARO 
Los vendedores ambulantes pro-
mueven más alborotos 
Alomar denuncia por falsedad a 
tres periódicos por la publicación de 
la carta a los diputados catalanes LO HARA PROPORCIONANDO TRA-
• BAJO Y NO CON DONATIVOS 
El Ayuntamiento de Zaragoza ulti-
ma el empréstito para reali- • 
zar las obrras JP 
DISTURBIOS DE LCS PARADOS 
EN CORPTOBA j 
ZAMORA, 19.—En êsta capital se ha 
SE HA RESUELTO LA HUELGA 
DE CRANOLLERS 
BARCELONA. 19 —El regreso de Ma-
|clá para Barcelona se ha fijado para el 
domingo por la mañana. 
Han regresado ya los camareros que formado una asociación, encaminada a 
fueron a Madrid a pie. remediar la crisis de, trabajo, no con do-
Alr»iv\!»r Hominrla a trec nativos, sino con trabajo. La Sociedad 
Alomar denuncia a xres e .tá conslituida pQt: pevsonSLS áe todás 
las clases sociales, coa propósito de ir 
remediando el paro forzoso. 
Ccy.nienzo de obras 
periódicos 
BARCELONA. 19—En el Juzgado de 
guardia se ha recibido un sobre c?rtl-1 — 
fleado del embajador don Gabriel Alo- ZAMORA, 19.—Mañana llegará el de-
mar, en el que denuncia por falsedad legado de la Mancomunidad Hldrografi-
a tres periódicos de Barcelona, por ha-:ca del Duero, pava revisar la margen 
| ber publicado una carta firmada por él . izquierda del río, Correspondiente al pue-
y Marcelino Domingo sobre el Estatuto blo de Vlllaralboi, a fin de dar Inmcdia-
de Cataluña, y dirigida a los diputados tamente comienzo a las obras del Canal 
i de Cataluña. Dicha carta dice que es de San José, qne proporcionará trabajo 
falsa. Los periódicos denunciados snn a muchos obreros. 
"La Vanguardia", "La Veu" y "El Día I 
Gráfico". 
Los vendedores ambulantes 
Ehempréstito del Ayunta-
discusión de dicho proyecto, asi como en 





saldrá muy modificado? 
—No lo creo. En lo fundamental espe-
ro que pasará íntegramente. Es posible 
que se Introduzcan en él algunas modl 
•icaciones de detalle, que serán más bie: 
iclaraclones a algunos de sus puntos. 
Don Francisco Villaespesa, que ha llegado a España después de 
una larga permanencia en varias Repúblicas americanas 
miento de Zaragoza 
BARCELONA. 19.—Esta mañana se | ZARAGOZA, 19.-̂ La Comisión de Ha-
han vuelto a reunir en la Plaza de M cienda del Ayuntamiento, ha ultimado el 
República, los vendedores ambulantes, concierto de un empréstito de dos ml-
que Intentaron realizar como ayer otra nones quinientas mil pesetas con la Ban-
manifestación. Fueron disucltos por los c., joca^ para rePilizar obras con las que 
guardias ce asalto. se trata de renvedlar la crisis de •ra-
fWlarnr !nc ntraríiHnrpc; b?j0- E1 empréstito devengará un Intc-
üeciarar. ios atracaoores ies del seis por c¡ento al Upo del 92 pa. 
— , : ra el Ayuntamiento, y del 94 nara el uú-
BARCELONA. 19.-La Policía ha pues- blico Aycuenta de Banca g j ! ^ 
ta a disposición del Juzgado a los de- ^ ^ os ^ corretaje propagan. 
itenldos, con motivo del intento de asal- da del empre3ti10i ' • 6 
¡to al Credlt Lyonnais: Manuel Meler, 
'Francisco Roca, el dueño del "taxi" que 
Iconducía éste último. Zaguer. y los ocu-
pante.-í del primero. José Santana y Luí-
,gi Sofía. 
Estos dos últimos Insisten on sus de-
claraciones que no Intentaban realizar el 
isalto al Banco, sino que habían allulla-
do el coche para buscar trabajo. 
El chófer Moler dijo que el día ante-
rior su compañero Roca le h;ibia alqui-
lado el coche para realizar algunos vía 
Disturbios de parados 
en Córdoba 
CORDO/BA, 19.—Un grupo de obreros 
se situó ante el Ayuntamiento en soli-
citud de volantes para trabajar. Como 
éstos no , alcanzaran para todos, protes-
taron y rompieron los volantes recibí 
dos. Hubieron de ser disueltos por los 
uardlas. El Ayuntamiento prepara un 
A las Cortes Constituyentes: Admití 
do en el proyecto de Constitución el titucionalV 
principio de sufragio universal, igual.¡ —Eso ya está ultimado. En la dlscu 
, POf el Interior de la ciudad A l s plall ^ obras para poder colocar a to-
i hora de popularidad de Villaespesa. aclamado siete de la mañana del día del sucoso. ilos j0á paI.ados p,.evia una pe|pCclon 
,ía decir con arte único doña María Guerrero, es j f ^ ^ ^ t f * ^ S Ó ' U T R Í £ 2 . no lod- ^ ***™<* * 
En una nota facilitada por la Acción 
Republicana se dice que esta minoría i directo y secreto para la elección d?l de la totalidad no hablará en represe 
Un poco lejana la
por los versos que sabí 
—¿Cual sera la intervención de la mi- y ^ ~r,r.v ~ — ~ \ " los oíros acompananu-s. AIIUUIU IIUC L̂CSE¿ 
noria de la Esquerra en el debate cons- ĵusto evocar, cuando el poeta vuelve a la Patria, aquella hora precisa- oa le había manifestaób que estába pre-
de saiirie bien, La parcelación de un cortijo 
cordo-
.. mente. Los que gustan en poesía de una sonora frondosidad no olvidan ^ m \ o un golpe. ^ V . t f r t o á í S sien i. • ..r-, •, , V i . ... . . „ ... .. v/ no tendría ya que trabajar en toda su 
nta- los versos de t i alcázar de las perlas o de La leona de L-astilla . l vida. También dijo ^ue el citado Roca SEVILLA, 19.—Esta mañana ha visi-sos del latl0 al vicepresidente del partido de Iz-
ado en 'lUierda líipublicana, rion José Gonzá-
lez y Fernández Labandera, una comí-
ha cambiado impresiones sobre el pr^, organismo legislativo, se echa de menos ción de ella más que un diputado, porque otro8 a quienes placen vibraciones más delicadas y más íntimas pueden h»M« participado en otros BÚcefl 
yecto de Constitución, acordando pre- la indicación de otra característica aue solo nos proponemos consumir un tur- . . . .. . [mismo género, y qu*- i sla pomplici 
«ntsr votos particulares y enmiendas I debe reunir el sufragio para acomodar- no. Ese orador será seguramente el señor encontrarlas en poesías de Villaespesa que, como La hermana , tienen (ll agaún a la Caja de Ahorros. 
U>any8. un aroma recóndito y perdurable. No ha sonado aún para Villaespesa El dueño del "taxi" que dirigía Roca. Reinos PueWo.de Maicera. 
¿Y en la discusión del articulado? , i i , r . . . l -J » V ' declaró que nada sabia de lo ocurrido. inteie.̂ aile inteucda coica dol Go-Ahí Intervendremos todos o la ma- ,a hora de ,a " '^ca. Lntretanto, no olvidemos al poeta que supo en- To(los ]o¿ detenidos han Ingresado en la tierno pai-a conseguir la parcelación de 
individuales que se darán a conocer en̂ se a las exigencias de la justicia. Esta Companys 
momfnto oportuno. característica es la proporcionalidad. 
A • 1 ^0 e3 ê  ProPor<í>onnl¡smo un princi-
Ill'l'ftC VAfnC flQfH/^llIQI^AC 'p'0 fiue afecte a 'a esencia misma de la yor parte de los diputados de la minoiia. contrar más de una vez la línea recta hacia el corazón de la multitud, cárcel v i l vu VvlUo l i d l llV/UICll vO representación política, y que sea in- Claro es que lo haremos, réspedivamen-
compntlble con una u otra teoría de-!te, en aquellos puntos que afectan a la 
un cortijo ce aquel término, que perti-
-r- |_ i., ,Q|„„ Q., in_ : nece a la Diputación provincial de La 
Termina la huelga enjos Coruña v el ^ e:iXÁlPSlAotfidn u,U!.a. Publicamos a continuación los votos 
particulares al proyecto constitucional, 
suscritos por el señor Gil Robles y el 
mocrática. Es simplemente un mé'ndo especialidad que cada uno cultivamos 
más perfecto de distribución de los vo-
tos, que sin llegar a una proporción es-
señor Lelzaola, sobre Propiedad. Régi.| trictamente matemática e s ^ ^ . termina, 
men bicameral y Representación pro-1 ^ecuación entre el numero de s frag os • 
porcional. Publicaremos en día próximol>' el numero de puestos obtenidos por̂  ^ A^.J^do por ]oe ^riodi»«as, 
los referentes a Democracia direíta. Re-|"" f S 0 d ° Z . ^ i e m J mayor!tarios>uiene8 le P-gunian.n si venS a asistir 
curso de inconstituclonalidad, Relacio-1 0 menoa atenuados con modalldado !̂a Ia.^lón. contestó que tan sólo se pro 
Maciá en el Congreso'Un d e c r e t o S O D r e l a ! P R 0 y [ C í 0 DE 
t e n e n c i a d e a r m a s GAÍORCF. PUEBLOS 
OE 
muelles de M. Z. A. riamente por varios subarrendadores. 
Telegrama del alcalde 
nes de la Iglesia y el Estado, Asociacio-
nes religiosas, Libertad de conciencia, 
Familia y Enseñanza. 
Propiedad 
A las Cortea Constituyentes: Las Cons-
tituciones políticas del siglo XIX, Inspi-
radas en la "Declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano", reconocie-
ron y definieron la propiedad como uno 
de los derechos Inviolables del hombre, 
más limitaciones que la expropia-
ción indemnizada por causa de utilidad 
común, y las contribuciones repartidas 
«ntre todos los ciudadanos. 
Este principio. Inspirado en el error 
inicial de tener sólo en cuenta las dos 
partes contratantes en el pacto social, el 
individuo y el Estado, condujo en un 
Principio a todos los abusos tiránicos de 
un individualismo que proclamaba el 
oomir.io arbitrarlo y absoluto de los ble-
?nS materiales' y acabó después en la In-
justicia del socialismo, por la abolición 
privadÍna de la ProPiedac individual y 
Frente & estas dos tendencias contra-
t̂onas. que en definitiva son lógicas 
ecuenclas de un mismo principio 
p»rr 56 ha 1Pvantar.o la escuela soclal-
nm I' 8entBnrlo como bases: que la 
{̂ Piedad es un derecho natural al hom-
m*.y I"6 usar de ese derecho—de un 
dad 0 especial cuando se vive en socle-
te n~*S n0 8010 licito' sino absolutamen-
«n ft0^1^'?' ̂ue ê  orden económico es 
ítico n ;¡urídic0. Y Por consiguiente, 
«er 1 k relÍgÍOS0' 001)1611,10 Por lo mismo 
«ODernadas las relaciones económicas 
la moral y el derecho, y no por el 
do voto reJtrinsrido. A 
que no regí 
sábado. Dijo también que había visitado 
a varios ministros por la mañana. Por . ¡ 
cierto—agregó—, el señor A/.aña me ha L^S licencias que HO se presenten I 
ponía hablar con el señor Bestelro. Des-lplt_»„^ „ „ - - j , 
, pués hizo manifestaciones de agrado so- CliatrO 1116868 3 UH 3110 06 PPISIOn 
Aparte de esta ventaja fundamenta 1 b estancia en Madrid y confirmó nora niI¡pn Mpwp IjronriT 
derivada de su espíritu de justicia la e no r gr¿8ar¡a a Barcelonya haáta e, Para QUien 138 HBVe SIH IIC.nCia 
representación proporcional—quiza fue-
ra más exacto decir elección proporcio-
nal—ejerce un influjo saludable en las ^ 
costumbres públicas. Al exigir como ba-; —"un7-l iena nolic.a y M que Monl_ revis¡ón quedarán caducadas 
se la circunscripción, acaba con «1 lo- juich se va a reintegra,. a Barcelona. M 
callsmo político, tan propenso a los «bu- as¡ como ,M mul.aiiaS de Gerona, cosas 
sos caciquiles; hace sumamente difícil.jambas muy nece;.aI.¡a.s para i» expansión: La "Gaceta" de hoy publicara el sl-
por no decir Imposible, la coacción y el¡de amija3 ciudades y de las que se ale-!guíente decreto: 
soborno; y favorece la formación y el: ,,Tanin alli mucno. Luego recordó sus El régimen nuevo, al subvertir po-
dosarrollo de los grandes partidos ^¡antiguos tiempos de parlamentario, es-' l'ticamcnte la organización del país y 
ideas. pecialmente los que han dejado en é! acometer la empresa de construir so-
El principio de la representación P'™-; huella indeleble como el de su debut y bre bases de justicia y libertad la es-|de la panadería de Madrid, recicnte-
porclonal gana constantemente terreno aqUéi en qUe renunció al acta y aban- tructürt del Estado español, recaba pu a 
en el mundo, y, en particular, durante donó el Congreso. Is» de modo pleno e íntegro, por ¡mpora-
el período de la post-guerra, llega a casi Un periodista le dijo que se había! tivo de dignlcad civil, cuanto atañe 
BARCELONA. 19. — Ha terminado la : 
huelga que ayer plantearon los obreros de Sevilla 
que trabajan en la carga y descarga en 
los muelles de la estación do Madrid-Za-] SEVILLA. 19.—El alcalde, señor Fer-
ragoza-Alicante. Se les ha aumentado el ¡ nández Labandera, ha dirigido a los mi-
jornal en una peseta. tltetroa de Gobernación y Fomento el si-
guiente telegrama: '•Solucionadas huel-
NO hay huelga gene- KW on Sevilla ha sur-íido tremendo par 
0 " voro.w problema parro 'ío<v>ec40 «gwivado' 
_, _ . . ,. i i ral en Cranollers por actitud de propietarios y patronos 
El GoblCmO, dlSpiieStO a Ceder al _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ íue no se prestan a emprender obr^ 
AviintamientO las facultades BARCELONA. 19.—Se ha resuelto el particulares. Situación critica oblígame 
oAhra «I rnnonrrin rlol nan conflicto que existia entre los obreros del a rogar a V. E. rapioas medidas intensl-
bUUI 6 CI OUilMJI UIU UCl \Jclll ramo de la construcción de Granollsrs. ftcaclon obras publicas esta provincU, 
1 pe no haberse resuelto este conflicto se pues recursos Ayuntamiento no permi-
El concejal y diputado a Cortes por hahlera declarado hoy la huelga gene-1 ten ocupar cerca 8.000 obreros sin trab-i-
Madrld señor Saborit, tenia el propó- ia; "n dicha localidad. ,jo, teniendo ya acogidos 2.« 00. Salúdale 
sito de Interpelar al Gobierno y presen- —Se han declarado en huelga 2.000 respetuosamente. Alcalde Fernandez La-
tar a la Cámara una proposición de ley obreros de la fundición Girona, por no | bandera. . . . . 
Didlendo que las luiicimics del consorcio ^ P ' * ' laa presentadas por los pa- Impondrá la ejecuc.on 
tronos. 
mente extendidas a todos los Ayunta 
mlentoa limítrofes, pasen integrament 
Detenidos por coaccionar de obras 
SEVILLA, 19.—Al hablar esta mañana 
todas las Constituciones políticas. Ln!echado de menns su presencia en el Con- la seguridad de las personas; queda li- . 
España misma, hombres perteneclenies, greso ej dia anterlor. al hacer la entre- bre a los ciudadanos la lucha en el cain-, 
a todos los partidos lo han defendido ga dej Estatuto, y el señor Maclá con- po de las Ideas ,1a noble pugna de las ,11 
Insistentemente, y más de un proyecto t tó qu hab¡a sido una ausencia vo- conciencias, mas no es posible que pre-| naaor ae ia provim-m 
al Ayuntamiento de la'capital. Dichas d o * A * f ^ 0 L 0 ^ ,os periodistas el alcalde señor La-
unciones están actualmente vinculadas coacc¡onar a los dueños de las fábricas bandera, expresó su deseo de hacer cuan-
1 ministerio de Economía y al gober-1^ pUeblo Nuevo, e Imponerles la ad- lo esté de su mano para remediar la 
líegó'a ser presentado en las Cortes de ¡^ñVana.'para' que ia entrega tuviera tenda cada cual hacer retoñar formas] Como manifestase ayer tarde tal pro-
la Monarquía. I mayor solemnidad. ¡pretéritas de poder, amparadas en la .osito al ministro de Economía, éste le 
misión de más personal. 
.._ irqui 
Numerosos son los sistemas proporclo-
nallstas admitidos por los autores, e In 
corporados a la legislación de los Est . 
dos. La adopción de uno o de otro, n 
risls de trabajo que se viene sintiendo 
, . „ tan intensamente desee hace algún tlem-
SODre Una detención lpo en esta capitai. Dijo que estaba deci-
dido a que, tanto para remediar dicha 
al •risls como para que se cumplan exac-
slgulente voto particular 
Artículo 50. El Congreso se compone 
de los diputados elegidos por sufragio 
universal. Igual, directo, secreto y pro-
porcional. 
El Senado se compondrá de 250 se 
, |violencia y el terror; no deben resurgir mfvnirestó que estaba dispuesto a acce-| P A R C E I ONA 19 Con respecto 
LerrOUX y MaCia1 actos f n J ^ ^ ^ á S t o S t ó t S - r « í a a(,Ue,,a pr0.ten.SlÓn' 7 e H « ^ l d O en Madrid.' JpséBaeza. a quien t;¡nenúr las Ordenanzas municipales, en 
; - están inVIetetidos de autoiulad suplantan i t¡il presontara el oportuno proyectol.^ le encontraron vanas bombas y pia- - ...lubiidftd e hl-iene de las vi-
El mlnl«tro_de Estado, al^ntrar^en^el la ésta e intimidan oon ^ acĉ on̂ armada j al ^ ¡ . J ^ ^ en fl.cUi breve. La ma^ tolas, se sabe que intervino en el an a- ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 
¡cuitad de este traspaso de las|co cometido en el Paseo de San J^an djatarnente a ,a realización de las obras 
ones consiste en haber extendí-1 contra un cobrador de un banco ae -a- qU6 deben de llevar a efecto. Además, cs-
facultades del consorcio a los ufbáde"' a <»uien ,e arrebataron 100.000 taba decidido a imp0ner el máximo de 
pesetas. multas en los casos de resistencia, sin 
* • * perjuicio de realizar por administración 
1 11 • I J ' v a cuenta de los propietarios dichas 
A s a m b l e a r e g i o n a l d e — 
toraL ¡términos" de gran cordialidad. Hablarj.vcon afanosidad entre elementos sociales pueblos limítrofes. Parece que esta di-. 
Por todo ello, los diputados que «us-jen lineas generales -!»• la discusión e l de muy diversa condición a fin ce pro- fjcunaci se obviará de momento crean-i 
riben tienen el honor de formular el proyeclo de Consltuclón, del Estatuto > veerlos de medios materiales de lucha, y i ^ un nUevo consorcio para dichos pue-1 
de otros extremos de la política accjal, aun cuando lo sesfuerzos de estos no! blo^ pero dejlindo tíSta resoiUc¡ón pro-i 
del país 
lili 
B A J A R O N L O S 
• trajes: a 25 duros los que valían 35 
S ' " ' arra"«»" 1 . la igualad d e l ^ , , c ^ ^ A ^ ¿ t U r e V e " ^ c"«. la .Ĵ i J . y destino de los hombres, de ' ' ' ^ r 
« DronS^ del interés individual; que | nadores 100 legidos por las provincias 
w " UimiUd"0^^^ regiones con sus Municipios; 2 
hayan tenido írfto, el Gobierno de la 
Itepública considera necesario y uĵ genr 
te adoptar medidas precautorias de las 
(|iie innu-diatamonte da cuenta a las 
Cortes. 
En su vlrtuc, como presidente del no-
Por I trajes: a 25 duros los que valían S-lhiernó de la República y a propuesta 
S i n d i c a t o s e n G a l i c i a 
W^'^ridad social y de la suprema ¡ 
nient» caridad. que se deben reciproca-
tado aquollos; Y finalmente que al Es-
• como consecuencia de tor.o ello le I 
leí ministro de Justicia. 
Vengo en decretar lo siguiente: o l • • *. 1 t 1 
Articulo l." El llevar sin licencia KelaClOnCS 1111C 1CCtU a 16S 
mas cortas de fuego fuera del domici-
lio, se considerará delito, y se castiga-
rá con la pena de cuatro meses y un 
visional a reserva de un proyecto de 
iiuxion a Madrid que, en forma de pro-' 
posición'le ley, tienen el propósito al-
gunos concejales madrileños, diputados i 
a Cortes, de presentar al Parlamento - j^ataArj* 0i Awiint-aminntn Hp terrenos que' están sin edificar y aque-próximamente. " destituido 8l Ayuntamiento Cíe Uoi conde, ya se han COnstruído casa-. 
• Villa del RÍO (CordOba) |Se nombró una comisión «.ue marcha a 
Madrid para hacer gestiones cerca de los 
El Patronato de C. Baratas 
SEVILLA, 19.—Hoy se ha reunido el 
Patronato municipal de Casas Baratas, 
tomando importantes acuerdos sobre los 
c o n F r a n c i a 
D«..n;A« nn la rámarn ntyrírnla rlp ministerios, a fin de llevar a feliz téi 
Reunión en la Lamara agncoia ae m.no los ectog de la sociedad. 
unbe no una simple función tutelar, fines61 c"id:itio ''el cumplimiento de losl 
M «í.que eorrê ponden a la propiedad 
Por ,Cebida y 'hitada, 
flo, lh i razones expuestas, los dlputa-
dict,'1R suscriben, disconformes con el , 
de fn -̂n de la Comisión, tienen el honor 
urmular el si-ulente voto particular: 
, I • ra con la pviui .̂utawv. —- ^ w 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s y p a r l a m e n t a r i a s t J ^ z , ^ ^ ^ « | o p * * ™ * . p « h mu 
r M. lo ai prudente arb.n.o de loa ir» c|ias personalidades españolas 
esta provincia para tratar 
de la reforma agraria 
Manifestación disuelta 
• VALENCIA, 19.—Los obreros sin tra-
PRRROL. 19.-Vario.s delegados d. bajo habían solicitado permiso para ce-
U rawnpcinn rfp hÍPnP^ nía haciendo hasta ahora, n¡ éstos ríis-!te delito se tramitarán en la forma que reVLÍblUII lie U'C"C3I p0n(irán en adelante de tarjetas. 
b únales 
Art. 2.» Ix)^ procesos. I coad s por es-1 pARia 19 _Rl embajador de Bspa 
loe Sindlcatoa de Ferrol irán el don.ln- |ebrar por las calles una postulación a 
iinn lu que se: ha negado el gobernador, kn 
vista de ello, los. sin trabajo han ¡nten-;o a Villagaroia para asi.-;lir a 
en anticresis 
«1 dTr.̂  El Estac-o reconoce y protege Durante la sesión P^la™nt"1* taac 
lecti«CT0 de Propiedad Individual y co- ayer tarde, una Comisión de ProPieta: 
»b»r,i!; La Propiedad no es un derecho I ríos de fincas rústicas se acerco, en ios 
h?°'uto. sino limitado por deberes de'pasillos, al jefe del Gobierno, para P^ ñor 
ttent. y "olidaridad social, jurídica- dlrle alguna aclaración acerca del ne-do 
Q * exigibies 
Para conmemorar el Pacto 
de San Sebastián rran en el hecho y condiciones persona ' Este organismo que dirige el profe-j de organización y propaganda en el 
les del procesado, acordará, respecto a sor conocid0 hispanófilo señor Marti- campo; posición déla organización f-en-
— . . . - c - —maclón del ri-
sibilidades de 
a Confedera-
Por Iniciativa del diputado catalán se 
K r 1 
¡reto sobre la reversión de los bienes:ci¿ 
un* comida en un restaurante de ' p ' l t e ' d e c r e t o , les sírán aplicables¡dir en Francia la cultura española y aj 
»^^lkM beneficios de la condena condicional, i estrechar los lazos intelectuales entre 
Asamblea de alcaldes 
en Toledo 
podr.PropHHiac. de toda clase de bienes cedidos en anticresis 
wV1 StT transformada económica y! El señor Alcalá Zamora les respondió pa,^ conmemorar el Pacto de San 
mediante expropiación !qUe no podía « ^ « ^ ^ . • g ^ - ^ ^ p f c M t l á i i , y v»«;.l>. QW>"J^lSf tSLi^ lMÍ l l í t^Q al prudente arbitrio de los amtJog pa5,ea 
Ayuntamiento destituido ^ Z f ^ u ^ : ! u t S T t L T * 
PrevíaaiPOr rausa e utilidad social, y porque el asunto en cuestión no corres-¡ios q„e tomaron parte en el mî mo. ^ ^ ^ " ¿ ^ fanc^. 
^ • e n i ^ indemnlzaclón al propleta-|pondía a su ^ P 3 ^ ^ 6 " ^ e" " S " LüS nOmbraill^ntOS dCl Art. 5.° Las brenrias de n 
No -p forma 1ue determina la ley. extremo, porque entendía Que no debía uuo_iiuiiimn^ ^ 1 ^ ! „ ooncedldas hasta la feo* 
tióa .'c apondrá la pena de confisca- resolver ninguna clase de expedientes en 
pa]°* bienes. " I los pasillos de la Cámara, 
di i*,,0 del Congreso a 19 de agosto' 
íe liu?^0^ >L' GU Robles.-Je9ás M." 
alcaldes en Córdoba decreto entre en vlgo .sentarse a la revisión, b-
Régimen bicamera' 
LOS dOS ÚltimOS prOyectOS. Anoche visitó al ministro de la Gober- duridad, ante el gobem 
Z - l — nación, con quien celebró una extensa provincia, el que, para r^tiñrarlas, asi telectualidad española. 
de PrietO conferencia, el diputado don Antonio como para hacer nuevas concesiones j ^ n j U n Z O EN LA EMBAJADA 
Jaén, presidente de la Comisión parla- precisara oír los Informes de la Jefatu-( A ^ " ^ * " * ESPASOLA 
La reforma aqraria ¿u 
CORDOBA, 19 
las licencin* ^fñor Danvila 
minos vecinales. Trajeron una relación 
e los caminos más necesarios dentro 
I ~ I : I" de cada término y en combinación con 
ira Agrícola otros Tratai.on también de la convela-
cía de iniciar la orientación sobre la re-
forma agraria. 
undantes de todo género, y »l 
í? lóele11? ordpn riguroso de deducclo-
i W)7 * ^ lln Pr'nc>PÍ,J doctrinal ha-
cia dp* fíUP 'nclir|ar.-=e hacia la exis-
2̂onea ri Un 5:010 cu"rPo legislador 
'íbles H e Ponvpnienfia práclira. In: 
•o Q̂ ĝ  toda obra pol 
0l>Uí«.ñ aate. decidirse 
LES invitaciones para !de alcaldes que en aquella provincia se Para que sean válida = 
grerlas a la intervención de las euto-
iades no tuvo mayores proporciones. 
Resuitaron heridos ios vecinos Deniel 
el Conqreso 
han ejecutado últimamente. No parece/^ u.o de arma, ratificadas o nttéva-l ^Áaisti««m el novelista Wenceslao F e r J t a m W í n j g ^ y ^ ^ j v e ^ a los coló- López Pérez y Manuel Lardier.̂ La cau-
isln embargo. Imposible que se tratare mf.n[f. ri.nce.lidas sei£ n.r^arlo oueJnánd^z Plérez y el alto personal de la,no^ en modestos nropietanns. - , del aboroto fue una difusión por dl-
de la marcha del debate parlamentario ^ relación detallada, se publiquen en|Rmbajada. Secretario aqreditíO L l T ^ f i ^ ^ ex,-<ten en el pue-
"lo. Han stdo detenidos y puesto" a la 
19.-E1 secretario del Ayun- *I,,P?^ciÓn * ' ,T«^1 Pedro Royo, Via 
1 pueblo de Palos Je la ' ^ d ' " y R a n ^ s Pérez, 
fué agredido por José Ortega priet0 gp g¡|ba3 tencla rt» Ar. n - I « insrrihirán ñor lo menos con velntl-l podrán Interponer contra la« mUmasi Articulo adicional 3." Simultáneamen- pvoble. zapatero, y ManuM García Ciu-
un automóvil, ptooedente de Madrid el 
m.nistro de Hacienda, con motivo ¿ i 
Heridos en una discusión ra tó^^o*^ 
A. in.-Enel puel.o de O s e - ^ í ^ S ^ t ^ ^ l J t Í t ^ Í 
jo un alboroto publico que.noche, en el ránido. r a ^ ^ J r ^ j f S ? rápido, regresará a Madrid. 
í n f o r m i 
(4) E L D E B A T E MAimiD.—Afln XXj 
d e l g o b e r n a d o r c i v i l d e S e v i l l a 
s o b r e l a s i t u a c i ó n s o c i a l 
tvillano». víctimas de las más disparata-
das propagandas por parte de muchos y 
de Us más bajas adulaciones por parte 
de casi todos, sienten aumentada día por 
dia, e independientemente de sus deseos 
de mejoramiento y de justicia, un ansia 
venjfativa y destructora, que la Repúbli-
ca no podrá satisfacer sino en coinciden-
cia con su suicidio. 
Cuarta. IJÍ población de la capital y 
w> . fX . . _ __ J ^ de los pueblos tiene para los pistoleros la 
>e e n v i a r a U n a p e r s o n a COn pOde-Utoma atemorizada simpatía que antigua-
res e x c e p c i o n a l e s p a r a a c t u a r e n p l e n o e s t a d o de s i t i o ^ í ^ 0 ! ^ ' C . ! 
m' 1 * - la iniciativa y los medios de imponerla. 
E l G o b i e r n o deb< 
D o s d e s c a r r i l a m i e n t o s ' N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A U n h u r a c á n y una \ r m L 
e n t ó r i d a v e n c e a B o f í a p o r V i c t o r i a d e l G o b i e r n o d e W s o b r e Zaniora 
c u b a n o e n G i b a r a : C A U S ^ Í K a s s s o B í E Quedó inter&sptada la otra vía de 1 ^ o " a l OCtHVO <<rOUnd,, 
comunicación entre Barce- . 
lona y Zaragoza 
El sindicalismo y sus pistoleros continúan su obra, cada día más 
Tacil. Tratan de arruinar al pueblo para formar el ejercito de 
los hambrientos. Estamos ya en plena guerra civil 
Con fecha 25 de julio el gobernador cl-lapodors 
vil de Sevilla, don José Bastos, elevó al tf-miido 
uonierno el si 
Por au libre de terminardón deciden en ca Mueren ahogados dos bañistas 
da caso la tregua o lucha y la^ modali- ^«uwo 
dades de ésta, eligiendo con acierto los El Ferrol 
momentos y Jugare? oportunos para un • — 
avance hasta hoy ininterrumpido. 
Quinta. De acuerdo con lo que tienen 
escrito en sus libros y practicado en to-
arse de la ciudad; sólo han Fre-jdaiS ocasiones análoefas, los enemigo-i pro 
en 
DOS HERIDOS EN UN ACCIDENTE 
DE AVIACION 
Vitriá qanó por puntos a Iglesias en; 
diez asaltos 
* • 
EL PUBLICO PROTESTA CONTRA 
LA DECISION DE LOS JUECES 
LOS REBELDES HAN PERDIDO 
57 AMETRALLADORAS 
Importante robo en una j ow 
en Santiago J yerfa 
HABANA, 19.—Según noticias faci- Una escuadrilla de submari 
litadas por el Gobierno, las tropas gu- un crucero por el Med'f ^ 
..mente informe ñecreto: | ra. Después del barrenamiento constan-
comienzo por manifestar que rcdacto¡r« de las hnelíías Insensatas, un inovi-
ei presente informe en plena paz de mi miento de lucha en las calles como el 
ospintu asistido de la calma y serenidad i pasado completa su obra de demoler el 
s que creo no haber perdido un! edificio económico provincial. Los poco? 
aumentar su acción arruinado-, siguen, cada vez más acentuada, su lác 
L E R I D A , 19.-
trar en agujas, 
nuevos ataques de '.a ml.->Mia ííalaguer. Algunos coches quedaron fue-
contar por último con el|ra de* '.a vía, pero no hubo desgracias 
tica de perturbación, con la que consi-
guen destruir la riqueza, apoyando des-
pota loa 
creada, para 
solo momento con el reposo moral y ma-
terial que supone el no pesar sobre mi. 
desde hace más de tres días, la responsa-
bilidad de los acontecimientos, y madura-
dos, por último, mis pensamientos y mis 
juicios en muchas horas do constante me-
ditación. 
Estoy, además, rodeado de un ambien-
te de tranquilidad pública, ininterrumpi-
do durante, las cuarenta y ocho horas úl 
timas, bajo la confortante sensación de 
creer que la lucha actual toca a su tér-
mino; recibiendo continuamente telegra-
mas que me dan cuenta de irse reanu-
dando el trabajo y la paz en los pueblos 
de la provincia; percibiendo la normali-
dad que poco a poca va recobrando ñe-
villa. mientras llegan a mi despacho obre-
roa de todas las profesiones en súplic.i 
de apoyo para excitar la clemencia en 
favor de los vencidos. Es más: creo que 
de ahora en adelante transcurrirán días, 
quizá semanas, con el orden y el trabajo 
asegurados en medio de una superficial 
tranquilidad. 
Todo ello avala la ecuanimidad de mi 
Juicio sobre el estado real de las cosas. El 
sevillanos que aun pensaban sembrar 
sus heredades, de continuar sus nego-
cios, en ampliarlos incluso, en estos días 
pa ; i.Ios han disminuido aún en au nú-
mero y alientos. 
bernamcntales han desalojado de las 
* — ! posiciones que ocupaban en Gibara a los 
BARCELONA, 19.—En el "Nuevo > eiementos rebeldes. 
—• ¡Mundo", del Paralelo, se ha celebrado, En egta 0pe,.ac¡ón las fuerzas del Go-
Ha descarrilado, al in-juna velada de boxeo con el siguiente1 bierno han sido auxiliadas por varios 
el tren procedente de : resultado: 'aeroplanos y por el cañonero "Patria". 
A cuatro "rounds", Safont venció por Los periódicos dicen que las tropas 
puntos a Corella. federales han causado a los insurrectos 
A seis "rounds", Badal abandonó a de 200 a 300 bajas. También se han 
"Arranco 
LA CORAL Y FILARMONICA 
VALENCIA EN SANTANDER 
Huracán en Zamora 
i Ortego en el primer "round" injusti- gua que ha causa^mnL^0^ Igunos edificios, construccin* ^ 
•>. Duró escasos minutosT f4r-
un los danos que hay» nrnI fo-
resto de la provincia prodí»ci(lo 
ZAMORA, 19.-Esta tarde 8r encadenado un gran K,,—.; 86 
apoderado de 57 ametralladoras, gran *fl â  
de rifles y un millón de car- ^"jado 
ran aú i a va 
numero 
tuchos.- Assoclated Fress. 
ajército de los hamhrieutos. La cantidad personales. So cree que la reparación 
de la riqueza hoy ya aniquilada en la, s»'rá c.¡ostión de horas, 
provincia de Sevilla asustaría a los másl Cerca de ¡a estación de Tamarite . 
•alejados de la realidad al se pudiese Altorricón. ha descarrilado un tren mer- "cadamente y tue aescaiiíicaao. 
valorar debidamente. cancias. Dos coches obstruyen la linea A seis "rounds", Lhvre venció por 
Sexta. Como consecuencia de todo lo general Como en este sitio se cruzan ̂  puntos a Martínez de Portugalufo. c&m-
No basta que la fuerza pública haya anterior, en baja constante de virtudes j gran número de comboyes, debido a que I pe5n de Levante, 
logrado rechazar las agresionea. El »m ciudadanas, cada día se retrocede algoila línea de Caspe está interceptada, ha A diez, "rounds", Iglesias, campeón de SANTIAGO DE CHILE, 19.—El Go-
hiente ha seguido enrareciéndose acen- o mucho en nuestro campo, o sea del calido un tren de socorro para dejar ox" (ja.stiiia ' luchó con Vitriá Hicieron un tierno ha anunciado que el pago de las 
tuadamente. Los dos puntos fundam.-n- lado de la libertad, de la dignidad luí pedlta |« linea, a fin de evitar que loa „ cnmhnto mnv ionifliadn dándose deudas extranjeras será suspendido bás-
tales de su táctica se han realizado ca- mana y de la esperanza de justicia que viajeros tengan que hacer transbordo. : 4tor"a oor Dantos a Vitriá iniusta ^ el año 1932.-AR8oclated Presa, 
si en su plenitud. El pistolero ea el má- quedarían irremediablemente perdidas r\ L r- I victoria por punios a v ima, injusia-
temido, el que más se impone, el que por el triunfo final del enemigo, cual LÍOS ahogados en rerrol mente. Protestó el público. | 
inspira más miedo en e=fe pueblo, en! quiera que entonces fuese el resultado! FERROL, 19.—Cuando se estaban ba-j A diez "rounds", Pico venció por 
el que el temor es el resorte fundamen- de la lucha definitiva. fiando, cerca de la playa de Valdovlllo, I "k. o." a Boffa, al octavo "round". 
José Castro Bouza, de diez y seis años, I ¿ 
con sus hermanas Amalia, de diez y ocho,| 
María, de diez y siete, y su cuñada Do-
lores Freiré, de veinte, les sorprendió 
una ola enorme que los arrastró hacia 
Opino que urge resolver rápidamente! dentro. Los demás bañistas presencia 
tal de la autoridad. El enervamiento 
económico, la aniquilación del espíritu 
de empresa, lo han conseguido con evi-
dente eficacia. Ténganse en cuenta 'as te-
rribles consecuencias de loa bárbaro» 
actos de sabotaje; abandono y dlsper-
Hace falta más de lo quej 
pedia Cahanellas E l S i n d i c a t o U n i c o d e 
O v i e d o c l a u s u r a d o 
S [ HA M I O L A M U 




VALLADOLID, 19.-Comunican de 
loria la Buena que ha descaré 
tarde una formidable tormenta d* 
to y pedrisco. Los viñedos quedaron l 
pletamente arrasados, y se ha 
sión de millares de cabezas de ganado por lo menos el problema del campo, in- ron horrorizados la desgracia sin poder: 
pereciendo por la sed y falta de nece- clinando la solurión resueltamente en fa-' auxiliarles. Uis dos primeros desaparecie-| 
sarios cuidados; las cosechas, en plena jvor del campesino, pues con ello no só-jron y sus cadáveres no han podido ferj ^ 
recolección desatendidas y a merced deilo se hará justicia en una obra de amor.! recogidos. El oleaje lanzó a las otras w 
los elementos; las acequias y canaliza sino que se habrá cimentado sólidamentcl dos contra un peñasco y fueron Kco* ActO rjp «jabotaÍP Pn Iin rnirprn ar-IHOY reanudarán «1 traba¡0 IOS Obre 
ciones destruidas para conseguir la pér-¡ la paz futura. gld..s en el «itio peligroso, por tres ve-l "•'-Viuv^v ai 
dida de las plantaciones de regadío; lo*' Pero al pmpio tiempo se precisa acción dnoa que realizaron el salvamento en flSntinO 3001300 60 b3rCel003 
cual, en mi opinión, es tan grave, que, | jnppníji03 y tr)Cia clase de atropellos a | excepcional del Gobierno, que adopte me- unn embarcación. • 
con plena conciencia de la responsabili-1 003ai, y personas... Contra todo esto.ldIdM necesarias ante la guerra plan-i En la playa se desarrollaron dolorosas 
dad que ante mí mismo contraigo, no |jiPn pO0O pUe(ie compensar el que unas teada 
vacilo en llegar a las terribles conclusio-
nes de este informe. 
El hecho de no estar afiliado a partido 
político alguno me permitió llegar a la 
provincia de Sevilla libre completamente 
de prejuicios sobre las luchas en ella 
planteadas. 
Por otra parte, mi Información espiri-
tual de hombre de leyes, mi temperamen-
to pacifista, mi simpatía por el socialis-
mo y mi amor a la Repáblica me tra-
zaron una linea de conducta que seguí 
con la máxima ilu.-ión. Sostener la auto-
ridad sin violencia, mediar en los con-
ñictos con las armas de la razón y del 
cariño, respetar la legalidad e imponerla 
por la persuasión; colaborar, en sumn, 
identificado con el criterio del Gobierno 
en la gran obra de educación, justicia y 
tolerancia que a la naciente República 
estaba encomendada. 
Claro es que conocía de antemano la 
inmensa dificultad de tan alto empeño; 
no dudaba de la necesidad de la ener-
gía inherente a todas las funciones de 
parejas de guardias civilea «itlada» ai A su tiempo, el general Cahanellas hl-
tiras hayan podido ser rescatadas y de-Izo un magnífico Informe, que yo ̂ onocí 
fendidas. Los propósitos de la Confede-
ración Nacional del Trabajo en sus posi-
bles aspiraciones en estos momentoa ae 
han cumplido satlsfactoriamenta para 
sus criminales propósitos. 
Los pistoleros conti-
nuarán su obra 
A no dudar, con organización ofb lal 
o clandestina, el espíritu de la Confede-
ración Nacional del Trabajo y sus pis-
toleros continuarán su obra, que tienen ^^^V? .9?5 „ fP ,L l 
J madurada y en tanta parte conseguida 
al encargarme de este Gobierno. Enton 
ees me pareció exagerado e influido de 
uiililurismo. Hoy, conocido el problema 
y empeorada la situación, me parece es-
caso. Las soluciones no podrán ser de 
otro orden; pero juzgo que las propues-
tas por el general serían hoy francamen-
te insuficientes. 
Si he tenido la fortuna de convencer 
al Gobierno, debe éste enviar aquí una 
persona provista de poderes excepciona-
les para actuar en pleno estado de sitio, 
como cuando la represión del bandolcris-
OVIEDO, 19.—En cumplimiento de dis-i 
escenas entre los familiares de las vic-¡posiciones oficiales, la Policía ha practi-
cado un registro en el Sindicato Unico,I 
que quedó clausurado. 
ros, coo los mismos sueldos 
y csteporiss 
El declive natural, acentuándose por 
días, sin que se puedan vislumbrar fac-
tores positivos contrarios que lo neutra-
licen, irá indefectiblemente formando la 
situación deseada de generalizar de la 
miseria. 
Los créditos acordados por el Gobier 
no se agotarán sin haber podido austi-
rcsponsabihdad; contaba ademas con las tulr a la acción privada, impotente o 
realidades que me ofrecerían las carac- temerosa. 
terísticas tan conocidas de este pueblo; 
su individualismo exagerado; su división 
en castas, cimentada sobre las tierras de 
señorío; su ardiente Imaginación; sus 
odios ancestrales; su tendencia al mesía-
nismo y su simpatía difusa por el ban-
dolerismo igualitario y vengativo, propi-
cia a manifestarse cuando una conmoción 
• îiiuiera removiese en las almas las 
Injustiv'Uia vividas y heredadas. 
Contaba también, por encima de todo 
lo r̂ nií-i ior, con la acción perturbadora de 
ia propaganda Imprudente o anarquizan-
te, que casi todos los Sindicatos habían 
prodigado con motivo do las últimas elecr. 
ciones. 
Y sabía, por último, que la Confedera-
ción Nacional del Trabajo, fiel a su lema 
"Los hambrientos serán nuestros solda-
dos", había puesto su máximo empeño en 
organizar la miseria en esta tierra, apro-
vechando aquellas cualidades raciales, 
exaltadas y embravecidas por la propa-
ganda perturbadora. 
, La propaganda sindicalista 
Pero la realidad superaba a cuanto 
puede imaginarse: 
La gestión, francamente creadora y en-
cauzadora del sindicalismo, realizada por 
quien debió tener por misión el contener 
sus desmanes, había llevado las cosas 
a un estado tal, que desde los primero" 
momentos de mi actuación en Sevilla 
empecé a comprender que el problema 
era insoluble. 
Y para completar t i cuadro qua te 
ofrecía ante la vista más miope, aquellas 
propagandas aludidas habían alcanzado 
límites absurdos. 
Franco y loa suyos predicaban muerte.» 
y repartos de mujeres, los cualea eran 
meslánlcamente creídos y esperados poi 
aquellos labriegos llenos de ansias y fal-
tos de cultura, para los cuales el carác-
ter de autoridad que ostentaba el co-
mandante era una garantía completa de 
realización. 
El doctor Vallina!, máximo alentador 
de todas las rebeldías, llegaba má« le-
jos aún. 
Y, por último, loa slndlcallstaa, aprove-
chando con habilidad Innegable el es-
tado general de las Imaginaciones, ae 
habían organizado formldnblomonte, con-
virtiéndose, con la ayuda gubernativa, 
en los monopolizadores del usufructo 
total. 
Empezaron por completar el número 
de sus afiliados, persiguiendo en todas 
formas al socialismo organizado de la 
provincia y coaccionando con fuerte nú-
mero de pistoleros indígenas y extraño? 
a los individualistas obreros del país. Al 
circunstancias del momento resuelva lo 
necesario. Respecto de mí, debo decir 
que no puedo ser esa persona porque 
ni la función es propia de un gobernador 
civil, ni mi temperamento, aptitudes y 
preparación en todos lo? órdenes me per-
mitirían la aceptación de un puesto se-
mejante, para lo cual además nunca me 
consideraría obligado. 
Y en el caso, por último, de no haher 
tenido el acierto de presentar claramen-
Al mismo tiempo, los extremistas, con-¡te ante el QoMerno la urgente necesidad 
vertidos en paladines de los parados. en-í<le !»« medidas que la realidad demanda, 
cuantran sencillísimo hacer ver a ésto? no podré seguir siendo el brazo ejecutor 
que sú miseria no tendrá fin hasta la de una política que juzgaré profundamen-
consecucióa de un cambio completo de'te equivocada, haciéndome responsable 
la estructuración política española, y pue-, ""te mí mismo de haber colaborado 
den, además, encender sus almas al me- conscientemente a la ruina de mi país." 
timas. 
Dos heridos en un accidente de 
aviación 
MELILLA, 19.—El aparato "R. 3", 
tripulado por los tenientes La Puente 
y Castro, cayó en el aeródromo de Taui-
ma, por habérseles parado el motor. El 
teniente La Puente se fracturó un bra-
zo, y el otro resultó con algunas contu-
siones. Como el accidente ocurrió cuan-
do el aparato se encontraba a poca al-
tura, no fué mayor la catástrofe. Los 
heridos fueron trasladados al hospital. 
* m MjUHMÉ K B 8 E H B B 
G o t a , C i á t i c a , A r t r i t i s 
Baños termales radioactivos de 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
Acto de sabotaje en un 
Los tranviarios de Granada amena, 
zan con el paro para dentro 
de diez días 
crucero argentino 
,1a cosecha, principal riqueza del Su0 
El huracán rompió los criatalea en 7" 
1 mayoría de las casas. En algunas fln ** 
jse ha recogido pedrisco del tainas ^ 
I huevos de gallina. El alcalde del m,V 
blo ha comunicado la noticia del sini» 
tro al gobernador, para que éste soS 
te del Gobierno socorros, a fin de 
mediar los considerables daños r*" 
En esta capital, el huracán "ha w 
chado algunos gruesos árboles y roto n»! 
mcrosos cristales. Aquí la tormenta Z 
seca. lue 
Robo en una joyería 
SANTIAGO LE COMPOSTELA 1? 
Esta mañana s% ha descubierto un 'obn 
en la joyería propiedad de la Viuda . 
Hijos de Rncanza. Los ladrones habwn 
i penetrado en el taller escalando el [t\¿ 
| do de un obrador de confitería inmedij-
to, cuya puerta forzaron con palannu* 
tas de hierro. Una vez dentro, se jpo. 
BARCELONA, 19.—Siguen en el 
to los cruceros argentinos "Veinticinco 
de Mayo" y "Almirante Brown", que te-
Es detenido uno de los autores de la deraron, de perlas, brillantes y tmoj de , oro y platino, ademas de trescientas ne. pup,.. agresión en un restaurante de Silbao setas que encontraron. Se cree que sí™ 
que ion 
entendidos en joyas, por cuanto íiejarnti 
algunas chapeadas de escaso valor. Aun-SAN SEBASTIAN, 19.—En el Gobier 
dejaron pasar agua de mar, que inutili-|mula de readmisión de la totalidad de 
^ ^ ^ P " S - . ^ K » ^ q ^ n l l L ^ 5 " ! - r : i l o s huelguistas, con los mismos sueldos 
y categorías, pero distribuidos en forma 
conveniente para evitar alguna violen-1 
ron presos en el barco. El comandante 
j del barco no ha querido dar cuenta del 
hecho a las autoridades españolas. Pro-
I bablemente, será remolcado el barco has-
I ta Spezzia. 
mayor vigilancia. 
Crucero c1»? una escuadrilla de 
submarinos 
CARTAGENA. 19.—Esta tarde «arpa. 
stanismo vengativo y simpatizante con 
el pistolero, convertido de esta manera 
en causa y efecto. 
No cejarán en su empeño. ¿Por qué 
habrían, di? hacerlo, cuando ban.,ríf9rrj: 
do victoriosamente la mitad de su ca-
mino, la más difícil, la de dominar es-
• • M • B M • : H K U íi tí 
P O M A D A 
Cura quemaduras, erzernas 
euisiptla, hémono iaS í y 
piel. JVeolo 1.00 y 4.15. Por A X T O l 
piritualmente en las almas, con las que i correo, 2 ptas. l.ul». CáfripIHb, Eens de Se-¡ 
cuentan tanto por el medio garantizado gura. Jaén. Mculrid. Cayoso. Sevilla, Urbano | 
de la obediencia como por la simpatizan 
te ansia destructora, que les proporcio !• • • • • • • • B M B i l H B 
na la impunidad necesaria? s > i • » i i • 
Pnra comprender todo esto basta mirar, d r a c l u a C l O n Cíe la V is ta 
hacia atrás, observar lo que han conse-l 
guido, la dirección que llevan, aus pro-1 Llamamos la atención de nuestros lee 
pósitos confesados, sus tácticas de lucha .forpa P r̂a fl'ie nuevamente aprovechen 
en conjunto y detalle, 
Precisamente en la dirección de nii 
luchas e» donde mejor puede precisarse 
la medida de su pretendido amor al pue-
blo, que tratan de arruinar para mejor 
los servicio» de M. Yvo, afamado efpe- | 
cialisfa del Instituto Oftálmico de Pa j 
ría, quien durante una corta temporada i 
en VVerklar, Cía. angloamericana de óp-
tica. Arenal. 9. Madrid, teléfono 19(178 
r 
cia. Sometida la fórmula a la Asamblea 
de obreros, éstos la aceptaron. Mañana ron de esta base los submarinos "0, 3', 
jse reintegrarán al trabajo con arreglo ai"C. 5", "C. 6" y "B. 5" para realizar un 
Pistolero detenido ''as âses anteriores al laudo. El gober- crucero de Instrucción por el Sur d* la 
nador castigará severamente el incum- Península y Norte de Africa. En la te. 
pllmiento del convenio. | mana próxima se les incorporarán los 
Manifestó el gobernador que no ha sl-|"A. I.". "A. 2" y "B. 6". Manda la di-
do comprobado, aunque pudiera ser oler- visión el capitán de fragata señor Cas-
to, que de madrugada se lanzaran t̂ as tillo, jefe de esta base. Visitarán los 
Esta madrugada, al recibir el direc-
tor de Seguridad a los periodistas, con-
íirmó que en Baracaldo había sido de-
tenido por la Guardia civil un pistole-
ro, apellidado Valera Antuñana en el ai '̂pn^0 a una panadería con propósl- puertos de Chafarinas, Melilla, Alhuce-
mómento en que colocaba un barreno pa- lto de incendiarla. i mas. Málaga y Almería y regresarán a 
ra volar postes de la Telefónica. 1 rW^nlH/, o . í h * * 'fÍneS de eSte meS-
• — 1 Detemdo en B.lbao por el t i - u Coral y F¡larmónica de Valencia 
en Santander el oicimn oe m m 
[ 
roteo en el restaurante 
dominarlo. Cuando en tiempos anteriores i de once a una y de cinco a siete irr idúa al 14 de abril ha presentado batallas el 
proletariado frente a sus opresores, és-
tas han sido breves en su ejecución, me-
ditadas en su proyecto y espaciadas en 
el tiempo, como dirigidas por hombres 
que querían ahorrar esfuerzos y aacri-
li. ios para las masas, a las que sincera-
mente amaban. Características precha 
mente contrariaa a las del programa ac-
tual. 
No cejarán en la lucha porque no Ies 
Importan las víctimas propias, porque con 
unos cuantos pistoleros, favorecidos por 
el ambiente y la casi segura Impunidad, 
pueden continuar su obra, cada día má<i 
fácil. 
Habrá días, semanaa, de pax, aegún les 
aconseje su táctica de momento. Pero 
no cejarán. Y de no poner un remedio 
urgente conseguirán la victoria. 
gratuitamente la vista a sus clientes y 
los proporciona al mismo tiempo, a pre-
cios económicos los célebres crist a los 
puntuales VVerklar contra los rayos ul-
travioleta. Cristales especiales para ver 
de cerca y lejos con el mismo lente. To-
dos los cristales Werklar están garan 
tizados por diez años y su cambio ea 
gratuito. Advertencia: Vista la afluen-
cia de público a estas consultas, es 
prudente no esperar a loa íiltirnos día.* 
V e r a n e o y c u r a c i ó n e n 
S O L A R E S 
Contra este sistema opino que podrán 
bien poco, por sí solas, las dlspósicione.-
legislativas o gubernamentales conducen-
tea a una mejor justicia social, pues, ca-
da medida encaminada en este sentido 
exacerbará su lucha por el mando. Es 
claramente lógico que el paulatino esta-
bleclmle&to de las nuevas normas socia-
les esperadas facilitará las soluciones 
Pero en el estado actual de la provincia 
. ino bastará con eso; de una parte, lat 
propio tiempo, siguiendo la misma tacti- mieva9 jeyMj in3pjrada3| e9 de auponer. 
ca y obteniendo los ml?mos resultados en criter¡os constructivos, quedarán muy 
que los bandoleros del pasado E,glo, n- )ej03 de las ansias radicales y vengativas 
fundían a los elementos neutrales aquellalde egte pUebi0) hoy enloquecido por las 
mezcla de terror y s.mpatia. proporciona- rtg8 i,ltimas en realización 
dora del albergue seguro en el desrOT 
y parapeto eficaz en la pelea, 
MI intervención en los primeros 
NKITKASTENIA, ESTOMAGO, INTES 
No serán eficaces las dis-! ^ K I Í O C O U I I S 
| ¿Donde halb.rá usted mayor reposo y 
tranquilidad, clima sedante, beneficiado 
por el ambiente del mar próximo y de 
la montaña, y más economía en su ve 
raneo? 
posiciones legislativas 
B A L N E A R I O OE SOLARE? 
^ cuarenta minutos de Santander por fe 
rrocarril. Razón: Reina, 45. Madrid. 
-Esa melancolía y 
depresión acusan una 
debilidad en su organis-
mo. No obstante, usted 
r.e curará. 
-¿Cómo, doctor? 
-l^ues tomando con constan-
cía el gran reconstituyente 
Jarabe de 
S A L U D 
F-n seguida desaparecerá 
sa A N E M I A 
I N A P E T E N C I A 
v D E C A I M I E N T O 
El tónico por excelencia, 
de efectos rápidos y seguros. 
Cerca df mfdio siglo de éxito creciente. 
Aprohjdo por ta Real 
Academia de Medicina. , 
Prodticro Inalterable 
V de uso todo el año. 
Nr> *r vende i» granol. 
SANTANDER, 19,—Llegaron hoy en 
"autocars" los individuos que forman la 
Sociedad Coral y Filarmónica de Valen-
cia, con la que viene una representación 
dol Ayuntamiento de aquella ciudad. 
Fueron recibidos por otra del de 
j BILBAO, 19.—La Policía ha detenido 
a un Individuo llamado Luis González 
Urbano, de diez y nueve años, al que se 
supone complicado en el suceso de la 
calle cíe Somera. Se cree que formaba 
parte del grupo de asaltantes que tiroteó tander 7 en el ^ ^ ^ J S . "!* 
bie¡ restaurante, causando trei muertos e 
I hiriendo a otras tres personas. El dete-
fl. jnido ha i'igresado en la cárcel. 
Como aún falta por detener a un In-
dividuo que tomó parte activa en el ti-
BERLIN, 19.—La noticia de que 
nalmente se habla llegado a un acuer 
do en la conferencia del Subcomité •CO-^¿¿¿^¿'^i|'¿~TCp^ 
¡nómico de Basilea, ha producido gran gistros para averiguar el 
satisfacción en los circuios políticos y este sujeto, 
i financieros de esta capital, especialmen-
te por lo c^ie se refiere a los depósitos 
extranjeros en marcos en la Banca ale-
recepción en su honor. Esta tarde han 
dado un concierto público, que conoti-
tujó un éxito. 
Heridos en un vuelco 
JEREZ DE LA FRONTERA, l i - í» 
p-.rad'ero de'la Cuesta de las Cruces de la carretír» 
|de Cádiz, volcó un automóvil ocupado 
i por los aristócratas María Luisa ísa«i, 
Las huelgas de Granada viuda de Diez, Petra Isasi. viuda de !«• 
-—. ¡son, y la hija de ésta, Tollta. Todas I» 
GRANADA, 19.—La huelga de pana- fren contusiones y magullamiento Kcai 
m{Lna' ^ , , » 'deros se ha'desarrollado pacificamente ral- asi como también el chófer 
Se concede particular importancia a éJ bIo 8e ha abastePido normal.; Camioneta atropellada por una 
¡la cuestión, y el buen efecto producido| mente> En loa horno8 trabajan todavía! v'am,oneia «^P1;"* 
^or las noticias llegadas durante la no-1 ios soldados de Intendencia. maquina che, es tanto mayor cuanto que los lU' 
formes recibidos durante la tarde ha-
bían producido en los círculos antes ci-
tados gran inquietud. 
El control de los Bancos 
BERLIN, 19.—En las deliberaciones1 
celebradas ayer por la tarde por el Co-
mité de economías del Gobierno del Im-, 
perio, con los representantes bancarios,! 
los de la Reichsbank y los peritos, se! ZAMORA, 19.—Los obreros del 
trató de la cuestión del control sobre carril de Zamora a Coruña se han 
El Sindicato de tranviarios, afecto L."30N, 19,—En la estación de U también a la Confederación Nacional Robla, una máquina de maniobras a'"-
del Trabajo, en vista de que su flecre-|pclló entre la vía a una camioneta de 
tarlo había sido suspendido de empleô  vecino de Llanos de Alba. Esteban Jia-
y sueldo por expediente a que le ha so- rsz. El hijo de éste, José, de cator:e 
metido la Empresa, han acordado pedir años, y el chófer Heliodoro Martina 
su reposición, y en caso de que no sea! de veinticuatro, sufren heridas de Hr 
concedida ésta, declarar dentro de diezj portancia en varias partes del cuerpo 
días la huelga. <m vehículo quedó destrozado. 
-A l regresar a su casa ea ViHíb'na 
la sirvienta Emilia Flórez. d« ve"-.i. 
Itrés años, su convecino Migue' î P ,̂ 
to la disparó dos tiros, matándola-
Se niegan a cobrar los jornales 
.Hnla. V 
i vió luego el arma contra »i y s. Al" llegar la Guardia 
ne-
loa Bancos, sin que llegara a adoptarse gado a cobrar la quincena mientras la 
ning-úu acuerdo. i Compañía no les reconozca las bases re- Paró " • , -
, . , . . 'dactadas en que figuran la jornada dejvl1- agonizaba el »?resor' a!(X que 
LOS empleados municipales ocho horas y el jornal de cinco pésalas,I c00 .̂0 una c 
Una comisión visitó al gobernador, en había prometido mataba porque ella le — casarse con él y cortejaba con o""t 0 
uando jugaban al fútbol e n ? ' ^ BERLIN, 19. — Los delegados de las este sentido, asociaciones obreras comunales, cuyo to-
tal de afiliados se eleva a setecientObj 
mil, han sido convocados telegráfica-
mente para reunirse en Berlín mañanai ses en anger Ia'1cor7eropero"eí agreaor le P6"'̂ 1'0^ 
con objeto de dar su opinión sobre la ^.v-ptrn ~ - „„ . le disparó otro tiro que le hirió po 
proposición transaccional del minlsleri.,. s^dc UE hue^rd^conduc^ T ™ ^ * ^ ŷ después huyó Lin,r3 
La htielga de autobu- del Sil varios jóvenes, un d"=0 jen 
i hizo un disparo de pistola a cons« 
cao n  T^no-or cia del cual resultó un herido. ̂  .. 
del Trabajo del Roich para estudiar lá tobUiM que hacen el servicio entre1 
|cuestión de los salarios sobre nusvasi Tánger y las demás ciudades de la zonaj incenfl 
'bases. 
• • II • m m m 
descanso!crpe y Mperat 
¡ De otro lado, los débiles destellos de 
cordura serán ahogados por el pistole-
ro 
tida con entusiasmo y constantes deseos,- ev¡tar5a el aban<!ono de ios ganado* 
de encontrar formulas conciliadoras, fue „ guardianes, que en estas Él 
prontamente embotada en la J't*'*v'̂  {j|jjag jornadas aprovechan la noche, 
enervadorade que casi todos no en-| J Ia ^ )ar ft ^ CHm. 
volvían smo escaramuzas de una campa- 9 hu^ndo dle la vigilancia de sus 
ña total por el mando. Por el dominl^iP ^ y poniendo a-í miedosa-
pretendido imponer por unos cm^^^jmente las máximas precauciones para que 
embravecidos Wntea^ •^^RJ»JJJJ¡ n0 muriepran al dia fuente 
r o c r i e r T q t ^ r ^ ^ ^ r ^ t ^ ^ ^ T e U r carencia de agua o sombr. 
en decenas de conflictos sociales, acorné-' N una nieJor justicia como 
constantes deseosi 
Concltiíí Iones ésta, como no fuera para coaccionarla, disponiendo a su favor de los elemento; 
oficiales en una batalla decisiva a la que| prlm(.ra! Estamos ya en plena guerrol 
por entonces se aprestaban. El enorme ijy., E1 hecho de el enemig0 no d4 
número de huelgas absurdamente plan- batril,as todos log días conviv& entre 
teadas, sin mas ímalidad que la hue gajnogotrog no ita virtuali(]ad a ia cértezs 
por la huelga, no podía hacerme ver «ino|terrlbI h reconocer prescln-
la Inminente realidad, que, efect1vamen-¡djendo d<} todHS ^ fr¡vo,idad„ de que 
te, estallo el lunes. El mov.miento busca-,^ R ública( ai men08 en la provincia 
ba su momento oportuno, la rap.de7;de Sev¡na tjene pianteada una guerra, 
acordada por el Parlamento P " 4 " con su acornpañamlento ya existents de 
el inmenso problema d?1."^.»0^1"2;muertes y devastaciones, 
y circunstancialmente los auxilios acor-! ¿ ene^SOt qui ss ampara en los de-
dados para remediar «l tremendo con-,rechos 1Ibsrtades existent8S con ,1 pro-
fllcto del hambr« P ° r P a r ° ' ^ J i f ¡pósito criminal áe destruirlos por la vlo-l habría de acarrear W a ron jpf con pistoleroí bienestar que ello campesino y aumento de prestigio P 1 ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ron táctica propia, con nla-
el Gobierno, eran un peligro para su «c-! lucha b.(>n concebidoJ,t con unidad 
tuación futura, Y en su J ^ ¿ ^ S S ¿ U * ^ción parala propaganday la refrie-
el conflicto antes de que llegase el diñe-, con £ enersia y pergeverancia ne-
ro de los créditos acordados. SsarfM para triunfar. 
Intensa acción arruinadora. Segunda. Apoyándose en muchos 
|glo° de injusticia y en la ceguera casi 
Conocido es del Gobierno el desarrollo'unánime de las actuales clases altas, los 
díalos su-esos en esto» días pasados, lanarquistas y comunistas quieren domi-
A 'm s-̂ netidos hoy los revoltosas en nar sobre este pueblo antes ds que la Re-
i* canital y en los pueblos. «1 logro de pública haya tenido tiempo para elevar e 
os propósitos de sus dirigentes resulU 
de tPodaPevidencia. No han POgf * *™ yo, proponerse asaltar el Gobierno 
grado de su cultura y de las condicionen 
económicas de su vida. 
Tercera. Los obreros y campesinos ie-
L A F A B R I C A 
ha i n v e r t i d o m i l l o n e s cíe b e l g a s e n l a d o t a -
d e sus L A B O R A T O R I O S 
E X P E R I M E N T A C I O N 
c i ó n 
c o n s e c u e n c i a : 
c a l i d a d ú n i c a U n 
r r a r a n t i z a d a l a b u e n a 
M A D R I D 
B c u x e í o n a M á l a g a 
—En los 
de Orbigo, en Veguellma. 3t.. 
que se cree casual, destruyó S*™ ^ 
dad de lino. Las Pedidas «on w-?ga 
rabies. Las existencias estañan 
radas. , | 
Incendio en una iglesia parroquia 
19.—En la 
española. 
« * • 
HIH | CEUTA, 19.—Continúa paralizado el 
servicio de autobuses entre Ceuta y las 
ciudades del Protectorado. La huelga[ 
de los empleados de "La Castellana" y ~'" ~ ^ K n l  lgle3ÍS ? 
"La Valenciana" continúa en el mismo' ^ A ^ ' A A Í , 4, T onrada 9e cleC'a estado. "oqulal del pueblo de l̂ orart a 1 • i . o -i. ró un incendio que destruyó ei 5 y Las mielgas de Sevilla yor, en el cue había dos lnis?u¿com-
• ¡parte de la techumbre. El fu^0dcs y to-
SEVILLA, 19.—El gobernador dijo a pletamente casual. Las aUt .¡̂ nien'-6 
los periodistas que ayer estuvieron en do ei vecindario trabajaron aC ^^ierc^ 
PAI despacho los patronos y obreros de para sofocar el incendio y c0 "¿¡^tai 
la Industria textil, sin que pudiera He- dominar]0 a las dos horas, ¿eta«-
garse a un acuerdo, por lo que continúa 5e calculan en unas ocho w'1 v ' 
lá huelga. 
En Umbrete también continúa la huel 
ĵ L, y le ha visitado una Comisión, for-
mada por el alcalde y algunos conceja-
bof» 
Robos en los trenes ^ 
SEVILLA. 19--DfdeH Armero** * tiempo, ne venía noUndo "'nClas *n í |les( para p dir el nvío de fuerzas quf hn51 •„„ ,,,,, trenos de n;-pr̂  ^ tray*'' 
garanticen el orden, las que han salido linea M ¿ Ai( BOi)re todo l>.n nada. ^ 
para dicho pueblo seguidamente. ¡de los Jerónimos a la Arn''n y I» 
También le ha visitado una Comisión ;Co añía presentó la dcnu'i0 top** 
de Tomares, para protestar de que SC Q ^ J - J ^ C1VÍJ monfó un de ^ 
?iga todavía practicando allí el reparto:do averiguar que la cuaarin<*̂ g yi¿<y 
de obreros, a pesar de la prohibición ros reaiizaba estos robos e", psr* 
del Gobierno. „„„ nrroiandn a la vía ' ^ J ^ 
1»-
_ . nes arrojando a ia vi» " ndo ^ 
Quejas de los horneros después recogerlos. 0CUP*daban to<% 
í móvil, en el que •ras ad* cUatro ^ 
Valencianos Sevilla. Han sido ^ « . r o n drenes, los cuales ^ . ¡ "c iv i l h» 
d(íl de estos delitos, ^ f ^ t la* ^ 
centrado en una huerta ^^nc^5 
Sevilla el ^ ¡ ¡ ¡ ^ J l ^ » * 
VALENCIA, 19.—En la sesión 
Ayuntamiento celebrada hoy, se ha da 
do cuenta de un escrito del gremio deíde 
¡horneros, comunicando que. si en el pía- badas. Lo mter 
•zo de diez días, el Ayuntamiento no pr?f- 10.000 pesetâ , 
ta la colaboración acordada imponiendo hiere por ailhffU0* 
sanciones a los contraventores de la sus-j n ^7 x 1 9 — e l Ûr 
pensión de reventa v reparto de pan. , LQ de rintano. J 
suspenderán el papo de los salarios con- Urries, el ve<;",° - s qUe trab»j 
cedidos a sus obreros como solución a laño, de veim.e " 'carretera. 1 
la última huelga. De este escrito ha da- construcción de 0 con^ 
do el alcalde traslado al fiscal, por si lo ba .co¿nAe°.̂ e° n̂ ndo les 
re**" 
el blo • 
estima constitutivo de delito. 
• • • • • • • • • • • • I 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
Interesantes 
y su hermano, cuando 
dos detonaciones: s* s1"1' palds 7 
de una perdigonada en ia n ^ecu-j 
te de la cabeza. Sabe ron «1 r ¿ r 
|del agresor los ^ f ^ n l é ^ k i 
rido y algunos veclno^ae ^ 
sultó ser Anselmo San J & s* 
bíén vécino de 
agresión parece obedece 
sentimientos. 
I 
, _ A f l o X X L — N ó m . 
L A 
V I D A E 
E L D E B A T E (5) Jueves, 20 de agos to de 19S1 
al Ayunlamienlo 
N _ M A D R I D L o s a s c e n s o s e n l a A m a d a | W p e r i o d í s t i c o E n s e p t i e m b r e h a b r á m a n i o b r a s m O i t a r e s 
s e r á n p o r e l e c c i ó n y s e r m é d i c o 
« _ ccsión de Caballerizas { C o m i t é o rg an i zado r del n Congreso N a 
^ c iona l de l a M a d e r a y de I n d u s t r i a a de 
r ivadas , se a c o r d ó u l t i m a r los t r a b a j o 
gaborit m a n i f e s t ó aye r a lo? 
& * f l o f ue probablemente , por la 
peric^^-JJ-obaria en el Congreso el 
taxi' 86 Jo3 millones y medio de pe-
| t ^ 0 , A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , ai 
í«taS de iks deudas que con é l tiene | 
d ^ c ^ o s el Estado. 
i *o t r aT7o^b ién de l a c e s i ó n a l Munlci-
HablHrSo del edif ic io de Caba l l e r i -
pio ^ propósito de i n s t a l a r en RIo-j 
tas- y ° colonia escolar de m i l n i ñ o s . I 
írí0 . m a l se s o l i c i t a r á la cesión de 
p&r» 10 c 
ierreD0S. ^añana se corlará el 
en tres acequias 
„ j. i-eado del Gobierno en los Ca-
fa d'l Lozoya. nos e n v í a la s iguien-
^ P 0 ^ necesidades del abas tec imiento 
de Canales del Lozoya, se ha 
'• 'Seto cortar el agua en las acequias 
TtiMtt Sur y del Este , desde las 
• J * de ia noche del p r ó x i m o viernes 
Shi las nueve de l a m a ñ a n a del d í a 
S^nte, esto es, du ran te doce horas ." 
Visita al pabellón laboratorio 
Nuevo director de "Informaciones" 
preparatorios p a r a la c e l e b r a c i ó n ck n , j - . . r . •« * u. i J « 
mismo durante los d í a s 8 al 18 de oc U n a "'SpOSICIOn importante S ü b r S No Podia saltar «a rueda. Ropitas S e g ú n ha hecho p ú b l i c o nuestro c o l é 
tubre p r ó x i m o . A l mismo tiempo ee or- la C o n c e s i ó n rip I f l l i r P a H a c que se esfuman ff ^ ^ ^ ^ " x ha:n P " 3 6 " ^ la 
g a n i z a r á una E x p o s i c i ó n anexa al Con u u í l t e b l ü n a e l a u r e a d a s " , d i m i s i ó n del cargo de director y redac-
greso en el Palac io de C r i s t a l del P a r - • tor jefe' r e s p e c ü v a m e n t e , de dicho pe-
que del Retiro, cedido por el ministerio Se anulan todos los expedentes aue La PolÍCÍa ha f 6 ^ 0 a J o s é F e r n á n - nddico don J u a n Sarrade l l y don F r a n -
Ho rnofM.^iA^ ^KW— * ^ " «-wuwa IUS e A p e a i e n i e s que dez QUiroga( individuo que al regresar ¡c isco Serrano Angui ta . E l s e ñ o r S a r r a 
Las harán todas las divisiones de España. Maciá visita a 
los ministros. Creación de nuevos Institutos en el próximo 
curso. Las conferencias telegráficas extraordinarias 
El alto comisarlo en Marruecos vendrá en breve a Informar al Gobierno 
de I s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
L a s ponencias d e b e r á n estar en poder 
del C o m i t é antes del 20 de septiembre 
para poder imprimir los extractos co-
rrespondientes. 
La Asamblea de porteros 
civiles, clausurada 
de M é j i c o se d i s p o n í a a ejercer la carre- idel l h a b í a acreditado en sus siete a ñ o s AJ recibir el presidente a los perlodls-f bía conjurado la amenaza de cierre ae 
ra de Medicina s in tener el titulo aca- ide d i r e c c i ó n su pericia y capacidad, y tas m a n i f e s t ó : —Muy poco señores , aun , i lgunas fábr icas . 
d é m i c o correspondiente. !el s e ñ o r Sarrano Angui ta , su eficaz co- que para mi. mucho. Me he pasado la _ pnmiinipap¡nnps 
H a b í a sido en el p a í s de procedencia laborador. h a b í a popularizado sus a m e - m a ñ a n a estudiando todo lo concerniente un o u m u m o a o i u . 
t i percibo de haberes por los jefes enfermero y lego de convento, y como,naa " J i c a r a s " , dignas de su ingenio y * Jos . •«SÍS íJ?J i^^SSf^S m ¿ de' U n periodista expuso ayer al ministro 
se tramitan según el decreto de 
26 de noviembre de 1925 
y oficiales retirados I estaba en p o s e s i ó n de algunos c o n o c í - de su bien cortada pluma. 
—-—« mientes m é d i c o s , p e n s ó explotarlos de 
m miT,ie+^« J ™ k. u . . . . * 'modo oficial. A tal efecto publ i có en jai E l mmistro de Marina ha facilitado 
E n el teatro M a r í a Guerrero se ha 
celebrado la* s e s i ó n de c lausura de la 
Asamblea de porteros civiles, 
el «iffuiente decreto: 'Prensa un anuncio dirigido a viudaa dei De l a d i recc ión de del 
v nueslas al habla rnn , tacadisima en la Prensa , el s e ñ o r P u - c a r g o , durante au ausencia, el «enera i . . .m****. 
Cabanellaa. E l viaje del s e ñ o r Lópe* Fe- ^guldo. anadio. 
•J 
«ervirin i >T m é d i c o s , a las cuales o f rec ía determina- .5 / ha encargado a part ir 
qui fre8t^eS C o n d i c i ó n " 1 de l ^ r t ^ H 0 * * * * * * * * Pronto rccibió la "sxt* a ° o c ^ *on 3n*n Pujo l . F . g u r a d_e8-|rr.r 
eficiencia que se hace indispcosable la de dos s e ñ o r a s , . 
A las oases aprobadas en sesiones e l ecc .ón para ocupar los puestos dlrectl- él no tuvieron inconveniente, a p e U c i ó n 
anteriores, se a ñ a d i ó otra en que se so- vos. y que sea el alcanzarlos alto esti- suya, en entregarle los t í t u l o s de sus 
l ic i ta la r e v i s i ó n de todos los ascensos,I mulo que guíe al personal de los rtife difuntos maridos. 
obtenidos durante l a Dic tadura . Se le- ^entes Cuerpos. E s preciso que quienes u n a vez J o s é en p o s e s i ó n de dichos 
y ó una c ircu lar que se ha lanzado con- de d e s e m p e ñ a r mandos superio-ititulos e n c a r g ó a un fotograbador que 
tra los acuerdos de la Asamblea , y se' " * ello «n edad y condiciones obtuviera dejando en blanco los 
nrnerria a ñ a d i r « e^tn^ hn<!P<» ntra OHP q aseguren la utilidad de servicios tan _ , , \ \ . ^ f 
acuerna anaair a estas bases otra, que i complejog costosoa a la naciAn ^ m c nombres de los t itulares. 
solicita de l a Pres idencia del C o n s e j ó l o que e s t á n confiados a la Marina mi- S o s p e c h ó el fotograbador y d e n u n c i ó 
que no tome en c o n s i d e r a c i ó n sino los! litar, y este fin no se puede alcanzar el caso a la P o l i c í a , 
acuerdos adoptados por esta Asamblea, con la ap l i cac ión de las disposiciones' 
Mujer apuñalada 
entre los funcionarios del departamento 
1 ¿ S p u é s e T s e ñ o r A lca lá Zamora ^ W ^ S ^ ^ m h ^ í & S ^ Informaciones",H6 p^ra muy p ronto la v i s i t a del - ^ ' o e c t o a nresupuestos. E l s e ñ o r Ma 
quien sust i tu irá en el expre íadn 
del Hospital provincial 
m presidente de la C o m i s i ó n gestora 
, ^ p u t a c i ó n , señor Sa lazar Alonso. 
StfA aver mañana , a c o m p a ñ a d o por los 
^«i(.s*'de la Comisión, doctores Coca y 
ínuriz, el director del Hospital Prov in-
*1 el doctor S á n c h e z Covisa y el ar -
¡Secto señor H e r n á n d e z Br i z , el nuevo 
abellón laboratorio construido en el 
Lcpital de la D i p u t a c i ó n . 
El pabellón consta de tres pisos, y tie-
ne entrada independiente por la calle de 
Arramosa. E n las obras se han inver-
s o 860.000 pesetas. L a i n s t a l a c i ó n e s t á 
dotada de todos los adelantos modernos. 
En cada sala hay una ducha especial pa-
re evitar los efectos de cualquier im-
crudencia en el manejo de los á c i d o s . 
Se ha instalado t a m b i é n en el s ó t a n o 
nn filtro general para el agua q « e se 
emplee en el laboratorio. U n a de las sa -
las se destinará a clase. 
También recorrieron los visitantes la 
cátedra del doctor Maraftón, y el pa-
bellón de dementes, en el que t a m b i é n 
ie realizan obras para que puedan ser 
atendidos sesenta enfermos. 
El campo escolar del Grupo 
C o n estas adiciones se p r o c e d i ó a,0.ue rigen en la actualidad, 
votar las conclusiones, a p r o b á n d o s e lasl Fundado en estas consideraciones, el 
redactadas por la ponencia por gran Gobifrno de la Repúbl i ca , de acuerdo 
m a y o r í a de votos. T a m b i é n se e l i g ió la ^ l0dĴ 116310 por 61 min!stro de Ma-
C o m i s i ó n que h a de hacer entrega de 
ellas al .presidente del Consejo, desig Articulo 1.° No se o t o r g a r á ascenso 
n u d o s a a .cS setores Z a p a t a G a r c í a ^ p ^ t e n ^ £ ¿ $ 2 L t o n T c f 
to lguera , G a r c í a U t r e r a , Arconada, nes reglamentarias para la promoc ión . 
Mensuro, Lafuente y Cas i l las . 
Pérez Caldos 
Se nos envía la siguiente nota: 
"Saliendo al paso de ciertas versiones, 
que hacen creer qus se restó campo esco-
lar al Grupo Pérez Galdós, situado en la 
plaza de la Moncloa, se advierte al pú-
Wico que, aunque se cedió una parte de 
Hicho campo a ¡a Junta constructora de 
la Ciudad Universitaria para la apertu-
ra de la vía principal de entrada a la 
misma, la Ciudad Universitaria ced ió en 
compensación otra superñc ie igual, que-
dando a su cargo las obras de derribo 
de parte del actual cerramiento y la 
construcción del nuevo, efecto de dicho 
cambio de terrenos, que no modifica en 
nada su superficie anterior." 
Movimiento de las co-
Hablaron d e s p u é s varios delegados 
p a r a fel icitarse del resultado de la 
Asamblea , y luego se a c o r d ó ofre-
cer un banquete a los delegados de 
provincias, y dar un voto de g r a -
cias a l a Mesa por sus trabajos, asi co 
Anoche f u é agredida por au marido 
una mujer l lamada E s t i l i t a G ó m e z Gon-
zá lez , que vive en Costani l la de loa C a -
puchinos, L 
E l hecho ocurr ió a l a puerta de dicho 
domicilio. S e g ú n parece, el agresor dls-
i c u t i ó con E s t i l i t a por cuestiones de di-
Art. 2." Has ta el empleo de cap i tán ;ner0 y como no quedara satisfecho, la 
de navio ~ — 1—1—'•- — •— -• — x-1 J y su equivalente en los d e m á s a c o m e t i ó con una n a v a j a y le produjo 
Cuerpos patentados de la Armad* , el L heridas de noca imnortancia 
ascenso se o t o r g a r á por a n t i g ü e d a d . |ireTce ^ f " 0 » 3 poca imporiancia . 
Art . 3." E l empleo de contralniiran-1 P o l i c í a busca a l marido, que se 
te y su equivalente en los d e m á s Cuer- l l a m a Euseb:o y que se dió a l a fuga, 
pos, se a scenderá por e lecc ión . L a P o l i c í a h a averiguado que el igre -
E n la misma forma se o t o r g a r á el sor contrajo matrimonio con E s t i l i t a ha-
mo a la Prensa , por el apoyo prestado. | empleo de vicealmirante. c¡a ^ ^ y que a b a n d o n ó la c a s a hace 
T e r m i n ó el acto con un resumen que el! A r t 4.» Todos los anos, en los meses al s diag(H d e j á n d o l a sin muebles, 
presidente, s e ñ o r Arconada , hizo, dicien-! de junio y diciembre, ae reunirá el Con toivacuLC, ocuui tuuauH., mz , aicie - ^—, J " ' " " J vi^ic uic, i c w » m K^KHÍ- \ A/-ipjYiác op l l e v ó dos libreta* de ohnrrn 
que estas aspiraciones tengan realidad 
inmediata, a ñ a d i e n d o que son las im-
prescindibles en un plazo inmediato, pe-
ro nunca las necesidades supremas de 
la clase. 
pitanes de navio que figuren en el pri-
mer tercio de la escala y proponer los 
que juzgue aptos para el ascenso. 
T a m b i é n c las i f i cará y f o r m u l a r á la 
misma propuesta de todos los coronales 
de los Cuerpos patentados, asistiendo a 
las sesiones en que se adopten estos 
acuerdos el general del Cuerpo que ee 
haya de clasificar. 
Art . 5.° L a s propuestas para el ascen-
so s e r á n relacionadas en el orden que 
el Consejo Superior designe, y el mlnis 
tro de Marina, de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, e l eg irá entre ellos el! 
que se le deba otorgar el ascenso. 
Art . 6.° E l Consejo Superior adopta-] 
r » j ' a* J »<? I r* Jos acuerdos por m a y o r í a de votos, | r 
tstadistica demográfica ¡y en caso de empate se e n t e n d e r á que 
el general o jefe o que afecte la vo tac ión 
Biblioteca Nacional 
E l horario de verano de l a Bibliote-
ca Nacional s e r á el siguiente: Seccio-
nes de Impresos, Manuscritos , Incuna-
bles, Raros , Bel las A r t e s y Rev i s tas : 
m a ñ a n a , de n u e v í a dos. S e c c i ó n Gene-
r a l : M a ñ a n a , de nueve a dos; tarde, 
de seis a nueve. 
f e s ión carpintero y r e a l i z ó la a g r e s i ó n 
con un f o r m ó n . L a heridas que padece 
la v í c t i m a son 16, y han sido cal i f ica-
das de graves en l a C a s a de Socorro 
del distrito del Hospicio. 
trictlvo ce su c o m p a ñ e r o de Hacienda, 
desde el punto de vista de é s t e ; pero a 
rrer tiene por objeto informar al Gobler- - L o s presupuestos de Comunicaciones, 
no acerca de sus Impresiones sobre la prl : embargo. van f" a ^ , 
-ñera visita girada a la zona del Proteo- * « P » « f • ^ S ^ S S * * TI JET im 
forado, organ izac ión de servicios, plan de 1 asi lo defenderá , porque lo cree lm-
economias y d e m á s extremos que le fue 'prescindible, si 
iron encargados. n o n d ^ a func ión . Cree absolutamen-
Luego dijo el s eñor Alcalá Zamora quf ;te necesarios una mayor dotac ión y un 
había recibido muchas visitas, entre ellaf .ejoramiento en los servicios, que no 
una comis ión de diputados agrarios, en ¡pueden lograrse de otra forma, 
tre los que figuraba el señor Royo Vil la \ g n o ™ si t r iunfará; pero, por creerlo 
bova que fueron a expresar su deseo deide este modo, los ha confeccionado así. 
al redactarse definitivamente el ar-'y los llevara como es tán , y de fenderá 
iculado que sobre materia religiosa figu- con todo e m p e ñ o . No se trata de cosas 
a en el proyecto de cons t i tuc ión , se ha-1 « « P ^ f l u a s . sino de cosas necesarias, y 
^a en sentido m á s moderado. Yo les h e ' « ^ m e n t a l e s . Por eso tiene confianza en 
d i c h o — a g r e g ó el s eñor Alca lá Z a m o r a - que no se le pondrán serlos reparos. 
que ellos se preocupan mucho de la actl 
tud de las extremas Izquierdas y muy 
poco de lo que hacen las extremas dere-
chas. 
En septiembre, mani-
Muere la víctima de una capea 
E n el Hospital provincial h a fallecido 
Franc i sco Huclues Alesue, que anteayer 
fué corneado g r a v í s í m a m e n t e en una ca-
pea celebrada en V í c á l v a r o . 
OTROS SUCESOS 
J U A N P U J O L 
obras militares 
E l ministro de la Guerra m a n i f e s t ó a 
los penodlptas que había recibido la visi-
ta del s eñor Maciá, con quien c o n v e r s ó 
afectuosamente. T a m b i é n recibió la vl-
sit» del alcalde de Barcelona, s eñor Ay-
truadé con una c o m i s i ó n de Vtllafranca 
de' P a n a d é s . que fueron a hablarle de 
cuestiones relativas a acuartelamiento 
y, por ú l t imo, recibió al general Pica-
so. que fué a presentarse al ministro y 
a tomar poses ión de su cargo de conse-
íero en el Consejo de las Ordenes Mi 
lltaips. T e r m i n ó diciendo el señor Aza 
Las conferencias tele-
gráficas rie Prensa 
A partir del próx imo día 22 c o m e n z a r á 
a admitirse el servicio de conferencias 
te legráf icas de Prensa, que establece el 
decreto del día 11. 
Maciá visita a Lerroux 
E l ministro de Es tado recibió la visi-
ta del s e ñ o r Maciá y de "Mus R e p ú -
blica". 
Delegación española para la 
Asamblea cíe la S. de N, 
lonias escolares 
Los días 2 y 3 de septiembre p r ó x i m o 
laürán para el Sanatorio de Pedroaa 
(Santander) los 300 n i ñ a s y n i ñ o s que 
constituyen l a tercera e x p e d i c i ó n a di-
uo Sanatorio. 
L)s días 4 y 5 de septiembre l l e g a r á n 
i Madrid los 200 n iños que actualmente 
« encuentran en el Sanatorio de Pe-
o r í a (Santander). 
uVIas 8 y 9 de septiembre l l e g a r á n 
a Madrid, respectivamente, los 170 n i ñ a s 
MfO niños que se encuentran actual-
mente en el Sanatorio de O z a ( L a Co-
íufla). 
El día 11 de septiembre s a l d r á n en 
"en especial para el mismo Sanatorio 
L (La Coruña) los 470 n i ñ o s que 
m S o la terCera exPedIc lón al 
wm! ^ a 11 de 8ePtlembre r e g r e s a r á la 
* « p e d i c i ó n que actualmente se 
"cuentra en Cercedilla y el d ía 14 sal-
1 * 1 , '-"cera expedic ión de a l tura a 
S n í i ? 0 8 hotele9' constituyen la 
"wmia Arrojo-Valdés de dicho pueblo. 
El Congreso de la Madera, 
Durante el pasado mes de julio 8eino e3 "Pto para el ascenso 
han registrado en Madrid 1.251 defun-l A r t 7-* 1x53 capitanes de navio y co-
ciones. P:i distrito que acusa mayor dÜ. ronpl<:! (lue en tres elecciones cons-cn-
mero es Buenavis ta , con 175, y en las U"as fue.sen P^tergados para el a^cen-
. . . . . ' j " ', J ^" itM,i=;o pasaran a la s i tuac ión de reserva, 
clasificaciones por edades, el de me- Art . g« E n los casos a qUe ae reflere 
ñ o r e s de un a ñ o , con 282. Sobre igual 
mes del a ñ o anterior hay una diferen 
c í a en menos de 55 defunciones, y de 
si ar t ícu lo anterior, cuando la posterga-
ción se fundara en defecto f í s i co y se 
tratase de jefe o contralmirante que bu-
56 sobre el pasado mea de junio. L a en-!bie5e prestado meritorios servicios, p^-
fermedad que m á s vict imas ha p r o d u - l d r á ser Pro0ue«to Para Pasar a la re!5sr-
cido ha sido la d iarrea y la enteritis, con! va con el emPleo s"Perior inmediato a 
IKA Tniio^ta. I cuya propuesta accederá o no el Gobler-
x s « muenea . n0| me<]iante ,acuerdo en Consejo de Ml-
Boletín meteorológico! n¡':lrios- _ . . , „ %, 
; —— Art- 0- ^ nr}ms»tro de Marina podrá 
previo acuerdo del Consejo de ministros Es tado general.—No hemos recibido! separar del F é r v i d o activo a cualqaie? 
datos de A m é r i c a ni del A t l á n t i c o oc 
cidental, y no podemos, por tanto, for-1 justificada, cuando, con voto ^unánime 
marnos Idea del estado del tiempo al asi se lo proponga el Consejo Superrj i 
occidente del meridiano 35. Persisten ^ !s Armada. 
sobre el Norte de E u r o p a las presiones A r t 10- Los contralmirantes y rqui 
bajas, formando varios centros sobre 
imenaras de m u e r t e . — J e s ú s y Dolo-
o Utri l la , de v e i n t i t r é s y vein-
tiún años , respectivamente, que viven 
en Velázquez , 99, han denunciado a A n -
tonio R i v a s R o m á n , de v e i n t i s é i s a ñ o s 
domiciliado en Pechuan , 4. L e s h a ame-
nazado de muerte. 
Capí tu lo de rued»vS.—Indudableuvínte 
"Caco" deba estar montando una fábri-
ca de ruedas de a u t o m ó v i l , porque le 
apetecen de modo extraordinario. Ayer 
sustrajo una a don Leoncio G a r c í a R i -
vacoba, Ve lázquez , 78, que dejó BU "auto" 
frente al mencionado domicilio. 
Cocinero l e s i o n a d o . — J o s é V e l a Alcal-
de, de veinte años , cocinero, se produjo 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado cuando 
trabajaba en la cocina de un café , silo 
en la calle de A l c a l á . 
Le 'qu l tan ropa."—K'n un bar de la ca-
llo de Sevil la le sustrajeron ropas por 
valor de 116 pesetas a T o m á s Cachero 
oficial, jefe u oficial general por razón | F o r n á n d e z de v e i n u s é i 8 a ñ o s , que vive 
en Mediod ía Grande, 14. 
Don Alejandro Lerroux, ministro de 
ña que había tranquilidad y que la úni Estado, presidente de la De legac ión , 
jol goza de merecida fama como escrl- Ca noticia de Importancia que podía fa Delegados: Don Salvador de Madarla-
tor y como periodista. De muchos a ñ o s cillfar era que en el p r ó x i m o mes de|ga. embajador de E s p a ñ a y diputado a 
a esta parte sus c r ó n i c a s de exce len-I^P'^nibre real izarían maniobras todas Cortes; don Amadeo Hurtado y Mir^. dí-
te estilo. Intencionadas y vibrantes, h a n | D l v l s , , o n e 8 de E s p a ñ a . 
«—k\m~LA~ loo ^ E l ministro recibió, entre otras, las si-
engalanado las p á g i n a s de nuestros ^ U . ^ ^ r Ó e n e S P é ^ ^ ^ 
puta do a Cortes; don Leopoldo Palaclott 
y Mirini. ex subsecretario de Hacienda, 
,. . ca tedrát i co de la Universidad Central, 
principales per iód icos . Comentarista at l - fe puertaL6. don Honorato de Castro, dt ! Suplentes: Don Francisco Bernis Ca-
ñado de l a actualidad y buen conoce-, rector dei instituto Geográf ico y Esta- irrasco , secretarlo general del Consejo 
dor del públ ico , don J u a n Pujol r e ú n e i d i s t i c o , y diputado por Zaragoza, y co-jSuperior Bancario; don Julio Casares 
las mejores condiciones de talento y de ronel Serra. jefe de la tercera media S á n c h e z , de la Academia Españo la , Jefe 
pericia t é c n i c a p a r a dirigir un gran brigada de M o n t a ñ a . ide Secc ión del ministerio de Estado; se-
diarlo de Madrid. L e deseamos since-
ramente muchos é x i t o s en su g e s t i ó n 
ai frente de "Informacioues". 
En Gobernacióni"0r,ta do"a ^ lara Campoamor, diputado 
E s t a l l a u n d e p ó s i t o 
m u n i c i o n e s c h e c o 
a Cortes. 
e la Gobernac ión! Secr,',;,r,0 ^ n e r a l : 
.t_j:-<»» . . . . . i » . 
lia Secc ión de Politica del ministerio de 
delegado adjunto; 
Se cree en un atentado 
Don Julio Lópea 
E n el ministerio Je la Gobernac ión¡ ministro plenipotenciario, jefe de 
manifestaron a los periodistas que los „ T_ * . t , i . . . T j . , _ i _ i _ J . _ , _ j _ 
telegramas de toda E s p a ñ a acusaban! 
tram llldad completa. 
Estado. don Carlos 
I n« «iV/n X A'vlla nresldlda oor ^ P 1 4 ' diputado a Cortes, delegado a d -
deerrdeBaArvnfií t fem^Sn S S S l t S ^ l ^ S r S r J S S 
^ U w J L ? * . ^ m^nTrodíi^neral de Sanidad y diputado a Cortes; 
la Gobernac ión para darle cuenta de l8|>dem para ^ ^ ^ « J ^ H d * FU; 
s i tuac ión crít ica por que atraviesan ios , don Man"el Pedroso. ca tedrát i co ' ^ r . r Á r ^ tn^l la nrovinciZ E l a e ñ o r ^ s la Universidad de Sevilla, Ídem nnra 
, 1 9 . - U n a e x p l o s i ó n ha des- g ™ ^ ^ ^ jurídicas , 
completo un d e p ó s i t o de m u - - f ; ^ ^ ^ ^ m i s ^ S en que se encuen Secre tar ía ; D o n Juan Arenzan:, y 
P R A G A 
truído por 
iliciones situado cerca de Most. T a m - íran "aVmenTado'"co^ cónsul de E s p a ñ a en Git 
bién h a quedadó destruida una c a s a ve- o W s públicas, lo cual ha dado por orí- brn.; dnn Carlos Arcos y Cuadra.^sec 
clna* «Se «jLgpvi*.. hasta ahora si h a ha-i^en el quo-4O0 obr-«iJ<«i hayan.peedido. ¿•u t;'.n,0 OS SKUrftíSP.fj flon 
bido v í c t i m a s . ocupación.- Resulta, a d e m á s , que se e n - ^ i ^ z de Vil laurrutia 8e< 
Se cree aue se trata de un atentado contraban t a m b i é n en paro forzoso lf,s bajada: don Fél ix I turnaga , secretario 
tse cree que se t r a í a ae ",n ateni-*ao. br - d , Hidroe léc t ica de los Sal- de E m b a j a d a ; don Ignacio Oyarzabal. 
cr lm nal . L a s autoridades p o l i c í a c a s han "Dre™b r S . ^ * - ^ ^ T ^ - - ^ a É ^ r é í ^ i í S ^ Embalada- don Alberto de 
icomenzado una I n f o r m a c i ó n . tos dRl Alberche V otros 0-breros ^ a ' \ f * c ™ a - r l 0 ™ J & ^ * * l . * 0 ¿ L t ! % Z r ? ! 
Gl no-
re-
Fernando R a -
secrctár lo dé E h i -
E s c a n d i n a v í a ; otra zona de presiones 
bajas bastante Importante se s i t ú a so-
bre Ir landa , y produce al tiempo en el 
S u r el a r c h i p i é l a g o b r i t á n i c o y coatas lamente aplicable a los que a partir de 
francesas del C a n a l de la Mancha. L a s i l a publ icac ión de este decreto vnyan al-
altas presiones del A t l á n t i c o se s i t ú a n | cnn7-ando el ascenso a los distintos cm-
al Oeste de Azores y las hay t a m b i é n P1003' 
de l a m i s m a clase sobre Groenlandia. 
E n nuestra P e n í n s u l a llueve en el Nor-
te con vientos del Oeste, y e s t á el c í e lo 
bastante despejado en el resto. 
en el C a n t á b r i c o . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
valcntes a este empleo p a s a r á n a la re-
serva al cumplir la edad de sesenta y 
dos años , y los vicealmirantes al cum-
plir la de sesenta y cuatro. 
L o dispuesto en este articulo s e r á so-1 . . 
ALKAZAR. "Entre lobo»" 
Episodio m e l o d r a m á t i c o lo t i tula su 
autor, George G . Touduce; algo más pu-
Art . 11. L o s capitanes dp navio c e - d i e r a ser: un verdadero melodrama, si 
3?rán en los servicios de mar al cum- el autor no se esforzara tan ahincada-
pllr los cincuenta y ocho años , quedan-1 mente, con ^an feroz r e s o l u c i ó n , en dar-
do para servicios de tierra. E s t o no obs- ie valores m e l o d r a m á t i c o s , 
tante. los que al llngar a dicha edad tu-1 A c u m u i a p a r a eiio incidente sobre in-
A v i s o a lo» n g r l c u l t o r e » . — C í e l o conl vieran cumplidas las condiciones 'cidentc retuerce las situaciones, las apu-
pocas nubes en toda E s p a ñ a . lies para el ascenso a contralm>rante : ^ eXprime, y, sobre todo, detalla 
Av i so a los naveirantos Mareíartn! conservarán el derecho a é s t e y seran e a y ida e^yuLiic, j , ^ * V T l l . . „ 
¡ H ^ FF M a r e 3 a d a U ! a 5 Í f i c a d o s por el Consejo Superior. y desmenuza has ta la minuciosidad. Se 
A r t 12. Quedan derogadas cuantas i aparta as í del verdadero melodrama, g é -
Otras notas "lisposiciones se opongan a lo que f-n|nero acaso el m á s dif íc i l , porque, aunque 
este decreto ae establece, del cual dará e n g a ñ a con ia aparente s implic idad de 
I pensamiento y de pasiones, de tipos y de 
ocupaban en las obras públ icas de di-
ferentes pueblos, alcanzando el n ú m e r o 
de 2.000 los parados. Dijo t a mbién que 
esta crisis es tan grave como pueda ser 
en el mes de octubre 
20 Ültlma reunión celebrada por el 
.ijonta el Gobierno a las Cortes. 
Sindicato Unico de San idad .—El Sin- r^do en Madrid a 18 do a c o s t ó d e r 
dicato Unico de Sanidad de Madrid. Sanho^?0 S a i m o t i v a c i ó n , exige, en cambio, un cent ído 
Marcos, 3. convoca a todos sus afiliados: „ , Iteatral f i n í s i m o de todo momento. Nada 
y simpatizantes para cualquier d ía de! C o m b i P ^ C i O P He p f lSOnal ' tan teatral como l a s í n t e s i s , como el 
la presente semana, de siete a nueve de ^ tacto, para sugerir y s i tuar a l p ú b l i c o 
la noche en el domicilio social. j | g IVIaridrl d á n d o l e en todo momento los datos y 
i " - 'antecedentes necesarios. A ello se opo-
la Torre, canciller de la Embajnda de 
E s p a ñ a en Par í s ; don Enrique Sarmen-
tero. jefe de Negociado en el mlnisieno 
. d e Estado; don L u i s S á n c h e z y Sanz, Je« 
!lo l ^ d r Andaíücísu con la diferencia de1 fe de Negociado en el ministerio 4e E s -
que no reviste el c a r á c t e r violento de tado; don D á m a s o Vélez, secretario par-
ticular del ministro. 
No regalarán el bastón 
al presidente 
F E R R O L . 19.—Los tres j ó v e n e s aue 
¿«e d i spon ían ir a pie a Madrid para re-
galar un bastón al presidente han anun-
ciado que desisten de hacer el viaje por-
que el vecindario no h a respondido \ !a 
jesta ú l t ima. Los Ayuntamientos carecen 
" de medios para socorrer a los necesita-
11 (populares): E n t r e lobos (éx i to mun-'dos. y respecto a la capital, aun contan-
djal ) do con el presupuesto extraordinario no 
C A L D E R O N ( T e l é f o n o 14333). — Com-1 ê podrá llegar ni hasta el mes de oc-
pañia maestro Gueirero.—7; L a rosa del tubre 
E l ministro Indicó a los comisionado? 
que se podía estudiar la c o n s t r u c c i ó n de 
una carretera, con lo cual se daría ocu 
azafrán.—10,45; D o ñ a Francisqulta (16-
3-0a0). 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a de revls-, 
tad L ino R o d r í g u e z . — 6,45 y 10,45: L a ' P a c i ó n a muchos de los parados. Los co-
carne flaca y Campanas a vuelo (buta-1 misionados le hicieron ver que e 
cas, las mejores, tarde, dos pesetas; no-
che, tres) (8-7-931). 
Z A R Z U E L A . — 7: L o s amores de la 
Nati. —11: Los mosquitos. Butaca, una 
peseta (14-3-031). 
T E A T R O V I C T O R I A (Carrera de S a n , . 
J e r ó n i m o . 2 8 ) . - A las 7 y 11: gran éxl- ,a a g e n c i a necesaria, 
to de la c o m p a ñ í a Slboney-Azteca. Va- j Creación de nUCVOS Institutos 
fllcto requiere una so luc ión de carácter guscripción popular abierta para la ad-
urgente, pues los tramites burocráticos1 
para llegar a esa c o n s t r u c c i ó n de la ca-
rretera serian largos. E n vista de ello ei 
señor Maura, r e c o n o c i é n d o l o t a mbién así. 
les ofreció estudiar el asunto con toda 
qulMCiór. del bas tón . L a cantidad tc-
cv.'dada es insignificante y la destina-
rá a los obreros parados . 
rlcdades criollas. Banjo. Mike 
Boys. Butaca, tres pesetas. 
E S T A N Q U E D E L R E T I R O . 
and H i s 
Abierto' 
M á s d e m i l h o m b r e s e n 
u n V í a C n i d s 
Cnadros. G a l e r í a s Ferreres . Echegaray, t i 
Ifl 
^ c o n f e r e n c i a m i n e r a C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
n . c ! d e u n cambi0 ¡mpresio-
acordó acometer la dis-
cuslon Por grupos mineros 
En 
í ^ ' ^ n c ^ n l f10 -del Trabajo y bajo la 
Auguró u o Benor F a b r a Ribas , sel 
Í̂ U Daro ^ nferencla minera convo-1 
:k Joi*tó« H CuUr 81 86 mantiene o no i 
en n, i'616 horas y decidir los 
-̂ •líten « „ be a » m e n t a r s e . 
"* carbón K de,eKados de las mina? 
Potasa, r w lerro' cobre, plomo, clno y 
iotl Raffloi ^ . Vocalcs patronos figuran 
«*rdo Gcr,H RleTEO y de R a m ó n , don K i -
^ a n a v T * Lazurtegul, don L u í s d e 
í» *<m Vai f1"138, don Santiago Basel-, 
ern4nde, 4ri^no A l z ó l a , don Manuel 
' . G u t i é r r L t . buena. don J o s é Agudo 
C a h J . . 6 la LoslUa. don J o s é Ma-
^z- Loi y df,n A'ff'nfo Fitruerob 
?í6tl 0 pJt00*169 obre»-os son don Ha-
» ttteí" dnn V don Amador P e r n á n d e / 
K^n 'der r- Yl9tor Gcmiez. don Adrián 
2? Rulz. L „ U ^ e r r e z ' don J u a n Palomi-
2? Marco, ir cnit0 Bonales. don Agus-
^ 7 dnn ^V*101"0- don Miguel Ran-
Como vno ,Fedppico Montes ino» . 
?1S «le Pn^. .tecnlc03 de io* mlnlste-
L ^ b a l n ^f"to ' Hacienda, E c o n o m í a 
r^bo* v o w,en loa « ñ o r e s don LUÍF 
don A0BLE8' dr>n J o s é Gi l de R a -
í Juan TT1? oni0 Mayorga Briones y 
^ í p u é s , linnue K-parragosa. 
Ĵ kmes, io un amPl'o cambio de Im-
h'% r̂3ceda a ^ reunidos acordaron que 
coreen dlscusi6n por grupos ml-
azando por el del carbón . 
v Segunda reunión 
I Sí^Jo \ í ^ u n j r ^ pn ol ministerio de 
¿"^•ncia T5, rrncia M ^ e r a . bajo la 
^ "^a rn .n , ?pñnr F a b r a Ribas. 
î ^01- todo ro.n a,Bunos de los re-
^• - -« . r ei 5 estuvieron conformes en 
'U?8'» Ice ¡m *r 06 d e í e n d e r no Bola-
- -t«nera>. jrese3 Profesionale3, sino 
¿JW un»6 del Presi(lente. se cons-
p^ .^0"0110^ Integrada por doe 
ftfl^r gener0?03 ^ dc3 obreros, y t i üi-
Í J ^ n g a ai c*e '--ombudtiblea, para que 
Érf' ^ snií. !a P0dible en la ses ión de 
^ ^ P t a í l e ™ 3 qUe, a SU 3uÍCÍO' P0-
el cargo de jefe de Estado Mnyor de la 
Armada y n o m b r á n d o l e jefe de la oase 
r.avHl 6f Cartagena. 
Idem que el general Je brigada 'Te 
^ I Arti l lería de la Armada, dnn Franc isco 
• Matz y S á n c h e z , cese en el destino de 
Por don Ernes to Halffter, y para H TC'^6/%V*.,J^ ^ 
hijo el joven m ú s i c o y redactor de - E l ^ t . l l e n a de Cádiz y n ^ é ^ o \ B je-
Sol", d f » Rodolfo, ha sido pedida la ma-|fe de, « " v . c i o técn co industrial do Ar-
no de la distinguida s e ñ o r i t a E m i l i a Í H ^ » í « T ^ ^ ^ o ^ i H r . í f c n t c n 
las Víu . L a boda se c e l e b r a r á en el pró-: Nombrando jefe del 
ximo mes de octubre. 
= L a s e ñ o r a del Industrial don Ro-
mualdo Mercado Arroyo, d o ñ a Angeli-
ta Vidal , h a dado a luz con toda feli-
cidad un robusto n iño . Fel icitamos a loa nmqyi^ntf^ de la A r m a d a 
padres del r e c i é n nacido, y a su abuelo] <ion Gerardo Regó , 
E l ministro de I n s t r u c c i ó n públ ica ma-
n i f e s tó a los periodistas que, resuelta 
por la noche. Barcas , canoas, vapores,,ya la cUest lón de )a P r i m e r a E n s e ñ a n z a , 
iluminaciones. jurge solucionar t a m b i é n la de loa Ins-^ 
C I N E S S m ^ n í í l í ^ u r S í S ' S Í Í £ e'n-' Asistió el Obispo de Tuy Y el clero 
C I N E A V E N I D A (P l y Margall , 15. s eñanza universitaria, sino como un fin 
Disponiendo que el vicealmirante d é m e en esta obra el a tan ae i o u a u c e u e i E m p r e s a S A Q._ E . T e l é f o n o 17571).— de cultura general, entiende que urge 
Armada don J u a n Cervera, cese « n j c o n v e n c e r n o s de que aquellos hombres!A jag g 30 y ^.SO: L a m á s c a r a de hierro, crear en E s p a ñ a gran n ú m e r o de Ins- | ' 
perdidos entre los hielos Je Groenlajidia | Butaca desde 0,50 ( 24-12-929). jtitutos y crearlos en las grandes cluda-i V I G O , 19.—Siguiendo la tradicional 
son verdaderas fieras, con lo que da en| C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-jde3. donde sólo existen uno o dos y eljcostumhre. se ha celebrado en el nion-
de siete parroquias 
la m o n o t o n í a dc lo terrible. Otro defectoUiao).—Tarde y noche, s a l ó n ; butaca, d o s ! n ú m e r o de matriculas Impide se reall- te de santa Tec la ( L a Guardia) , la tev. 
cani la l el de aue so espera m á s de lpesetas . -A laa 6.45 y 10.30: Corazones al lcen en su plenitud los fines de cultura, tividad de " L a penitencia de Santa 1 > 
H ^iiHnHfiarl Hel n ú b l l c o aue del intereslpor mayor (Virginia Va l l l ) . Casamientos Madrid por ejemplo, es un caso de esta 
L * . ^ ? 1 ^ ? fnn1 ? a t L l r e f e c - l ? P ™ * * ^ ^ Miller y Lawren- reabdad. H a b r á que ere 
t i smo espectacular que, a fuerza de abu 
so, pierde intensidad. 
Desde el punto de v i s ta moral , mere-
ce reparo la p i n t u r a de las ansias de 
' I ce 'Gray) .—Noche, terraza. 10,45: el m i s - ^ i é n en todas aquellas ciudades que. por 
mo programa. Butaca , dos peseta*. ser centros donde confluye una pobla-
C I N F D O S D E M A Y O (Eso ir l tu San- c ión escolaii d ' la^da permiten que se lie- te parroquias. con el Oblept 
34 Ernnresa S Í Í G. E ^ T e l é f o n o ^ue ? '0* Ins^'^yt.os como complemento y| ja si&uieron la8 £ 
^ H ^ ' & a f f i r ^ n ^ d ^ r l ^ aquellas f ieras concen t radas en una mu 
da de Ingenieros de l a A r m a d a o o n ' j e r , aunque se s a lva con l impieza. 
Ju^n M a n u e l Tamayo . L a t r a d u c c i ó n , d u r a , r í g i d a , envarada, 
to, 34. E m p r e s a S. A . G. E . T e l é f o n o 
17452).—Sección continua de 6,45 a 1: 
Los cadetes del zar. U n b a ñ o turco. B u -
taca desde 0,25. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
cía". Empezaron las fiestas con un so-
lemne Via Crucls, celebrado en la c i m -
bre, al que asistieron m á s de mil hom-
bres y doscientos n iños . E l clero de bit-
o de Tuy a 
guiero  s estaciones. E l 
fin de una cultura general Algunos de, acto regultó muy emocionante -jor lu 
Instituto escolar1 estos Institutos cantidad de fieles que sera 
¡ cont inuándose el ejemplo de tan sala- , forvor con rezaban 
dables beneficios p e d a g ó g i c o s del de Ma- | tíui.ante la ceremonja> 
asistieron y ñor 
y cantaban 
Promoviendo al empleo de general !niág que p0r gal ic ismos de d i cc ión , por 6 y 10.3O: Romanticismo y estacazos 
' ooronel un - ^ ¡ c i s m o general de concepto, ni 
drid. Otros Institutos s e r á n con Inter-
nado. E n estos internados podrá comple- Al terminarse és ta , « ce lebró una 
L o s actores, en g-cncral, part ic ipan del 
u y ÍU,OU. x1.uiii;iiiLiv..niwU jr COL^O^O. na(i0 estos iMeinaaos poura compie- , . (^v.:,,^ nrr.nnnnli'i 
¿ P o r qué no te casas? , por May Mac tarse la s e l ecc ión y res id irán en ellos ios'™rSn%nn ' ^ " ^ 
Avoy. Sublime^sacriflcio, por E l z a Te - scleccionad08 pobres, cuyo sostcnimlen-| ^ n , o n (lue conmovio a la muchedum-
Las fiestas de Briliuega 
s ^ a t r o j ^ ^ J - ^ ^ ^ ^ ^ ^ dependa del Estado. E l propós i to es | . paterno, don Perpetuo Mercado. 
= D o ñ a Gui l lermina Ol íve ira Cezar de, m ¿ l o r e r "co"n d e s t i ñ ó a los a p a r a t o - I ^ á n del a u l 0 ¿ p"r ^ ^ " ' ^ ¿ " " f dhi'BU¡TIM03 AI-6-930)- q"e ¿parezca el decreto s e ñ a l a n d o la! 
Wiide h a dado recientemente una comí - , ' •Dorn ler W a l l " de la A e r o n á u t i c a naval, eran fieras. Hor tens ia Gelabert su, g A N c A R L O S (E1 únlco t e a t r o , s i t u a c i ó n de loa In-rtltutos locales des- A — - r 
riVen^u residencia de P a r í s , sentando . . . . . . j nota c á l i d a y personal . M u y bien P u n - d e Madrid dotado del moderno e l a t e m a i p u é s de la desapar ic ión de los planes B R I H U E G A , 1 9 . - H a n terminado las 
a sS me-a eTclusivamente a personal!- La C O n C e s l o n d e l a U r e a d a S t a M a r t í n e z , E s p a n t a l e ó n , F e r n á n d e z i de re fr igerac ión; 18 grados de tempera- |d3 E n s e ñ a n z a que motivaron su creac ión i fiestas religiosas y populares, celebradas 
L d e s ^ 5 ¿ l ñ o r a a y a S e n t l n a a . i . , Z i Cuenca, F e r n á n d e z de C ó r d o b a y U o - t u r a ) . - A las 6.45 y lQ¿Si Amor audaz 'y el n ú m e r o de los nuevos Institutos en con motivo de la solemnidaa de la V i r -
Se ha dictado la ^ g u í e n t e orden c i rcu ' 
Viajero» lar: 
"Vistos los expedientes de juicio con-
H a n salido: para Gljón , el m a r q u é s trad.ctorio de lngreso en la Orden mlll-
de Santa C r u z de Rivadul la ; para L a tar de San pRrnando. Instruidos a favor 
Losa , d o ñ a Trinidad Heredla, viuda de dej cap i tán de In fanter ía (fallecido), don 
Herrera Molí; para Torrelodunes, el |pejjpe Matanzas Vázquez , teniendo rné-
inarqués de Hermosi l la; para San Seba8-¡d ico don pabriciano Garc ía Clrcuéndez 
t ián. el marques de Arenas; y se han!y j.0jdado ¿e I n f a n t e r í a Remigio B a r -
trasladado: de L e Chcsnay a B iarr i t z . | c e jó Moiina. teniendo en cuenta que la 
la baronesa de Lavl l leon; do B e r n a a , t r a m j t a c l ó n de joa miarn0a lo ha sido 
Imberzago, la princesa P í o ; de San Se-jcon arregi0 a i08 preceptos del regla-
bas t lán a Cestona, la marquesa de ^ao- m e n t ó de la mencionada Orden, apro-
M a r i a del Vi l lar ; de Burgos a JSu- b"ado por decreto de la Dictadura de 
E l públ ico , d i s t r a í d o * £ ^RENO) (3^10-930). 
de s i t u a c i ó n en a l g ú n momento, d i ó su1 
"p lace t" a l a obra. 
Jorge D E L A C U E V A 
'pe l í cu la Paramount, totalmente hablada los primeros d ías de septiembre, con ob- gen de la P e ñ a , Patrona del pueblo, 
en español , por Adolphe Menjou y Ros l - jeto de disponer del mayor n ú m e r o de i Durante la novena, ha predicado e 
ta 389) 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
T E A T R O A L K A Z A R . — A laa 7 
lo-
ellos para el nuevo curso a c a d é m i c o , Icuentemente el reverendo padre Rafael 
fMVir « A V ttmmrf T^rrte V rmrhi. F.l ministro recibió la visita de don Alcocer, de la Orden de San Bernardo. 
- a lóir- butaca 0 ^ — A "las 6 45 30 • ¡ Ventura Gassols. consejero de Instruo-j E l d.a de la fiesta principal se distri-
P a ? ^ í j r l s c h a ción públ ica en la Generalidad. E l mlnis- buyeron mas de 400 cornuniones 
(Cheater Morris y Betty C o m p o n ) — N o - tro y el senor Gasso,s trataron de cues- A los actos religiosos ha asistido m á s 
rhe. terraza, 10.45: Parejas modernas. A l tionc3 de E n s e ñ a n z a , principalmente publico que otros años , y en la proces ión 
d í a siguiente (Billie Dove). Butaca, U 5 . ^ í » " " ? de las Escuelas Normales y del de la Virgen que desfilo por las calles 
i t i w A t K AHr-^-irT T P-SS r ^ f , J , . Patronato de Cul tura de Barcelona. Tam- principales, a s i s t ió una concurrencia nu-
TTr/M^n i i v ^ r ' p ^ í A r F T . i » ! bién fué ^ ' ^ d o el s eñor Domingo por merosisima, y entre ella tocas las auto-
ppqn l jo , U . E m p r e s a 3. A. O. E . Tele- el eeñor Company» . a quien le dió cuen- ndades. 
fono ¿3o<9).—A las 6.30 y lO.áO: L a fie- ta d l4 reun lón qije ]os p a r l a í n e n t a r i o í 
maya, el conde de Vallellano, y de Bia- 26 de noviembre de 1925 (C. L . n ú m . 
rritz a San Juan de L u z / e l ministro deid t ue fué anuiado por otro del Go- s~—-— 7 - — nrocedentea de 
Noruega en E s p a ñ a , y la s eñora y seno- biern0 dHe ia Repúbl i ca de 21 de julloide dicha A r m a procetí 
a las 2 5 ? ^ domada. B u t a c a desde 0.50 (10-3-, catalane6 celebriron b i jo la presidencia 
831). 
la 
rita de M. L e i Eogh. ú i t imo ("D. O." n ú m . 162), he tenido al 
N e c r o l ó g i c a s bien disponer se anulen a BU vez losj 
'ua escala de reserva retribuida. 
z3—* C I N E M A G O Y A (Goya, 24. E m p r e s a 
ant l ' ,S . A. G. E . ) . — A las 10,30 ( j a r d í n ) : L a 
1 nieta del zorro. U n a farsa par i s ién . Bu-I 
del s eñor Maciá . 
E n T r a b a j o 
j mencionados expedientes. E s t a dlsposl 
Hoy se cumple el quinto aniversario c i¿n t e n d r á c a r á c t e r general para cuan 
de la muert* del eeñor don Carlos L u - lo9 expedientes de dicha Orden aa ha , 
" )3e con arreglo al referí 
E! D e r C i b O d e h a b e r e s !3ca desde 1'75 (29-1-^9>- E l ministro de Trabajo m a n i f e s t ó que 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P l y Mar- le había visitado el gobernador de Cór-
Las fiestas de la Patrona 
de Toledo 
T O L E D O , 19.—Siguen c o n c u r r i d í s i m o s 
los cultos del octavarlo de la Patrona 
de Toledo. E n las misas de 
lian 
r laa re 
ires de 
ado su re; 
le ía de Eorao, c a p i t á n de R e g u l a r e » de, . . 
¡Te tuán , en sufragio del cual se d irán ¿0 decreto de 28 de noviembre de 1^0 lad03 que solicitaron el 
misas é n var ias iglesias de Madrid, Te- (C. L . n ú m . 389)." ae a loa de 25 y 29 d . 
¡ t u á n y Soria. A l a madre y d e m á s fa- n f i r i n l p c m i P CP r p t i r a n 4en 
mil la del finado renovamos nuestro pé- J e t e S V OTICiaieS q u e 56 r a i i r d n dancia 
1 same. ™" que hj 
tri «^» ir«r t Mm 24 h a r á un a ñ o del L e ha sido concedido el pase a s i t ú a -
f a ^ e ^ e i L N ' ñ o ' r a d o ^ Agueda c ión de ¡ ¡ ^ ^ 
Ide Martorell y Fiva l ler , marquesa de la : procedente d*1 d'8"^0FCnur"P° FCduchy 
! Lani l la y de Monesterlo. en cuyo sufra d ías Alabarderos, don ^ n r ^ " « fneap, 
V i o se ce lebrarán funerales y m i s a » en; T a m b i é n les ha Cünceaiff° ^ . I T 
^ . S U l L p t o . de M . d „ d y v . n . 5 p » - U . ^ . ^ ^ . W ™ 
» ' ^ m \ l ^ — l Í \ ¿ S Í " , . c o n e d . . . r . . . r o . 1 « 
tenientes de Art i l ler ía y a 76 a l f éreces 
E n cumplimiento d»l decreto de 7 de gail 13. E m p r e s a S. A G E . T e l é f o n o doba. quien le h a b l ó de cuestiones de , hora se administraron numerosas comu* 
í í t o a í . u a l V O. n ú m e r o 177). ^ - A . ^ g » / , ^ E m e l k a Í J l m , trabajo .gr lco la . Le dl6 cuenta de que^lones. L a Hora Santa S T S ^ u í ^ 
contratos de trabajo en los feligreses dc las parroquias de San 
pr*ve. que los obreros Pedro y San Nico lá s . Por la tarde preci-
señorea jefe» , o f i c ía le» y Mlml- presenta a H a r r y Lledtke y Peggy Ñ o r - se conciertan 
léndo- man en el Vals del Danubio. Butaca des- los cuales se 
. pue- 'le una peseta. -¿J . , agr íco las de los pueblos carecen de ico elocuentemente el c a n ó n ^ e o ^ d o ^ í n ^ n 
5man" 10TÍ " í ^ { \ - Á Í Í T f tla8 Í-4w, y Ü m l n o municipal puedan trabajar en Gonzá lez Mateo e 61 canomSo don J u a n 
ia en 10,45: ultimo día de Los cuatro diablos,'los colindantes. A g r e g ó el señor Largo „„•,„,..,.„.. _ 
partirj Por Janet Gaynor. M a ñ a n a , popular, pro- Caballero, que las minas de Peñarrova • 8 • • • • • ! ? • i • • • • 
del 20 del actual, p a r a recoger el cert i - !grama doble: L a torre misteriosa 
ftcado provisional correspondiente fcien-jprecio de un beso (5-3-929). 
c íente su p r e s e n t a c i ó n en las De-j 
nej de Hac i enda para percibir sus 
E l anunciaban'el despido de obreros y di-l 
Jo que se pondrá al habla con la Com-i 
pañía para que se suspendan eso» des-1 
pidos. 
EL 
testamentarios de la 
nuestro sentido p é s a m e . 
haberss conforme se dispone en el de-' ( E l anuncio de Jos e s p e c t á c u l o s no BU-' Finalmente, m a n i f e s t ó que el delega 
creto de 14 de agosto de 1931 ( " D i a r i o ¡ p o n e aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a do de trabajo que h a b í a actuado en la 
Oficial" n ú m e r o 1S1), con duplicada copla!fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada, solución de la huelga de Málaga había 
hecha por el mismo Interesado de dicho cartelera corresponde a ia de publica- intervenido t a m b i é n en la huelga de me-
documento y la car tera mi l i tar do iden- c ión de E L D E B A T E de la cr i t ica de, ta lúrglcos , de Antequera, que se ha re-
tidad. ¡la obra.) Isuelto. Por ú l t i m o m a n i f e s t ó que se ha-
DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
Jtrevo», 20 de agosto Se 1931 
( 6 ) E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
MADRID.—Aflo X X I - v * 
i>Qn>- %x 
I N T E R I O R 4 POR 100. - Serle F 
(61,25). 81,25; E (61.23), 61.25; D (6125) 
61,25; C (61.25), 61.25; B (61.25), 6125: 
A (61,25), 61.25; G y H (61,25), 61,25' ' 
^ E X T E R I O R 4 TOR lOO.-Serie A V'9), 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100, 1917. CON 
IMPUESTO.-Serie C (73.75). 73 75 B 
(73,75). 73,75; A (73,75). 73.75. 
AMORTIZARLE 5 POR KK). 1927. SEN 
IMPUESTO.—Serie F (88,75), 88,75; C 
(88,75), 88,75; B (88.75) 88,75; A (88.75). 
88,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100, 1927, CON 
IMPUESTO.—Serle A, 71,60. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serle E (60), 60; C (60.25), 
60.25; B (60,25), 60,25; A (61), 60,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serle C (72), 72; B (72). 
72; A (72), 72. 
1.500; Telefónica, preferente, 20.000; or-
dinaria, 50.000; Rif portador. 11 accio-
nes; Felguera, 8.500; fin corriente. 25.0'K); 
Petróleos, 12.500; Fénix, 1.200; Alicante 
fin corriente, 50 acciones; "Metro", 2.f>00;| • 
Norto, p o c i o n e s ; Tranvías, 12.500; E l ^ corrida de Bi|ba0< suspendida 
D o m i n g o O r t e g a t r i u n f ó C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e r e g a t a s a m o t o r 
a y e r e n T o l e d o 
C O R T O D O S O R E J A S Y UN RABO 
Aguila, 4.500; Azucareras, 20.000; fin co-
rriente. 12.500; Española de Petróleos, 
275 acciones; Explosivos, 8.800; fin co-
rriente, 10.000; Ford, 2.000. 
ORLIGACIONES. — Lecrín. segunda, 
500; Hidroeléctrica, D, 1.500; Chade, 
2.000; Unión Eléctrica, 6 por 100 1923, 
15.000; Telefónica, 10.000; Norte, prime-
ra, 90.500; Pamplona, 2.000; Prioridad 
Barcelona, 10.000; E , 21.500; I, 1.500; 
Peñarroya, 47.500. 
E l c a r t e l d e l n i t r a t o 
LONDRES, 19.—El "Financial News" 
anuncia que en los círculos interesados 
p o r l a l l u v i a 
.JV?IÍ)KTIZABLE 5 P 0 R i00' 1929* Sirí se anuncia que las principales porponali-
U l | LESTO.—Serie C (88,75), 88,75; B dades de la indust ria internacional del 
(88,75), 88,75; A (88,75), 88,75, 
BONOS ORO.—Serie A (173,50), 172,50; 
B, 172,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(96), 96; Villa de Madrid, 1914 (74,75). 
74,75; 1918 (74,75). 74.75; Mejoras Urba-
nas, 1923 (82.50), 82,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Trasatlántica, 1926 (84), 84; Tánger-Fez 
(93.25), 92,75. 
CEDULAS. — Hipotecarlo, 4 por 100 
(81.50), 81,50; 5 por 100 (90), 90; 6 poi 
100 (97,50), 97,50; Crédito Local, 6 poi 
100 (80), 77,50, 
nitrato se han congregado en Bruselas 
con objeto de abrir negociaciones para la 
creación de un cartel del nitrato. 
E n dicho cartel estarían representa-
das las industrias europea y chilena de 
dicho producto. 
^'•^¡•¡^•¡([¡llliVIllliBilllIH^niillilililiiiiiniiininnnillW 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
K m i i i i ' ü i f l " n m rsiiL'iiiüiiiiiiivüiiiiiiiiiiiiiiiii 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! ' 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E - Liquidación, precios de regalos, medias. 
RO.—Emprésito argentino, 97,25; ídem i calcetines, camisas, camisetas, telas. To-
Marruecos, 79,50. 
ACCIONES.—Banco España (516), 516; 
ídem H. Suizo (121), 121; Telefónica, pre-
ferentes (101), 100,75; ídem, ordinarias 
(103), 103; Rif, portador, contado (298). 
300; Felguera, contado (64), 65; ídem 
fin corriente, 65.50; Española Petróleos 
(25), 25; Fénix (361,50), 377; M. Z. A., fin 
corriente (210), 218; Metro (139). 138; 
Norte, contado (278), 304; Madrileña de 
Tranvías, contado (84), 82; E l Aguila 
(398), 360; Azucarera, ordinarias (53,75), 
54; ídem, fin corriente (51), 55; Explosi-
vos, contado (590), 595; ídem, fin corrien-
te (590). 596; Ford (190), 182. 
OBLIGACIONES.—H. Española (84.50), 
84,50; Chade, 6 por 100 (103), 102; Unión 
Eléctrica, 6 por 100, 1926 (103). 103; Te-
lefónica, 89; Norte, primera (57), 58; ídem 
Pamplona (61), 61; ídem Prioridad Bar-
celona (64), 64; Alicante E , 53; ídem 1 
(73), 76,25; Peñarroya 6 por 100 (90), 87. 














dos los días. 
Camisetas "sport", caballero 0.90 
Medias seda torzal 0.65 
Camisetas niño, "sport" 0.65 
Fajas corsés 1,95 
Opales y percales, metro 0,95 
Corbatas caballero 9.45 
Camisas percal, caballero 3,95 
Piezas tela blanca, cinco metros 3,95 
Ocasión :•: Gangas :-: Ocasión 
1 O J O ! 43, LEGANITOS, 43 ¡ O J O . 


















BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 55,25; francos, 123,955; dóla 
res. 4,85 22/32; belgas, 34,865; francos 
suizos, 24,98; florines, 12,04 3/4; liras, 
92,875; marcos, 20,525; coronas suecas, 
1S,15 3/4; danesas, 18,17; noruegas, 18,16 
3/4; chelines austríacos, 34,55; coronas 
checas, 164; marcos finlandesés, 193 1/8; 
escudos portugueses, 110; dracmas, 375; 
leí, 817; milreis, 3 1/16; pesos argentinos, 
31 13/16; Uruguay, 22,50. 
Bombay, un chelín 675 peniques; 
Shanehai, un chelín 2 7/8 peniques; 
Hongkong, 1175 peniques; Yokohama, 
dr>3 chelines 25/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 3(1,75; dólares, 4,213; libras. 
20,47; francos franceses, 16,515; suizos, 
81.90; coronas checas, 12,48; chelines aus-
tríacos, 59,25; liras, 22.07; peso argenti-
no, 1,198; milreis, 0,26; peso urugua-
yo, 1,90. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones ¿el cierre del día 19.) 
Anaconda Cooper, 24 7/8; American 
Smelting, 31 5/8; Betheleem Steel, 40 1/2; 
Baltimore and Ohio, 47; General Motors, 
37 1/4; General Electric, 41; New York 
Central, 70 1/2; Pensylvania Railway, 
40 7/8; Radio Corporations, 20; U. S. 
Steel Corporation, 89 1/4; Westinghouse, 
63 3/8; Goodrich, 13. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
BUENOS A I R E S , 17 (giros telegráfi-
cos).—Pesetas, 7.14; libras, 31-5-16; dóla-
res, 157,75; francos. 16,13; liras, 12.08. 
marcos, 2,66; francos belgas, 4,54; fran-
cos suizos, 3,25 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Prosigue el mercado con mejor orien-
tación que en la pasarla semana, singu-
larmente en loa corros de ferrocarriles y 
Explosivos. Se observa también abundan-
cia de dinero para las obligaciones fe-
rroviarias y de modo especial para las 
Alicantes, primera, que tenían dinero a 
263, sin contrapartida de papel. Esta ani-
mación de las obligaciones ferroviarias 
hace pensar a muchos en la posibilidad 
de que las Compañías aprovechen la ba-
ratura de los precios actuales para amor-
tizar sus deudas. 
E n Fondos públicos han quedado sin 
publicar numerosas emisiones, pero en 
las restantes ha habido más dinero que 
el día anterior y se han hecho más nego-
cios. Los precios continúan siendo los 
mismos, excepto para el 3 por 100 de 
1928 que cede un cuartillo en su serie A. 
Las cédulas hipotecarias repiten cam-
bios y las de Crédito Local, que están 
muy ofrecidas, solamente dan lugar a 
al?nma oporación on las al 6 por 100, 
que desmerecen dos unidades y media. 
E n Bancos sólo se publican los de 
España e Hispano Suizo, a los cambios 
anteriores. 
No hay ninguna operación sobre valo-
res eléctricos; las Telefónicas repiten el 
precio de las ordinaria?, y ceden un cuar-
tillo en las preferentes Gana un pun-
to xja Felguera; Minas del Rif. dos; Fé-
nix. 15 y medio; los Alicantes, ocho y 
16 los Nortes. En cambio hay baja de 
un punto en el Metro, cuyo papel es muy 
abundante, y de dos en Madrileña de 
Tranvías, que también está muy ofre-
cida. 
L a ganancia de las Azucareras es de 
un cuartillo para contado y la de los 
Explosivos de cinco pesetas para contado 
y de seis a fin corriente. 
Después de varias semanas de inacti-
vidad se publica cambio para Ford, con 
baia de ocho unidades. 
E l cambio internacional es más favo-
rable para la peseta. Londres comenzó 
cotizando a 55.80 y despué? d» deseen 
der hasta 55.50. acaba a la una de la 
tarde 3^55.60. Los publicados por el Cen 
tro de Contratación son iguales a los de! 
día precedente 
C A L L E DE 
RECOLETOS 
f 
v ' V A 5 P r R E l 
o í S ^ L 0 . 9 C U R A N ^ J i f c 
P i a r r g a t grPT,faxbiCn Disenterias 
IMOlSPCNgABtE A tOS VIAJEROS 
IA>I< 
TOLEDO. 19.—Se ha celebrado la co-
rrida de feria. Se lidiaron seis toros de 
Juan Gallardo, antes Salas, para Mar-
cial Lalanda y Domingo Ortega, con bue-
na entrada. 
Marcial es aplaudido en los lances del 
primero, cuyos quites son deslucidos a 
causa del viento. Da buenos pinchazos 
Atienza, y cumplen los banderilleros 
en su turno. Marcial obliga al buey con 
la muleta y consigue dominio, da una 
media buena y repite, lo que basta pa-
ra despachar. 
Segundo. Ortega torea por verónicas 
y escucha ovaciones. E l picador Mari-
nero aprieta. Los quites son aplaudidos. 
Ortsga realiza una faena valiente de 
muleta, ligando buenos pases que eon 
ovacionados con entusiasmo. Coloca una 
estocada y el toro rueda sin puntilla. 
Ovación, oreja, rabo, vuelta al ruedo y 
salida a los medios. 
Tercero Marcial lancea y va al qui-
te con los matadores, que remata de ro-
dillas, oyendo aplausos. Marcial coloca 
dos pares buenos, con música. Cierra el 
tercio Morato. Marcial logra despachar, 
después de algunos pases, de una esto-
cada. (Palmas.) 
Cuarto. Ortega está valiente. E l toro 
cump!'; en las varas. Ortega realiza una 
faena de muleta valiente y escucha ova-
ciones Mata de una media. Ovación, ore-
ja y vuelta al ruedo. 
Quinto. Marcial no se luce por la 
mansedumbre del toro que hace una pe-
lea sosa. Da muletazos para dominar al 
mr.nso, dos pinchazos y un descabello. 
Se oyen palmas y pitos. 
Sexto. Toro difícil. Cumplen en el 
primer tercio los matadores. Ortega su-
fra coladas con peligro y da varios mu-
letazos con dominio, pinchazos, media y 
descabello. 
Los admiradores sacan a Ortega en 
hombros. 
SUSPENDIDA POR L A L L U V I A 
BILBAO, 19.—Esta tarde ha sido sus-
pendi&a la cuarta corrida de abono, a 
causa de la lluvia. Se celebrará el viernes 
con el mismo cartel. 
L A TEMPORADA E N LEMA 
LIMA, 19.—Los ganaderos de reses 
bravas, hermanos Pérez de León, se han 
quedado con la contrata de la plaza 
¡ce toros de esta capital. 
Antes de organizar la próxima tem-
porada de verano, piensan realizar ges-
tiones para procurar que se levante el 
veto establecido por la Asociación de 
toreros, debido a las irregularidades ob-
servadas en el contrato de un matador, 
que debió actuar en la temporada 1929-
1930. 
Los nuevos empresarios alegan que di-
chas irregularicades son sólo imputables 
a un matador español, que actuó enton-
ces de empresario. 
L a afición confía en que el conflicto 
se solucionará.—Associated Press. 
R A D I O T E L E F O N I A 
S e c e l e b r ó en S a n t a n d e r y g a n ó "Escotof ia" , tripulado por 
el s e ñ o r T a p i a . L a s c a r r e r a s de galgos de anoche. S e 
proyecta un combate Ara-Al is en Z a r a g o z a 
Astur ias y C a n t a b r i a , m a n c o m u n a d a s en el campeonato de football 
L a c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a 
s e r e a n u d a r á h o y 
S a n t o r a l y c u l t 
o s 
Día 20 de agosto-^T,la 
Bernardo, dr., Filiberto nhV^^SlB» 
_ Después de las dos recibió ayer el se- profeta; Porfirio, Máximn : Sa*M 
ñor Martínez Barrios en su despacho ofi-: Leovigildo, Cristóbal m Coníeso*M 
cial a los periodistas. Díjoles que hoy sel Severo, Memnón, mártirM^63' k&Cto 
reanudarían las sesiones de la conferen- La misa y oficio di\ 
cia telefónica. E r a propósito suyo que no Bernardo, con rito dobi 
- mudado hasta pasado el 22. Ave María.—Comida co« 
reuniría el Consejo de ad- ña María Ambrosia Faust da ^ ¿ 
e la compañía para acor- tención. ^ Por 8U . 
Corte de María.—De GuaH.i 
Millán (P). Buen Parto, San ^ ' ^ 
R e g a t a s a m o t o r 
Campeonato de España 
SANTANDER, 19.—A las seis y me 
día de la tarde se han celebrado las 
regatas de "out boards", en que se 
disputaba el campeonato de España. Ha 
bia gran gentío a lo largo del muelle 
para presenciar e s t a interesante 
prueba. 
A la hora de la salida, las seis em-
barcaciones que tomaron parte se ali-
nearon como sigue: "Pirín", tripulada 
por Antonio Piñeiro; "Madame", de 
Santander, Gregorio Mazarrasa; "Ale-
luya", de Santander", por Miguel Hu-
mera; "Escotofia", de Bilbao, por Agus-
tín Tapia; "Ondas", de Madrid, por R i -
cardo Urgoiti, y "Miss Beti", de Barce-
lona, por Walter Meade. 
A la tercera vuelta "Aleluya", por 
do funcionar bien el motor, hubo de re-
tirarse. L a situación de los concursan-
tes, a poco de darse la salida, era: "Ma-
zarrasa", seguido de Tapia, y algo más 
retrasado Urgoiti, quedando en último 
término Piñeiro. No varió en toda la 
carrera esta disposición, pero Mazarra-
sa no pudo alcanzar el título de cam-
peón por haber remontado la boya de 
salida y llegada en las cuatro primeras 
vueltas por estribor, en vez de hacerlo 
por babor. Ello fué debido a una mala 
interpretación, y se le obligó a dar otras 
cuatro vueltas más. E l resultado ha si-
do el siguiente: 
1, E S C O T O F I A , que hizo el recorrido 
de 20 kilómetros en 24 m. 27 a., cam-
peón de España, Copa del Ayuntamien-
to y mil pesetas. 
2, "Ondas", en 25,18, Copa del Club 
Marítimo y 500 pesetas. 
3, "Miss Beti", en 25,26, Copa del Club 
Marítimo. 
4, "Madame", en 34,08. 
5, "Pirín", en 37,35. 
Mazarrasa ha presentado una protes-
ta, alegando que, según el reglamento, 
el recorrido que hizo ea válido. Esta 
protesta será examinada por el jurado. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Una reunión muy interesante 
Las carreraa celebradas anoche res-
pondieron perfectamente al interés del 
programa. 
Por su novedad y por la distancia, gus-
tó mucho la prueba de 900 yardas, por 
lo que es de esperar que el Club De-
portivo Galguero proporcione a menudo 
a la afición una prueba de esta natura-
leza. "Relámpago V" se distinguió en 
esta carrera. "Oíd Son" triunfo, como 
era de esperar, en primera categoría. 
"Paramatta" dehutó medianamente, pero 
Programa para hoy: nt> hay ^ olvidar que salió mal. 
MAURiii. Unión Radio (E. A. J . 7, 424; L a carrera de 700 yardaa resultó muy 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres reñida, decidiéndose los tres primeros 
a p l a s t a r " 
CAX/xnÁü Je -taate. d é n/vuxiúcL-
^ G R A N O - E 
G a l l o 
1 H 1 n •'ni;¡iii¡i!!n¡iiiiwiiiiiii!;i|i!i ~ 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
nia. Calendario astronómico, Santoral. Re-
cetas cuHnarlas.—12, Campanadas. Notl-
cf&s. Bolsa. Bolsa-de trabajo.• Programas.— 
12,15, Señales horarias. Fin.—14,30, Campa-
nadas. Señales horarias, Holetín meteoroló-
gico. Bolsa de contratación. Concierto.— 
15,30, Noticias.—16,45, Discos. Información 
teatral.—16, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. 
Sección para los niños.—19,30, Música de 
baile.—19,45, Noticias. Música de baile.— 
20,30, Fin.—21,30, Curso de lengua france-
sa.—22, Campanadas. Señales horarias.— 
22,30, Transmisión del concierto de Ja Ban-
da Municipal.—24, Campanadas. Noticias. 
i-o Música de baile.—0,30, Cierre. 
Kadio Kspaña (K. A. J . 2, 424 metroa).-
De 5 a 7 de la tarde.—Toque de clarines 
para sintonizar. Concierto por instrumen-
tos de cuerda. Lección de lengua inglesa. 
Diez minutos de buen humor, por Pepe 
Medina. Música de baile. Noticias de lJren-
Isa. Cierre. 
» * « 
Programa para el día 21: 
I MADRID, Unión Radio (E, A. J . 7, 424 
Imetros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
'ediciones de veinte minutos.—11, Transmi-
sión de la sesión del Ayuntamiento.—14,30, 
Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Bolsa de contratación. Concier-
to. Revista cinematográíica. Noticias.— 
H O J A S 
D E 
\ F E I T A R 
D E L A 
F Á B R I C A 
N A C I O N M V I A R M A 5 
puestos a muy pocos metros de la meta. 
E l "match" "Rock Her"-"NoveIa" en 
vallas se resolvió fácilmente para el pri-
mero. 
Con la victoria de "Haylemere Solitu-
de" se ha visto que no íbamos descami-
nados al pensar que pudo ser el vence-
dor de la Copa de Verano. 
primeros puestos son los únicos que ae 
modifican. E n la última curva ya entra 
"Relámpago" en cabeza. 
Primera categoría 
Quinta carrera (lisa), primera cate-, ían,unaf rormula. con ^ que c 
T .• — • tires. 
La misa y oficio divino 
ernardo, con rito doble v ^ a« Rs» 
se hubiesen rean m • r ^taZ. 
día en que se 
ministración d 
dar si admiten o no a la conferencia a | Adoración 
los representantes del Unico; pero le ha-lgiido 
bía visitado una comisión de la U. G. T 
y los otros sindicatos para rogarle que 
aquellas se reanudasen en seguida, pues 
tenían una fórmula con la que creen que 
,.cgó el señor Martínez Barrios que 
' ,? 7 e ¿ ? e „Sá°chez Cabezudo, 2. \as negociaciones se habían suspendido 
vagabond King , de la marquesa de por disposición suya, a pesar de los de 
Villabrágima. N. C : 3, "Fashionable 
Shade"; 4, "Market Paddy; 5, "Para-
Parroquia de las A n c u a s UÍS-
perpetua por los bienhechore,7 mlH rroquia. e3 Qe la ^ 
matta", y "Perfect Friend 
Tiempo: 30 s. 1-5. 
Distancias: medio cuerpo, doa cuer-
pos, medio cuerpo. 
Ganador, 1,30 pesetas; colocados, 1,40 
y 5,40. 
Detalles.—"Vagabond" parte bien en 
cabeza, seguido de "Market Paddy". 
Sale "Oíd Son" mediadamente y muy 
Parroquia del Buen Cnn. i 
seos de los indicados sindicatos de que no|miSas cada media hora Í0,~"7 & U 
se interrumpieran. Pero él creyó que de- i Parroquia de Santiaeo 7 
bia suspenderlas por estúnar que en la i — - -
conferencia debían estar todas las par-
tes debidamente representadas. 
D e t e n i d o p o r s a b o t a j e 
BILBAO, 19.—El gobernador dijo que 
se ha detenido esta mañana a un sujeto 
que, sin pertenecer a la Telefónica, fue 
sorprendido cuando intentaba llevar a 
media hora. " ' ' a 12> misa! 
Iglesia de la Buena Dicha 
de comunión de los Jueves p„ •• 
6 t. Hora Santa. ^"istbo,. 
Cristo de la Salud,—5 a 7 FT 
Agustinos Recoletos (P V(W0SÍCiÓ11-
a 10. misas cada media hnrTra' 85)-
Escuelas Pías de San FernLndn x 
:na en honor de San José do r.?'~"No-r e a cw u'jíivi oan José de Cal 
cabo un acto de sabotaje. Añadió que 115 Exposición, estación, rocarin •an2: 
uacu •ranuuou» . riSie s t rcsoaia aun| había estado en la plaza de toros, don-¡nía cantada por el coro de mñ i€ta" 
frente a la meta y luego se abre en la de recorrió la enfermería y las demás: Coleoio' sermón a cargo del R P A'» DSL 
curva, detalles que disculnan su mal dependencias. 1 fo Huertas, novena, reserva v trA,.111* p
debut. "Vagabond" sólo cede en la úl-
tima curva, de modo que "Oíd Son" 
apenas le saca medio cuerpo. 
Sobre 700 yardaa 
Sexta carrera (lisa), segunda catego-
ría, 550 pesetas; 700 yardas.—1, H A f -
L E M E R E S O L I T U D E , de Elena de la 
Guerra y 2. "Tosca I I I " , del duque de 
Pastrana. N. C : 3, "Artful Choice"; 4, 
"Whipping Boy", y "Goldeu Masher". 
Tiempo: 44 a. 4-5. 
Distancias: cuello, cabeza, un cuerpo. 
Ganador, 18,50 pesetas; colocados, 
7,30 y 3,90. 
Detalles.—Artful Cholee dominó la 
situación en caai todo el recorrido, me-
nos en los últimos diez metros en que 
se dejó pasar por dos. "Whipping Boy" 
salió mal y apenas vió la liebre. 
Prueba de obstáculos 
Séptima carrera (vallas), segunda ca-
tegoría, 325 pesetas; 500 yardas. — 1, 
HOCK H E R . de Inés de Figueroa; y 2, 
"Novela", de José M. F . Valderrama. 
Tiempo: 32 a. 2-5. 
Distancias: cuatro cuerpos, cinco 
cuerpos, tres cuerpos. 
Ganador, 1,60 pesetas; colocados, 1,10 
y 1,30. 
Detalles.—^Desarrollo fácil para los 
dos primeros. 
P u g i l a t o 
N U E V A Y O R K , 19.—Anoche se cele-
bró un combate de boxeo entre el es-
pañol Johnny Peña y Lew Felman. 
Felman derrotó al español por puntos. 
Agres icn a un repartidor! ^ r ' ? I ™ t ñ T é F ' ' ^ -
Exposición, estación, rosario ^ r/Ainj^iiNuii, t i  ne ri#> s 
. - T r e s soldados del r e - , ^ del R P Jnkn u l ^ T 6 * * 
nfantena numero de! rf..JC.rva y gozos. marmol, novena, 
Religiosas Salcsas 
_jarenta Hor 
1 cual resulto herido de un machetazo, j miga solemne' 
F E R R O L , 10 
gimiento de Infanter 
guarnición en Ferrol, agredieron al re-
r H o r ^ T - g E x S o s i c r " ^ ^ 
e; 6 t, estación, r ^ J J * 
reserva. '"sauo y 
Iglesia de Nuestra Señora de u 
solaclón.-5,30, empieza la novena Pn h 
ñor de San Agustín. en bo-
0 
Auxiliares femeninos de Correos.—Nú-1 (tr-t^ «o-i -^i , . . 
mero de plazas, 44. Segundo ejercicio. noL^V^fiTo \ 0 86 pubUca ™n censan 
Aprobaaas en el anterior, 293. Puntúa- | eciesia5"ca.; 
ción máxima, 10 puntos; mínima, 5; ma-
yor obtenida, 8,02. 
Aprobaron ayer las señoritas números 
1.082, Carmen Hernández Alvarino, 6,34; 
1.092, Francisca Hernández Rebaldeira, 
5,24; 1.098, Emilia Herraiz, 5,68; 1.099, 
Francisca Herranz Escobar, 6,64; 1.101, 
Carmen Herranz Plasencia, 7,38; 1.104, 
Dolores Herrero González, 6,14; 1.110, 
Matilde Hidalgo, 6,42; 1.133, Rosario 
Iriarte, 5,01; 1.144, Ana Antonia Izagui-
rre, 5,70; 1.146, María Luisa Izaguirre, 
5,94; 1.185, Esperanza Labairu, 7,80; 
1.229, Carmen Rosa López, 5,49; 1.271. 
Mercedes López del Oro, 7,94; 1.277, Ali-
I M F S Y 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
Lista 256 de la suscripción abierta en 
Madrid.—Suma anterior, 363.361 pesetaa. 
Familia de los Ríos e Irastorza, 5 pese, 
tas; Donata Andrés, 1; Guillermina iba-
ve Peruchi, 5; don José Alcocer, 5; lma 
devota de la Virgen, 25; don Toribi'o Ar-
ce, 10; don Francisco Carrascón, 10; una 
aragonesa, para que la proteja la Vir-
gen, 25; una devota sirviente (de Sala, 
manca), 25; T. M., 5; una devota, de Ma-
Para hoy, del 1.404 al 1.514; suplentes, 
del 1.521 al 2.016. 
Van aprobadas 112. 
de San Antón y de la plaza de Zabal-
buru. 
C i c l i s m o 
Campeonato de Madrid 
L a Unión Velocipédica Española ípri-
E l vencedor pesó 126 libras y media y mera re&ión) celebra una carrera ciclis 
su enemigo, 124. ta los 30 de agosto y 13 de sep 
E l combate fué a ocho asaltos.—Asso- tiembre ê 1931, denominada Campeo-
ciated Press. |nat0 Madrid (principiantes), Gran Pre-
mio Calslna. en dos mangas, en la que 
podrán tomar parte todos los corredo-
res de esta categoría que posean licen-
sa, 100; una devota, 5; un devoto, 5; 
C. C. Ortega, 10; doña Jacoba Martinezl 
viuda de P. de Miravete, 5. Total, 363,653 
pesetas. 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
G u a r d i a c i v i l her ido en 
u n t u m u l t o 
Resultados de las pruebas de anoche:|ta|4n Rlcard0 A,¡s 
Ara contra Alis en Zaragoza 
N U E V A Y O R K , 19.—-Luis Pincho Gu-
tiérrez, el conocido apoderado, de los 
boxeadores Kid Chocolate, Victorio Cam-
pólo e Ignacio Ara, ha dicho que en la 
actualidad está estudiando la convenien-
cia de aceptar el ofrecimiento que le ha 
sido hecho para organizar una velada 
de 
gen 
se enfrentarían el aragonés Ara y el cá-
ela de esta U . V. E . 
Primera manga, 75 kilómetro» 
E l recorrido de esta carrera será bajo 
el itinerario siguiente: Salida del paseo 
de Camoens a seguir por la carretera 
S e o r i g i n ó é s t e por l a visita de ins-
p e c c i ó n a u n Ayuntamiento 
VALLADOLID, 19.—Para efectuar 
una visita de inspección en el Ayunt»-
miento de Pedrajas de San Estcbin, 
> necno para organizar una veiaoa Coruña( Galapagar, Villalba. To- motivada por una supuesta ma versa-
boxeo en Zaragoza el día de la V i r - ¡ ^ ^ " " ^ al nnnfo de oar.;ción de doscientas mil pesetaa, fuenn 
1 del Pilar, en uno de cuyos combates'^1 odones' ^ Rozas' al punt0 de par el delegado don Florent n Quemada y 
tida. 
Segunda manga, 100 kilómetro» 
el secretario Diego León. Elementoí •1 n-
itrarios a dicha visita de inspección arre-
Gutiérrez ha manifestado que en el Salida del Pa^o de Camoens a seguir metl̂ eron contra los Una sorpresa 
Primera carrera (lisa), tercera cate-caso de ser aceptada la ^ p o s i c i ó n |por ^ 
goría, 475 pesetas- 500 vardas—1 RO acompañaría a A r a en su viaje a Espa-iPagar, E l Escorial, Gruaüarrama, vuiai 
NITO, de S d R ^ r d e Tejada ^ ¡ « a . y'aprovecharla la o c a s j para ür- J ™ ™ ™ * ' . } ? ! ^ t . ? ¿ " t Z 
2, "Malagueña", de Guillermo Ordóñcz.h^a1" contratos con otros dos púgiles es 
N. C : 3, "Vadarkablar"; 4, "Obispo"; !Pañoíe3-. 
5, "López TI", y "Oliva". 
Tiempo: 31 s. 4-5. 
Distancias: tres y medio cuerpos, dos 
cuerpos, un cuerpo. 
Ganador, 2,90 pesetsus; colocados, 1.S0 
y 1,90. 
Detalles.—Prueba ganada en cabsza 
con cierta facilidad. 
Cuarta categoría en 525 yarda» 
Segunda carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 375 pesetas; 525 yardas.—1, TO-
R E R O I I , de Alejandro Morales; 2, "Pa-
15,45, Discos. Información teatral.—16, B'in. liorna I I " , del conde de Gamazo, v 3, 
19, Campanadas. Bolsa. Música de baile.—| "Cervantes^ de i»naci0 Bermejo. No co-
19,45, Noticias-20, Música do baile.-2010. locadog. 4) "Atle°za... 5. "Pompanola"; 
Conferencia.—20,30, Fin.—22, Campauadaa. - «TU-- .^ t„. - ..Vr - „ < o TT". C 
Señales horariaa. Concierto sinfónico.-24, 5' M,f J , ' 7', , ? I A R " 3 * " ' S' 
Campanadas. Noticias. Música de baile.— Bmz : 9. Cacerola , y Habito . 
0,30, Cierre. Tiempo: 34 s. 3-5. 
liatiio Kspaña (E. A. J . 2, 424 metros).— Distancias: un cuerpo, cuello, cuello. 
zarla y causaron desperfectos en el au-
tomóvil que los conducía. 
Una pareja de la Guardia civil, qiiso 
* imponer el orden, pero uno de los guar-
de partida, que hacen un total de 175 d ¡ ^ fué derriba¿0Hal suei0i desarmado 
kilómetros. y rffcibió tres heridas considerables, de 
E n opinión del famoso apoderado cu- ^ Premios se anunciarán oportuna- arma blanca. una de «nas a la altura 
baño, la representación de los boxeado- mente. ^ J i ™ corazo> resu,1tó m l t f ^ S l ^ 
~ 1- «A™^., Horio L a inscr pción queda abierta desde ve. merced una pluma esulogranca ) » 
res españoles es la ma^ cómoda, dada i 19, hasta el dia 28 que un paquete de cigarros que llevaba el 
tas, siendo dos reembolsables. Esta ca- de fuerzas en los 
rrera se celebrará con cualquier tiempo. 
De 5 a 7 de la tarde.—Toque de clarines 
para sintonizar. Concierto de banda mi-
litar. Sección bibliográflca. Diez mlnutOí» 
de buen humor, por Pepe Medina. Música 
de baile. Noticias do Prensa. Cierre. 
0 
Ganador, 11,50 pesetas; colocados, 2,80, 
1,60 y 2,10. 
Detalles. — "Paloma" se destacó a 1 
principio, pero ya en la segunda curva 
se adelantó "Torero I I " , y no perdió el 
- í , n 1 U ' i i ^ i Iprimer puesto. "Cervantes" ocupó aiem-
J l , l e S t a m p i l l B C l O d e b i l l e t e s pre una buena colocación. 
Liquidación: Tranvías, 
de los saldos, el 20. 
82. L a entrega 
» • » 
Pesetas nominales negociadas: 
interior 247.n00; exterior, 1.000; 5 por 
100 ímor'tizable, 1917, 24.000; 1927 sin 
inmuenos, 90.500; con impuestos, l.MO, 
Tp^r 100 19^, 59.500; 4 por 100. 29.300; 
5 ñor 100, 1929, 27.000; Bonos oro. 25.000, 
Vadi-id 1868. 100; 1914, 31.500; I f l J 
45.500: Mejoras Urbanaa, 6.500; Tras-
".00Ü, C&Dfiei tez . l.o<i.K 
U n t r i u n f o 
m á s d e l 
t e m p l e d e 
l o s a c e r o s 
t o l e d a n o s . 
V A L E N C I A , 19.—El delegado de Ha-
cienda ha manifestado hoy que en la 
Delegación se admitirán en todos los pa-
pos que en ella se hagan, billotos sin 
r-uampillar. Sin embargo en los que 
aquélla haga efectivos lo verificará fon 
billetes estampillados, con objeto de lo-
grar la mayor comocldad del público y 
en beneficio de la rapidez de las opera-
ciones que se realicen. 
• IIÍI 1 imiiiii i i i i ininiH 
M A R T I N V A L M A S E D A 
"Cagancho" bate a "Foot-Losne 
Tercera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 475 pesetas; 550 yardas.—1, C A -
GANCHO, de la señora de Morales; 2, 
"Foot-l̂ oH'Ho", de Arteaga-García Mar-
tín, y 3, "Polaco I " , de Emilio Moralea. 
N. C.: 4, "Gallo"; 5, "Kulek"; 6, "Val-
deavero"; 7, "Cateto", y 0, "Corsa-
ria 11". 
Tiempo: 33 3. 4-5. 
Distancias: cuatro cuerpos, dos cuer-
pos, cabeza. 
Ganador, 3,10 pesetas; colocados, 1,20, 
Tejidos Anos. ESPOZ T MINA 1,10 y 1,90. 
_ - . - B | B ( A H a | ! g Detalles.—Más interesante que las an-
^ ^ r ^ i ^ l ^ l A teriores. "Gallo" salió en cabeza, segui-
J E P E O P I O I I M M dü de "ra-nncho". Antes de la recta 
Ducho en correspondencia, venta, p r o ^ enfrente adelanta "Cagancho-', 
pa^nda y cuanto atañe a organizar y para ganar con cierta facilidad. E n cam-
dirlgir cualfiuler empresa comercial. Sejblo, "Foot-Losse" salió mal y terminó 
ofrece. J . B. Apartado 10.063. Madrid.: bien. 
• • • ! • ! • • • ! • ! • • 
E l Cinturón de Madrid 
Hoy Jueves, día 20 del actual, a las 
diez y medía de la noche, se celebrará 
en el campo de deportes de la Agru-
pación Deportiva Ferroviaria la sépti-
ma reunión (terceras eliminatorias) de 
este torneo, con el programa siguiente: 
Pesos mosra 
José Bustos contra Saturnino Rodrl 
guez. 
José María Mira contra Miguel Co-
llado. 
Plumas 
Antonio Muía contra Francisco Mo-
lina. 
Juan Herranz contra Benigno Collar. 
Ligeros 
Manuel Fernández contra Saturnino 
Mora. 
"Welters" 
Cipriano Marco contra Luis Díaz. 
Medios 
José Fernández contra Francisco Fer-
nández. 
F o o t b a l l 
Asturias y Cantabria, nianooniunnduK 
G1JON, 19.—Han quedado mancomu-
nadas Asturias y Cantabria para los 
efectos del campeonato regional de foot-
ball. Por Cantabria participarán dos 
Clubs, el Racing y el Eclipse, ambos de 
Santander. Por Asturias los cuatro equi-
pos de primera categoría de la tempo-
rada anterior, que son el Sporting, Ovie-
L a w n t e n n i s 
Campeonato del Vigo L . T. C. 
V I G O , 19.—Continuaron las pruebas 
correspondientes al campeonato del Vi-
go Lawn Tennis Club. He aquí los re-
sultados: 
M . D U A R T E ganó a Riestra, por 
6—3, 1—6, 6—0 
límente, a altas ho- I fes y acudió persona 
ras de la noche, al lugar del suceso. 
Oficialmente tan sólo se sabe que 
sultó herido el mencionado ^ r a ' ' . 
su compañero con algunos magullan» ( 
tos. Particularmente se dice 3ue 
resultado heridos varios del pje^ 
pues parece que el guardia deáa.n 
de su fusil, se defendió con el maui-
y la pistola. r*\miin*-
Los ánimos están ya más ^ " T ^ V 
La visita continúa y el JU7'Sad° J 
B I R ^ ' v e n c i ó a Alonso por ^ 1 ™ * ° ~ 
H U N L E Y ganó a De Haz por 6-2 . ! ¿ V s T d r l r b r r d o ^ u I r e V c ' f 
6—4. esta causa el Juez del distrito de ia -
D U A R T E y R U I Z ganaron a Roblesidiencia, de esta capital, 
y Parga por 4—6, 6—4, 6—2. 
Campeonato de Tánger 
T A N G E R , 19.—Se han celebrado los 
partidos finales del campeonato de Tán-
ger, en el que han participado loa me- * — 
jores Jugadores de Marruecos. . prpCrión del 
He aqui los resultados: ! Sus"lpC!0nHiprt" £ "s obras del g 
D A N I E L , de Marrakech. ganó a H a m - - ^ ^ ^ ^ ^ n i déc.ma nov.na 
mu, de Fez, por 6—i. 6—3, 6—2. ! lista 
VIZCONDE P A L L U A T , de París, y 
señor L A N N E F H A N Q U E , de Marra-
kech, ganaron a Ferg y Darmet por 
6—2, 6—4, 2—6, 12-10. 
Señora L A N N E K R A N Q U E y Daniel 
vencieron a señorita Marrackcch y Se-
rino, de Tánger, por 0—3, 6—3. 
En los "handicaps" se registraron lüt 
siguientes resultados: IHuerta (don Heliodoro, 
Señorita B E N A C U L ganó a la sefio- da (don Emilio), 2; Danone ^ ^ 
rita Pinto por 6—2, 6—3. Urbano), 2; Daudent Cruz < £0). £ 





H o m e n a j e a M e l b 
(Si-
Suma anterior. 76.611^ P ^ g J , ^ 
íTiie Sevilla (Marchena). ^ P j ^ ürt, -
,don Rafael), 2 pesetas; H,_a 
(don Calixto), ¿•. « -u"^" rVpo «don • FJIeuterio), 2; Cordón N a v - n r o ^ ^ 
Concí 
lixlo), 2; Cornejo Bena 
.jandro), 2; Cortés Pastor (don 
pía: 
do). 2; Crespo Calera (don ^ J ^ h a l 
Cresta Vega (don Agustín), ^ j pere-
Lj.,„,.f o ir\r, plindoro). ¿' u . (d"D 
Vizcondesa O O B E R T ganó a Bronnei que), 2; Daz  i lg- — , z¡ *-
do, Club Gijón y Stadmm Avilesino. ^ por 1_& 8_6> ^ 3 Defensor Pérez (don E ^ 1 * " " r)elg3d 
De estos seis Clubs quedarán tres de; 
l ü N o s e p r i v e d e n a d a ! ! ! 
t DPUCTOA MACIOMALt» 1 ' 
MADRt» 
propias del campeonato de España 
Para ultimar todo lo que se refiere 
a la forma de establecer el sistema de 
promoción y cuanto se relaciona con los 
La prueba de 900 yardas arbitrajes, mañana saldrán para Santan-
Cuarta carrera (lisa), 400 pesetas;Ider el presidente y secretario de la Fe-
90O yardaa.— 1, R E J - I A M P A G O V, de deración Asturiana. 
Miguel Brea, y 2, "Tosca I" , de Aurora j E l campeonato mancomunado comen-
Puede usted comer cuanto apetezca Blanco. N. C : 3, "Montes I " ; 4. "Pe-¡zará el 13 de septiembre, 
aunque sufra dolores gástricos, digestio- pino"; 5, "Diana I" , y 0, "Payaso I I I " . 
nes pesadas, acedías, descomposición de Tiempo: 59 s. 
vientre desarreglos billares, estreñimien-i Distancias: dos y medio cuerpos, tres 
to etc si tienen por causa el exceso ¡ cuerP0S. ^ cuerpos, 
de a c í e z estomacal o H I P E R C L O R H I - ! y ^ 2'60 
D R I A con tal de tomar después Detalles. — Magnífica carrera por su 
M « » M A 0 ; » ^ R O T Y " f o s f o - ,ar&0 metraje. Partió en cabeza "Tos-a g n e s i a K U L i r o s t o - r.a r seguida dp ..Diana r . ..pepino-, 
s i l i c i a d a 
Señorita B E N A C U L y hermano ga- jea Espino (don Ser"arDe¿ierto 
•ñorita Castle y Bonnet ™ \ o (don Wdio), I 
por 6—3, 6—3. 
ellas calificados para las eliminatorias | n:irnn a |a SPilOT^ c-stle y Bonnet R3"10 
(don — i . - . 
ga de Anzo ^ ™ ™ ^ S » * 
T i r o 
L a representación sueca 
setas. 
,795.25. 
Suma y sigue. ' ^ ' • ^ T - y co • 
ta 7 del S e ñ a l é 
Secretariado ureneral or^ ^ Q c 
ESTOCOLMO. 19.—La representación ' Mp'ía, Mayor. 37. J - L ^ y se i 
Está a la vonta en uo^en»)* eral l Hfn ^ 
que enviará Suecia al concurso de tiro obras de Vázquez de el 
P e d e s t r i s m o 
recibiendo donativos en ~' rrieiiTe ; de "Lwow", estará integrada por doc» ^x^raX y en ia cuenta corn ^ 
tiradores y será dirig da por el general Banc0 de España 
Ackerman. presidente del Consejo de de-
fensa del Estado y presidente también 5 
de la Unión sueca de cazadores. 
Homenaje » 
| f « • 
E x c u r s i o n i s m o 
Depositarios: Péreí del Molino, 
SANTANDER - MADRID 
3 E K s 
a s H 
L a vuela a Bilbao 
B I L B A O , 19.—Se ha celebrado hoy 
la vuelta pedestre a Bilbao organizada OrganlzarioneH de la S. D. Excnrslonlstn 
por el Ayuntamiento. Tomaron parte 1 LA Sociedad Deportiva Excursionista 
74 corredores de los 79 Inscritos. Salic- organiza para el domingo, dia 23, un.i 
ron los corredores de la plaza de Ga-' excursión al puerto de Navacerrada y 
"Relámpago V", "Payaso" y "Montes I".llán y García Hernández y, dando la Boca del Asno. 
!Enfrent» "Diana" pasa en primer lu-'vuelta a Bilbao, llegaron al punto de, Para el sábado dia 5 de septiembre, 
A gar, pero sólo por breves momentos, yal partida. L a clasificación ha sido la si-1con salida a las once de la noche, se 
que en el tercer viraje ya se pone en guíente: efectuara una excursión extraordinaria 
1, J E S U S G O N Z A L E Z . a Avila, Puerto del Pico, Arenas de 
2, José Arana. San Pedro y Guisando. 
3, Laureano Vizcauenaga; 4, Bebas- Las inscripciones todos lo» «iín^ tto 
£ab l lart ín; 3, Tes-íis Sedaño: 6,'siete a ocho ds la noche, en la Casa! 
cuadrados, plan-, - ' ¿ r r ' . ^ ¿ ¿ ^ ¿ o " va ganando te-! José Sedaño. jde la Montaña Carretas 4, a nombra| 
-itio tranquilo, ^ ¿ müiIiePDt°3i ^ ¿ o d o que a| E l corredor Olano, que llegó a la me-he Antonio Cabarcos, y los^ viernes, a 
esetas anua-1 r 
cuarto lugar. 
B B B B I I B > Frente a la meta, pasan por segunda 
Ipor este orden: "Tosca", "Relámpago", 
upsrftcie 175' " ^ - t e í " , "Pepino", !:Diana." y "Paya-
JATtWxv;S.-F.nn.-n de España 21.5 
Hispano Suizo, 4.000; Hidroelec.nca ¿efior Llcdó. Calle de Castelló, 41. Madrid; 
^ J S ; i 2 0 0 ya das de la meta ya da ia Impre-'ta en cuarto lugar, fué descalificado porjlas diez en el Café del Norte, para O1 
por escrito [ ^ / ^ ganar. Efectivamente, los dos no pasar por los controles del puente tultimar detalles. 1 
^ • á * . ^ V * tffA 
5 F > 
lia 
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^ r o n c z - p i o d e t i 
A L M O N E D A S 
^ 100 de ípa^o eapanol 
•f ..tllrt PSD! 
con lu 
jtTlo español chi-
7 ; 'p lan01» ' «3tr,!,la• 
(Si-
r,tS patrimonio. 60; sl-
^m^lor 18: de no-
^ - i c a n o , 120 
•W'1;- a p a r a d o r e s . 60; 
""WM T0; armarlofi. 70; 
f . Jcobaa. 863; comedo-
¿ R ^ ^ ^ " 1 36' t e n ^ ^ G r a n j a (13) 
MSÜÍÜXCTÓÑ mneblca. CO-
I r M despachos, aleo-
• f ^ n a r í w . «in«rl". pía-
-oejoa. S« traspasa el 
?ffl¡do con edificio propio 
^taltoa. n . _ ^ 
¡ ¡ r g - T ^ c l a . Magnífica 
bronce, crlatal. y ine-
Lámparas cormico-
'¿¡'y juego café plata 4-
f. victoria^C W 
«ónraT muebles dlplomá-
deípacho, alcoba pla-
^ comedor, tresillo, re-
. .̂fnto. Reina. 35. (3) 
jjJÜTliquidación de mue-
blfj 50 % rebaja. Luchana. 
H y Trasigar, 4. W 
fÓMÍDOB completo gran 
;a)o, iW peietaa. Armario 
hiy» barnizado, bronces, 
n»frtnd4 biselada, 90. San-
U Engracia, 65. (6) 
;0AXGA! Armario haya dos 
Inau grandes biseladas, con 
bronceí, 140 pesetas. Inmen-
10 lurtldo en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
11 Engracia, 65. (6) 
Í 5 1 2 p»se^ns, 
. 35; lana, 50; 
110; camaa, 15 
A L Q U I L E R E S 
X0 moleatarM buscando pi-
to. Información amplia gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Ucencia Ayuntamiento. Ca-
mlonet. Intercambio pisos. 
Precladoa, 1. Seip. (V) 
(TARTOS," G0, SS^pesetaa, 
trwHa. Metro Retiro. G u -
tenberg, 9. (4) 
M'iMsiMOS cuartos, todas 
comodidades. Velázquez, 65. 
(3) 
IEMI80TANO, grandes lu-
MÍ, propio almacene», efl-
clau, gimnasio. O'Donnell. 
^ (3) 
MAGNIFICOS cuarto», casa 
P*a lujo, alquileres rebaja-
doi. O'Donnell. í. (3) 
ALQUILARIA en K l Esco-
rial aólo por mes de aep-
UíBbr» piso u hotelito cco-
•talco, siete camas, no ha-
habido enfermo». Prefe-
Jft!» teng» Jardín. Escriban 
Guadarrama". Preciado». 1. 
? (V) 
U m í o b o n i t o p r s ' o 
mueblado, todo confort. Al -
J«M08O principal, recién 
•«rado, pr0pi0 Industria, 
'^fmii, clínica. Toledo, 
-1 (T) 
¡^0 frMOO dlpz habltacTcT-
«• «olfadas, Jardín, baño. 
¡Wjcclón. teléfono, gara-
5&rna'31 ^ 3 ) 
JJJAGE con vivienda, 300 
C1)*"- Atico, calefacción, 
¡f PM«tA»; Nlcasl0 Galle. 
P' (3) 
Mi, 2S, 1W pesetas. Fe-
aero? M̂- Martin de ^ 
SB'~-~——_ (3) 
íart un ^ cuarto» con-
^ U IfiO y Igg p«setag. 
^ Vi.̂ ^^fn,1*, 21 (al larl0 (3) 
A U T O M O V I L E S 
«h». ¿ J - Jaula», eotan-
''K abn^ Auiomóvl^s . 
"" >' boda». (58; 
I ' ^viioZA c 0 " <1 uccinn 
; • •n.n°a; mor/min, r^-
«cuenU peseta». 
Atit 1i Atitomovlfiata 
(3) 
compradoree 
^ " « J o r e » autos parti-
i ^ ' j «'ímpre negocios. 
, , (U) 
Mtrtai J ocasión ! 
"raa dp 'i"1* peseta», 
^ 511 e ^ Reparai lo-
^ a - i i anMa «bsoluta. 
I VtnhT^'A''^''^- Com-
> Cdrd h Cambl0- f-on-
Ü aot)a, l . Telefono 
^ Í Í A - K S 
Í W * Ci P'írfec-
««D.*1̂  vlaJe y P0-





i" J pessus. Her-
(13) 
n h ' Cilroen 
Prueba. Pese-
"Orge Juan, U4. 
(T) 
iferes " L a 
noucciún m e c á -
Ford. Chevro-
' otras marcas. 
lcla-, 4. (3) 
C V n i C R T A S y oAmara» de 
ooasión ¡ e»peria¡idad repa-
r a c lo ne», vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54638. (51) 
V K N D E M O S m a g n I f i cas 
conducciones, dos, cuatro 
puertas, G r a h a m Palge, 
Hupp, últ imo modelo. Ford, 
Chrysler pequeño. Chevro-
let, cuatro, seln cilindros; to-
das verdaderas ocasione». 
Hermosilla, 15. (13) 
STTI> KM A K KR, conducción 
toda prueba. 3.000 pesetas. 
Avala. 25. Garage Begofta. 
Teléfono 50007. (1) 
N E r . n . V T I C O S lubrificantes 
accesorios consulten precio» 
a "Mormoy", Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo. 2. Telé-
fono 33390. (1) 
; ¡ N E U M A T I C O S ! ! ¡ ¡ A c c e -
sorios !! ¡ ¡ P a r a comprar 
barato!! ¡ ¡ C a s a A r d i d ! ! 
Genova. 4. Exportación pro-
vincias. (3) 
OPOSICION KS a ««cuelaa. 
•ecretario» Ayuntamiento», 
oficiales de Gobernación. R a . 
diotelegrafla. T e 1 é g rafo». 
Estadística, Policía, Adua-
na». Hacienda Correos, T a -
q u I g r a fia, Mecanografía, 
seis peseta» mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a m a » o 
preparación: ** I n a 111 uto 
Reu»". Preciado». 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
A D U A N A S . Academia Itu-
r r I a ga - Aguirra. Empieza 
curso 1 septiembre. Do» úl-
timas oposicionea. Cuerpo 
Pericial, obtuvimos número» 
1 y 2. Ultima. Cuerpo Auxi-
liar m'unero» 1 y 3. Fuenca-
rral, 91. (S) 
F K O * K&Olt particular «CK 
merclo. bachillerato, ofréce-
»e. Seflor Barriocanal. An-
drés Mellado. 9. (3) 
P E N S I O N confort cuarto 
baflo. habltaclonea para ma-
trimonio». Maiaaaña, 11 , 
primero derecha. Frente al 
teatro Maravilla». Madrid. 
, (T) 
SEÑORA cede gabinete eco^ 
nómico a penalonl»ta. R a -
aún: Malaaafta, 3. Frutería. 
(6) 
A L Q U I L O gabinete, alcobiT 
baño. Hermosilla, 27, aegtin-
do Izquierda. (V) 
C E D O habitación, uno. dos. 
amigos, calefacción, baño, 
ascensor. Salud, 17, tercero. 
(1) 
E S T U P E N D A S habltacione¿ 
exteriore». pen»ión o dormir. 
Núñez de Arce, 11, tercero. 
(T) 
T A Q U K i R A F I A Garda Bo-
t e, taquígrafo Congreso. 
Magnifica exposición doctri-
nal. 6-13 pesetas. (53) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jore». Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
S O L O Pellea eneancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
^SEÑORITAS! Los mejore» 
teñido» en bolsos y calza-
do», colore» moda, alarga-
do» y en»aachado». "Ebrox". 
Almirante. 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
A S U N C I O N García^ Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe, V, 4. (3) 
N L K S T H A Señora Los l3o-
lores. Penelonado embaraza-
das, m é d i c o especialista. 
Castclar. 14, Hotel (Madrid 
Moderno). (14) 
P A R T O S , consulta diaria. 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López. Pez, 1», se-
gundo. (1) 
C O M P R A S 
SI quiera mucho dinero por 
alhaja*, «uuvtonca de Maul-
la y papeleta» del Monte, el 
Centro de Compra paga m á j 
que nadie. Espoz y Mina 3. 
entresuelo. (51) 
C O L E G I O San Antonio, pri-
mera y segunda enseñanza. 
Internado. Director, don Pe-
dro Serrano. Pbro. Plaza del 
Carmen. (53) 
A C A D E M I A Domínguez p<v 
Ucla fomento, economía, ba-
chillerato, magisterio, co-
mercio, taquimecanografla. 
Alvares Castro, 16. (51) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
céntimo». (3) 
R E U M A , para quitar los do-
leré» y purificar la »angre. 
use Ioda»a Bellot. Venta en 
farmacias. (65) 
A Z U C A R ea la orina: Se 
suprime con Glucemial. Ga-
yoso. (T) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la ma» 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
Y E N D O , alquilo hotel nue-
vo, sitio porvenir. Domín-
guez, Alvarez Ca»tro, 16. 
(51) 
COMPRO urgente c a » a s 
buen sitio. Brito. Alcalá, 
94. (3) 
H O T E L , baratísimo, se ven-
de. Gran porvmir. Lópei de 
Hoyos. 178. Teléfono 53331. 
(T) 
P A E L L A auténtica. Cubier-
to estupendo, 2.50. Pensión 
Valenciana, Cruz, 6, prime-
ro. (58) 
SESORA cede gabinete ca-
ballero. Viriato, 6, duplica-
do. (T) 
F A M I L I A honorable, cede 
gabinete y alcoba, con, sin. 
Ferraz, 40. (3) 
M A L E T A S 
M A L E T I N E S Y B A U L E S 
Precios de fábrica 
Sagas ta, 4 (esquina Churruca) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, ton 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 peseta». Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
T U E S platos, pan. vino, pos-
tre, 2.50, el mejor restauran-
te Valenciano. Crua, 5. (38) 
A L Q l I L O habltacione» par» 
amigos, con, sin. Rodrigues 
San Pedro, 58, principal Iz-
quierda, (T) 
P E N S I O N Torio, Viajero» 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía, Teléfono, Car . 
men, 39, (51) 
C U B I E R T O mejor de Ma-
drid, 2,50. Paella, Valencia-
n a Crus, S. Restaurante. 
(58) 
E L E G A N T E S habitaciones 
exterior©», cedo, con, aln; 
agua» corriente», fría ca-
llente, todas habltaclonea, 
baño, ducha, teléfono, cale-
facción, excelente trato fa-
miliar, p « n » lón completa, 
desde 6,50. Belén, 4, terce-
ro. (53) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 año». Tallar 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS escribir recon». 
trucción esmerada, esmal-
tándola» a fuego. Abonod 
mensualos de limpieza do-
micilio. C a » a Americana, 
Pérez Galdós, 9, (T) 
OCASION; Las mejoro^ mñ.-
.quinas Slnner. garonUzad.-JM. 
Cava Baja, 26. (03) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parc.ial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratís imos Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
ALHAJAS, Papeletas Mon-
te, objeto» oro, plata anti-
guo» y moderno». Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 
7. Plater ía . (3) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo), (1) 
A L H A J A S , e s íopetas , apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del monte. Casa 
Magro, la que más paga, 
Fuencarral , 107. Teléfono 
19633. (51) 
P A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, ant igüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42, De 
1 a 3, Cura.ción enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones, ( T ) . 
V I A S urinarias, piel, vené» 
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
p o t e n cia. espermatorrea».-
alivio r á p i d o , curaciones 
perfectas. Clínica. Duque de 
Alba, 10; once, una, cuatro, 
nueve. Provincia» corroa-
pondencla. (14) 
A L V A B P Z Gutiérrez. Con-
sulta vía» urinaria», vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Dlcz-una, siete-
nueve. (11) 
B A Y O S X . Reconocimiento» 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
gado, Intestino.*, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 5. (1) 
V E N D E S E casa tres plan-
tas directamente d u e ñ o , 
rentando diez por ciento, 
mejor sitio Cuatro Caminos, 
6 0 . 0 0 0 pesetas. Teléfono 
15058, (1) 
D I R E C T A M E N T E proplela-
rio compro casa barrio Sa-
lamanca, Sanedor, Carretas, 
3, Continental. (1) 
Y E N D O 100.000 peseta» mag-
nlflca casa, todo confort. 
Renta 51.000 peseta». Admito 
valore». Alcántara, 9, segun-
do. Cuatro a seis. Teléfono 
67937. (1) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sello» diferen-
te». Pidan lista gratis, Gál-
vez, Cruz. 1, Madrid. (58) 
F O T O G R A F O S 
D I E Z peseta» un foto-óleo, 
maravillosamente ejecutado. 
Roca, Fotógrafo. Tctuán, 20. 
(T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros, l'tiiáiún 
desde 7 pesetas, jflestau-
rant. Abonos. Cruz, 3, (51) 
I 'AKA encontrar hospeda-
je, toda confianza. Infórme-
se Preelado», 1. Selp. (V) 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ros, - estable», habitacionc;» 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pc.-e-
tas. Plaza Santo Domingo, 
1S. segundo. Hay azcensor. 
(T) 
C E D O hermoso gabinete. 
Hilera», 7, segundo derecha. 
(1) 
E S T O S ANUNCIOS 
Se admiten en ludas las Agencias de l'ultlieldad 
E N F E R M E D A D E S aecrefa». 
Purgaciones, e s t r e chece», 
prostatlti», orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia. In-
sectos, cúranse rápida, ra -
dicalmente (por si sólo), con 
Intahbles específicos "Zec-
nas". Uemltelus correo reem-. 
b o l s o . Prospecto» grati». 
Farmacia Bey. Infantás, 7. 
Madrid. ( T ) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Correccio-
nes de los dientes natura-
les mal colocado». (53) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso. 
1^ (T)* 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
1. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
P E N S I O N Domingo. Agua» 
corriente», teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19, (51) 
II. Sudamericano, rebajas 
entables, sacerdotes, abonos 
comidn. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to, 23. (Gran Vía). {»)) 
A LQ l l LA K h a ««ñora, bo-
nita habitación, con baño, 
económica, hotelito L'hamar-
tin. Apartado 131. (T) 
I I i: N ("ARRAL, 33. Pensión 
del ('armen. Casa de con-
fianza, seria, recomendada. 
(8) 
A L Q U I L O habitación dormir 
empleado. • deseo ten ía má-
quina escribir. Sevilla. 5. 
Luía Nieto. (1) 
PENbiON Mcdcrn». Soñ 
Sebastián. 8, segundo. Casa 
católica muy formal, espe-
cial para matrimonios, fa-
milias, completa, seis. (1) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
OUAT1S. graduación vista 
procedimientos mo d e r n o s 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
N E R E E , Malasnña, 10, Úni-
ca casa que garantiza per-
manente nueve meses, hasta 
el 15 septiembre, como pro-
paganda, nueve pesetas. P i -
dm hora. Teléfono 35213. (3) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A llaverlto con tres, 
una número 297. Gratificarán 
Hernán Corté», 7. (11) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E S A N Z A condu c c l ó n 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pesc-
tss. Escuela de aulomovllla-
tas, Alfonso X I I , 56, (8) 
K \ m u > l MAS colocaciones 
generales papando despuós. 
Consulta mañanas , tardes. 
Montera, 10. (11) 
S O L I C I T O repros^ntantes 
colaboradores donUciliadoa 
pueblos, provincias, ganan lo 
50-100 pesetas semanales. 
Gestionándolcs familia colo-
caciones gratuitamente. C a -
sa legalmente constituida,' 
-Apartado 544. C . T . C , Ma-
drid, (14) 
C O L O C A C I O M E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciado», 1, Selp. (V) 
LICENCIAÍIOS Jh; j 4 r cito: 
Muchos destinos públicos, 
fAdl adquirirlos. Infórmese: 
Preciados. 1. Selp, (V) 
D O N C E L L A S , c O c 1 n eras! 
muchachas para todo, bus-
nos informe», colocación se-
gura. Preciados, 1, Selp, (V) 
D e m a n d a s 
PAKA toda servidumbre con 
b u e n o s Informes, d i r l j^e 
Selp. Preciados, - l . Teléfo-
ro OU003. (V) 
U A t l l . l l A 9 t rápida men le 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos. L Selp. (V> 
I I U M H R b Honrado, capas, 
aolo, necesita cargo confian-
za. Irá donde sea necesario. 
Lozano, Paz, 28. Valencia. 
( T ) 
PFKSON A seria, coa inme-
jorables referencias y garan-
tías, se ofrece para Adminis-
traelón fincas. Escribid D E -
B A T E , número 10.367. (T) 
ó t ^ É C E ^ C doncella y co-
cinera. Centro Católico. Hor-
taleza, »4. ÍT) 
F A R M A C E U T I C O , úl t 1 m a 
promoción, soltero. 22 años, 
Informes inmejorables, re* 
g,»ntarla farmacia. R. Bolo-
qnl. Luisa Fernanda, 25, ter-
cero derecha. (T) 
I IAUAN siempre sus pedidos 
de servidumbre o dependen-
cia a Cruz, 30, Teléfono 
i m c , (8) 
L A mejor servidumbre infor-
mada, todo Madrid, sabe só-
lo la facilitan en Preciados, 
33, Teléfono 13603, (11) 
MATRIMONIO sin hijos pre-
tende portería librea, Eraso, 
número 10, Guindalera, Ma-
riano Restituto. (T) 
QUARÍDIA civil, casado, re-
tlrodo recientemente, solici-
ta portería, facilitando Inme-
jorables referencias de hon-
radez. Dirigirse: Vidal Mo-
rant. San Lucas, 11, princi-
pal. Madrid. (3) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O tienda calle Ma-
yor. Razón: Luis Véle» de 
Guevara, 4. Tienda Baúles. 
(58) 
S E traspasa cacharrería y 
verdulería. Salitre, 23, (T) 
POR enfermedad traspásase 
urgencia acreditado meron-
dedero, mejor sillo Madrid, 
ocasión única. Informes, de 
16 a 17. Roux. Cardenal Cis-
nero», 5. i l ) 
F A R M A C I A inmediato Ma-
drid, informes. Señor Pera-
les. Getafe. (T) 
V A R I O S 
J O R O A N A . Condecoraciones 
banderas, espadaa, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid 
(55) 
S A B A N A S de goma, anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. L a s venda la acre-
vlilada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
( irada, 2 y 4, esquina a 
Montera. Te Ufo no 16548. (58) 
A L T A R E S , esculturas I f l l -
giosua, Vicente Tena Fres-
quet, 8, Valencia, Teléfono 
httenirbáno 12:112. (T) 
l ' U A N C I S C O Solo. Kchega-
my, :U. Teléfono 93820. Mer-
cjincla» y encargo» a Sevi-
lla en domicilio, 12 hora». (1) 
OMM L A C I O S permanonte 
nueve peseta», garantizada. 
L a r r a , 13. Teléfono 13J86. 
(6) 
( llo< O I . A T E S 'de_ la T r a -
pa. Fabricados por lo» RR. 
PP. Cistercienae» en Ven-
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y su provincia, 
Stgundo Iftiguez. Almacén 
«lu Coloniales. Zorrilla, 11. 
TcKi.mo 12405. Servicio i\ 
.l(,:ui.iíio. (T) 
l . v i o s anuncios admltcnse 
en Preciados, 1 Selp. (V) 
Si; \ SACION A L I M .MO, sólq 
ocho días, preciosos sombre-
ro», señoras, niñas. 4,95 pe-
setas. Fuencarral, 32. Fábri-
ca. (14) 
EX-oficial de Rosa de Oro, 
garantiza por 10 peseta» la 
permanente, a i n quemar. 
Barco, 16. Teléfono 93534. 
Propaganda este me». (8) 
L X P Í D A S ~ »arcóf ago», ple-
dra, mármol. Tengo varios 
modelo» a falta poner la ln»-
crlpción. Vicente Martínez. 
O'Donnell. 30. Madrid. Telé-
fono 62286. (60) 
E U E C T KO M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestrero», 5. Teléfono 
71712: (51) 
C A L D O de gallina (Kub), 
40 céntimos tres taza», Ma-
nuel Orti/.. Preciado», 4. (51) 
( A l l A M - E K O S , c a m i s a s . 
calzoncillos, reformas tam-
bién, admito géneros. Arro-
yo, Barquillo, ». (T) 
O UN A M E N TOS para fgle-
sia. Imágenea. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Valladolid. 
(T) 
K E L O J E S do todas clases 
do las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 33 (Junto a Antón 
MartlnL Ct l 
T A I M E T A S para fotografías 
eartulinas, cartones. Horta-
leza. 21. principal. Teléfono 
91101. (CP) 
BU AGÜEROS, fajas, me-
dian, suspensorios. Miguel 
Moya, 8 (plaza Callao). Su-
cursal: Orellana, 19. (1) 
DE l'I I .ACION eléctrica ga-
la nt izada, única, eficaz In-
olensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. W 
ABOGADO, seflor Durán. 
Cava Baja , 16. Teléfono 
74039. ^d*) 
V E N T A S 
PIANOS y armonlnums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
aiun. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura Ve-
ga. 3. (53) 
1 I K.S A N D E Z . Señoras: an-
te» de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiscptlíia impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16¿s4S. (58> 
PIANOS; autopíanos, radió-
ícnos. fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 
22. • (1) 
L A M P A R A S 5-10-16 bujt&s. 
una peseta, Orueta, Alva-
rado. 2 (esquina a Bravo 
Murlllo). (8) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor, Inmenso «urti-
do. Fáhrlc* L a Higiénica. 
Bravo Murlllo. 48. • ( l í ) 
- B \ l I.K.s", maletas, cajas pa-
ra modistas, bolsillos seño-
ra. Precios rebajadísimo» 
ñor traslado. Mayor, 73, (58) 
"VENDO patente Invención, 
acreditada, taller y c a » . 
(Teruel. 15). (T) 
I N S T A L A C I O N E S automá-
tlcas para alumbrado esca-
loras. Precio» reducidísimos. 
Presupuesto» gratis. Orue-
ta. Abada. 15. T e l é f o n o 
IBOTl- (8) 
F,L propietario de la patente 
dj» invención numero: 108.653 
por: "Un procedimiento para 
la fabricación de substancias 
M r * |a alinieiuaciún y cul-
u.-ido del cuerpo* concedería 
Ucencia de explotación de la 
uiisinu. Dirigirse a la Ulici-
na Uti Patentes y Marcas 
Se.lilelcher y Suncho, Madrid 
C r u i . 37. (coi 
L A propietaria de la paten-
te de Invención número: 
1U7.G63 por; "Una disposi-
ción de frenaje para ooches 
motores", concedería licen-
cia de explotación de la mis-
ma. Dirigirse, a la Oficina de 
Patente» y Marcas Schlei-
cher y Sancho, Madrid, Cruz, 
27- (60) 
C A N A R I O S flauta cantores. 
(Blanco» Naranja). Molino 
Viento, 11, principal Izquier-
da; ttJ 
PIANOS y armoniums va-
rias marca». Nuevos, üea-
sión. 1'lazos, contado, c;na-
bidé. Kodrljjuez, V e n t u r a 
Vega, 3. (53) 
E M ' O T E T A S extranjeras y 
del país de verdadera oca-
«ión. Voguíllas. Leganitos, 
L (51) 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Hecomeiulamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Desp.u hn central: Glo-
rióla Quevcdo, 7. Tolélono 
34555. Sucursales: Ks | , ú te-
ros, 20. Teléfono l&8»lü. Al-
mansa, 3. Talleres: Margar i-
tas, 17. Tclé lono 36492, (55) 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
E x c l u s i v a 
p a r a I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
E n y e ñ a n z a 
g a r a n t i z a d a 
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Unica casa. Magdalena, 
a precios muy requciaos 
Bater ía de cocina desde 3,21 
pesetas kilo. Platos loza, 3 
pesetas docena. Heladoras. 
Jaulas, etc. 
A N t i K L I t l I O L L 
27 (frente a Ave Mar ía ) . 
PIANOS ocasiones, marcas 
acreditadas. Plazos, contado, 
cambios. Oliver. Victoria, 4. 
O ) 
P IANOS ocasión, precios re-
ducidísimos. Puebla, 4, viu-
da Muñoz, (5) 
L I N O L E U M , Persianas. T i -
ra, limpiabarros para "au-
tos" y portales. Salinas. C a -
rranza. 5. Teléfono 32370. (8) 
P E U S I A X A S ¡bara t í s imas ! 
Bortalexa, 98, esquina Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
L U I R O S . Los que necesite 
pídalo» a Librería Beltrán. 
Principe, 16. (1) 
C R I S T A L M A D R I D , S. A . 
L U N A S , E S P E J O S V V I D R I O S 
D e c o m c l ó n , cr i s ta ler ía en geiieral. VUlr'rras 
ar t í s t i cas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos. Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E B R A Z , 98. T E L E F O N O 30005 
Plaza del Angid U T E L . 1S54« 
Atocha. 45 y 47 " Mpft 
E n t r a d a libre -:- Expos i c ión permanente 
F. .X P O B T A C I O N A P R O V I N C I A I 
D E S P A C H O S 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a] d i r i g i r s e a sus a n u n c i a n t e s 
Se ofrece la explotac ión de 
la Patente n ú m e r o 107.320, 
expedida a favor de los se-
ñorea Kdniond Det í i int y 
Alfrod SüUibe, por "Perfec-
cionamientos introducidos 
en los elevadores de l íqui-
dos". Para detalles, cjlrlgir-
se a Don Eduardo de ( ía -
ramendi, calle de Zorri l l* . 
n ú m e i u 13. Apartado 133. 
M A D U I D 
C A S A S O T O C A 
P L A Z A D E C I . L K X Q U K . 1 (esquina Arenal) 
Antes E C H K O A K A Y , 8 
Sigue la l iquidación de muebles durante las obraa. 
S O L O O C H O D I A S . G R A N D E S R E B A J A S V E R D A D . 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Unico efltnf p a n la protorrlón complefn de edificios. 
Befcrt-nclns. estudios y preMipucstos gratis. Concesio-
nario exclusivo: L . R a m í r e s L'omé. Electricidad «n 
general. 3. (oloreroa. 8. Madrid. 
M I A DE BÓRIÑES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig i én ica y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gastrolntea» 
finales (tifoideas). 
L O T E R I A N U M . 1 £ P iara d© Santa 1 0 Cru». 2. Madrid. 
Su administradora. Doña Fel i sa Ortega, remite billefes 
de la espacial Cruz Roja , 10 octubre, a 25'pesetas dé-
cimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
parad, éata queda lisa y 
aín salientes. L a caja se 
pueda tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Aai quedará d d 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
fioa. Precios módicos . 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . C R U B E R 
Apartado 186. B i l b a o 
S F V E N D E 
yijFUHD ÜllNEflIS K IWP MRf) 
a 80 k i l ómetros de la cnpltal, a tras e s tac ión ferro-
carri l , pasnndo por *l rarretera Ocaña. Agradable es-
tación veraniega a 398 metro» sobra nivel mar. Ea-
paolnsoa edUlcin» con 17 casitas para alquilar a vera-
neante». K^pKndido hotel con herniosos salones y 81 
habi laclnne». Luz e léctr ica e Instalación te lefónica , tres 
grandes aljibe». Jardín, árboles adorno, alo. 
A G U A S C L Ü R U R A P O S O I U C A S S U L F U R O S A S . Indi-
c a d í s i m a s para E N F E R M E D A D E S D K L A P I E L . 
Temporada oílcial: 15 J V N J O 80 S F . I T I E M H K E 
Para Informe» y mAs detalles, dlriglrat a 
i l/ELDfl (ALICANTE) 
da serano 
m . BE A M I O ALEMA. 
vende a d e m á s que varias (incas rús t i cas 
f regadío . 
u u i i m u R i i i i i i H i H t i i n i i i i i i i i i n i i i H i i t m i m 
1 B A L N E A R I O D E LA MUERA I 
O R D ü J9 A 
S Aguas clorurado sódicas , sulfatado calcicas, ferruginosas, lltlnlcas. bromu- 5 
5 rndo, arscnicalos, premiadas con modallas de oro y diplomas de Honor. L a s 5 
= m á s dcpuiativas reconsUluyentes, curan todas las enfermedades que pro- ¡5 
B cedan de impurexas y debilidad de la sangre, siendo especialisimas en las S 
1 entermedaries de la mujer. 1/ Julio a 30 septlembra. 8 
3 Clima dellrioio de verano, balneario e s p l é n d i d a m e n t e montado. O R A N HO- s 
S T E L . extonsoa parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, S 
- te lé fono, una hora de Bilbao, once trenes de Ida y vuelta en el dia. ^ 
T M i n i i i i u i n i i n M i i i i i N i i i M i i n n i n u n i i i i i n i n i i i n i í i i i i i i i n n i M i i i i M i n i M i i i i i i i i M i i M i i i M i i i n r 
TOICOCO» 
C O L E G I A T A . 7 - M A D R I D 
Q( I N Í I ^ •ANIVMüHK.MUa,^ , , p —, 
E L S E Ñ O R 
D o n C a r l o s L u c í a d e B o r a o 
Y V I C E N T E D E L M A S 
Capi tán de Cabal ler ía del grupo de Re -
gulare» de T e t u á n , condecorado con la 
crua de María Crist ina y cruce» de 
Mérito militar rojo 
F A L L E C I O E N T E T U A N 
e l d í a 2 0 d e a g o s t o d e 1 9 2 6 
A L O S V E I N T I S E I S A Ñ O S D E E D A D 
R . I . P . 
S u Inconsolable madre, d o ñ a Candelas; pa-
dre pol í t ico, don Mateo Cuartero; t ías , excelen-
tisima señora doña Fel ic iana Luc ia , exce lent í -
sima s e ñ o r a doña Consuelo, doña Modesta y 
e x c e l e n t í s i m a señora doña Rosa ; t íos pol í t icos , 
primos y d e m á s parientes 
A L R K C O I I D A U esta triste fecha 
HUpllcan unu ferviente orac ión por 
su atina* 
L a misa de todos los meses del año , a las 
ocho, en el altar del Carmen, en Santa Bár-
bara; el día 12, todos los meses, a las ocho, en 
el altar de la Virgen del Pilar, en las Madres 
Mercedarias ( G ó n g o r a s ) ; las que se digan el 
día 20 en los Padres de la Misión de T e t u á n . 
y el día 20 en varias Iglesias de Soria, s e r á n 
aplicadas por el alma del Uñado. 
e c c 
moiAllDOVI'S'M&DRtD 
ROGAMOS 
U I I A P E S E T A 
A L M E S , P A R A L A 
l lOcONTRAtL 
\ M APARTADO m 
O L E G I O D E S A N T O T O M A S Pr,rnera e n s e ñ a n z a . Bachllle-ato. Alumnos Internos, medio pensionistas 
Incorporado al Instituto del Cardenal Clsneros. 
MCASIO (;ALLI;Í;O, 2, H O T R U MADKID T L I . K F O N O itflHL 
y externos. Brillantes resultados en los e x á m e n e s . Internado Independien-
te vigilado para alumnos de Facultad. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
DOÑA AGUEDA DE MARTORELL Y FIVALLER 
M A R Q U E S A D E L A L A P I L L A Y D E M O N E S T E R I O 
G R A N D E D E E S P A S A , F U N D A D O R A D E L A I G L E S I A D E N U E S -
T R A sr ;5 fORA D E L R O S A R I O ( P P . D O M I N I C O S ) , D E E S T A C O R T E 
F a l l e c i ó e n su f i n c a de l a v i l l a de T e y á ( B a r c e l o n a ) 
E L D I A 2 4 D E A G O S T O D E 1 9 3 0 
R . I . P . 
S u confesor, el reverendo padre Bpifanio del S a n t í s i m o , Provinc ia l de los padres Carmel i tas; su hermana pol í -
tica, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a duquesa viuda de Almenara A l t a ; sus sobrinos, el e x c e l e n t í s i m o señor duque de A l -
menara Al ta , s e ñ o r conde de D a r n í u s , don J o s é M a r í a de Martorell , don Ricardo Martorell . e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
marquesa de nao Albas, duquesa de Montalto, marquesa de Torreblanra de Al jarafe ; sobrinos pol í t icos , excolen-
tSsima s e ñ o r a duquesa de Almenara Al ta , e x r e l e n l í s i m n s e ñ o r m a r q u é s de Menas Albas, duque de Montalto, tnar-
c;;¿3 de" Torrebianca de A l jara fe ; el r e v e r e n d í s i m o padre Buensventura García de Paredes, ex general de los pa-
dres Dominicos; el padre superior de los Dominicos de la iglesia-del Rosario, de Madrid, y los albaceas d t n F r a n -
cisco G o n z á l e z Rojas y don J o s é Zorr i l la y Monasterio 
R I E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios m su» oraciones. 
E n sufragio del a lma de l a finada se ce l ebrará el dia 25 de los corrientes, a las O N C E de la m a ñ a n a , nn fu-
neral en la iglesia de Nues tra S e ñ o r a de la C o n c e p c i ó n del Etasario, d» Madrid; otro el dia 24 en l a parroquia de 
T e y á . provincia de Barcelona, y el mismo dia 24 tAré en la Catedral de Ciudadela, Baleares; y todas las misas 
á u e se celebren en los citados templos, s e r á n aplicadas por el eterno descanso del alma de dicha e x c e l e n t í s i m a señora. 
Varios s e ñ o r e s Prelados tienen concedidas Indulgencias en l a forma acostumbrada. 
L A M P A R A S 5-10-16 bujías, 
1 peseta. Orueta. Abada, 35. 
JC8) 
E s q u e l a s " L a Publicidad**, Agenc ia Anuncios. L e ó n , 20. Telefono 10822 
M a ' d n d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 8 8 6 
J u e v e s 2 0 'de a g o s t o H 
mmmm EN ram 
POR EL AUiNIO D[ LAS 
DE 
HA LLEGADO A LOS SESENTA MIL 
MILLONES DE FRANCOS 
Ese país y Norteamérica tienen 
ahora el 70 % del oro mundial 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 19,—Mientras llega el momen-
to, ya inminente, de conocer los métodos 
de salvamento para Alemán:a e Ingla-
terra, esto es, Europa Occidental, acaso 
interese a toda clase de lectores conocer 
la situación del oro, ese fetiche de su-
persticiones grotescas, como dicen los 
teorizantes de las finanzas, o ese ci-
miento fundamental de todo crédito, co-
mo al contrario opinan quienes lo hus-
mean, lo cazan y lo guardan, como los 
financieros norteamencanos y los fran-
ceses. 
¿Se conoce lo suficiente el hecho de 
que Francia amontona en los sótanos de 
su Banco de emisión más de la quinta 
parte del oro amonedado del mundo? 
¿ Se sabe que esta cosecha la ha reali-
zado la vecina nación en menos de cinco 
años, pasando de 27.000 millones de fran-
cos en 1926, a más de 60.000 millones 
en estos dias? Aun reducida esa canti-
dad fantástica a su valor de antegue-
rra, siempre resultará que las reservas 
de oro francesas llegan en estos días 
a importar unos 12.000 millones de los 
francos de 1914. 
Con razón Mr. Borath, el famoso cie-
go, presidente de la Comisión senatorial 
de Asuntos Extranjeros en Norteaméri-
ca, afirma que en los doscientos años 
últimos, no ha conocido en el mundo na-
ción más pletórica de esa clase de ri-
queza, que la Francia actual. Y lord Ro-
thermere, en el "Daily Mail" de esta ma-
ñana, reconoce que desde ese punto de 
vista jamás se ha conocido en el Con-
tinente europeo nación más poderosa que 
la francesa de nuestros días. 
Claro está que, en números redondos, 
la reserva de oro francesa viene a ser 
la mitad que la que poseen los Estados 
Unidos. A fines del año pasado, los E s -
tados Unidos y Francia, que ocupan en 
la lista de naciones poseedoras de oro 
los lugares primero y segundo, reunían 
más del 62 por 100 de la reserva mun-
dial de oro monetario. Y como los pri-
meros meses de este año esas reservas 
han ido aumentando sin cesar en ambos 
países, puede afirmarse que estarán 
muy cerca de la proporción del 70 por 
100 del oro amonedado que en el mun-
do entero existe, lo que se reparten am-
bos privilegiados países. 
Pero, entonces, ¿cómo posible que 
los Estados Unidos sufran terriblemen-
te la depresión económica actual y que 
en Francia, el volumen de su comercio 
de exportación e importación, no corres-
ponda ni con mucho al de su tesoro de 
metal amarillo? He aquí una de las mu-
chas paradojas del oro. Hace mucho que 
¡10 circula electivamente en ningún país 
del mundo, que nadie lo ve y que ha per-
dido su función reguladora de antegue-
rra, porque ahora no se redistribuye co-
mo antes, sino que la nación que lo cap-
tura, ni lo suelta ni lo saca a la luz del 
sol por nada del mundo. 
E l único país que parece ser Indife-
rente a esta fiebre del oro es Inglaterra. 
En el bienio de 1928 a 1930 el encaje 
metálico del Banco emisor oscila de 153 
millones de libras a 148, para remontar 
a 151 al fin del período. Pero los lecto-
res recuerdan la enorme sangría que ha 
sufrido en ecte mismo mes, actuando 
Francia siempre de ventosa de succión. 
¿Qué va a ocurrir? ¿El oro, real-
mente, va a ser instrumento de nuevas 
funciones en el mundo económico, ac-
tuando, no en la forma dispersa de su 
posesión por los particulares, sino en la 
forma concentrada de su amontona-
miento bajo una sola mano? ¿El oro 
lingote va a desterrar definitivamente al 
oro moneda? Eso parecen pensar Fran-
cia y los Estados Unidos. ¿El oro, ha 
cumplido su misión histórica y va a per-
der en absoluto su prestación y su efi-
cacia? Eso opinan los teóricos, y aún 
lá sangre fría con que el Banco de In-
glaterra se ha resistido a adoptar las 
precauciones clásicas, en evitae'ón de 
que el oro siga emigrando y la despre-
ocupación cié esa Alemania, que coloca 
en préstamos a largo plazo el dinco 
que le fué dado a corto término, parec-n 
anunciar el advenimiento de algo nue-
vo y sorprendente, que no va a respeta" 
ni las ruinas más o menos venerables de 
aquellas viejas convicciones financieras, 
sólo supervivientes hoy en los países 
menos progresivos. 
Porque ocurren ahora cosas extrañas, 
Se ha entablado en Santa 
Clara una batalla decisiva 
CONTINUA LA AUSENCW DE NO-
TICIAS OFICIALES 
L A A L T E R N A T I V A , por K - H H Q / 
Varios encuentros entre comunis-
tas y policías en Chile 
N U E V A Y O R K , 19. — Notldai qu« 
han logrado burlar la severa censura 
establecida ayer por el Gobierno, dicen 
que de un momento a otro se espera 
un encuentro decisivo entre las fuerzas 
gubernamentales y los rebeldes de la 
provincia de Santa Clara. 
E l Gobierno parece que considera con 
poca fuerza a los revolucionarios, pues 
afirma que sólo cuentan con doscientos 
cincuenta hombres.—Associaet Press. 
N U E V A YORK, 19.—Noticias censu-
radas que llegan de Cuba anuncian que 
se ha entablado una batalla decisiva 
en Santa Clara entre gubernamentales 
y rebeldes. 
Alborotos de los comunistas 
SANTIAGO D E C H I L E , 19.—En An-
tofogasta ha habido varios encuentros 
entre grupos comunistas y la Policía. 
Como la actitud de los manifestantes 
comunistas era muy levantisca, acudie-
ron los carabineros, que lograron dis-
persar a los alborotadores. 
E n los encuentros entre los comunis-
tas y las fuerzas armadas resultaron 
varios heridos.—Associated Prcas. 
Se reduce el sueldo 
de funcionarios 
B U E N O S A I R E S , 19.—Comunican de 
Montevideo que la Cámara ha aproba-
do un proyecto de restricción de Im-
puestos y reducción de los sueldos de 
los funcionarios. 
No se destituyó al presidente 
E S T A M P A C A M P E S I N A f a l i q « e S í e m e i l ¡ l l ( i 
E N E L H U E R T O S E S E C O U N A R B O L E P I S T O L A R I O 
Melt (Madrid). —De 1 Siempre me ha gustado echar un cl-ipara un descanso de paz, y le M z o \ u c t n r ' v ? nada, 
garro con Juan, el buen labrador. E l abrir la alberca y descubrir el agua. V o i ' r / chanto desee ^ 
tipo de Juan el labrador no correspon- E l cigüeñal llenó luego .de pompa y *' !amancal-— I W » 
verdor las arideces del erial Plantó ^ " T " a : ' e ^ n d a ' terc"a. A e S . ^ 
después el melocotonero. 
—Fíjese en ese arbolito. ¿Serla po-
alWe yio ylviwe dondo « t i , ¡ j - " ^ ^ ^ 
guntas no nos es posible ' r ^ J 83 Pr». 
tisfactoriamente, por no h a W ^ * 
mentados en la materia o b w ? ^ 
de-a ese patrón de campesino de que 
tanto ha abusado la literatura pintores-
ca. Vosotros, como yo, habréis observa-
do que siempre se nos sirve un tipo de 
labrador zafio, en mangas de camisa y 
rascándose, al hablar, la cabeza. Si fu-
ma, le habréis visto siempre sacar de 
la petaca una tagarnina, picarla con la 
navaja, desmenuzar la picadura con elltuíbloa de las cosas, y yo* no lo entien^,. 
borde de la mano y envolverla después !do muy bien, pero adivino que algo In- ^ ¿ e lue^o Novln!" ?Ctava- E*P 
p.n u n nanel de f u m a r , nnp ha snqtnniHr. . _ „ , „i *— uesue luego. XNovena. Lo iimnra>v, 
ro sospechamos que sí. 
lo todos los afios 
¿Pensaría yo en ese árbol 
ridad de comer sus frutos? te desmentida esa noticia. talmente. nr> nnact» ^xta, u g l t , o, puesto nm. 
Juan tiene unos conceptos un poco lidad no ]o es. SépUml p '? h ^ 
ifícíi. Ortí.,.-r trora m. 
e   papel e f ar, que a soste ido contrastable y humano late en el fon 
antes pegado a los labios por uno de do de sug palabras, 
sus picos. _ N o pUede haber tierra Sin ia ÜU-
Este Juan amigo, por el contrario, ^ propia de la tierra—me afirma con 
abomina de la tosquedad. Viste chaqué- una entereZa que parece afianzar una 
ta negra y pantalón de pana de un leve n sentencia—. Todo lo que anden 
color morado, que le asemeja a un vul- dándole vueltas al asunto es cosa per-
gar terciopelo. Y calza botas negras y dida si no dan a cada hombre "su tie-
finas. Emplea alguna vez palabras ilus- rra„' 
tradas, y no huelen sus dedos a ese ta 
J 
sulta, eminentemente ',politica"T3U ^ 
caja. por su carácter en la i n i o h j X 
C , Castelscras (Teruel)^, , 
, '•nolitir," 
nes de esta sección 
M. G. (E l Cerrol.-Pued, Us. , 
quinr esa obra en cualquier lib™ f ^ 
na de aquí de Madrid. Nc — b,,e-
' precio. Si el acreedor se c J S mos * 
Con lo cual Juan explica que lo peor gado y a j j afirmsL ^ ^sidera ^ 
baco que parece acrecentar las n e g r a s ^ todo eg la nacionaiización. Pasa por mente habrá C a T ñor n 'fta-Uni* 
toxinas, smo que con un gesto, en cler- L , reparto> per0 cuando uega a imagi- dort a lo que usted inshiúri" ?tl d* 
to modo elegante, coge su cigarrillo c a . ; — l a de este repa»t0i me p;e. ¿ste tuvie^ "la'cerie/a ah^i0 ^ 
naHn v . « .n tes de encenderlo f inamentp . . _: Aaia M . . ia certeza absolut'" J a" di 
mismo que pudiera hacer Jhon Gilbert 
en una cinta de salón 
Juan, el buen labrador, tiene un huer-
to. Está allá a poco de más de un kiló-
metro del pueblo, al borde de un cami-
mo transitado en estos dias por los cam-
pesinos,'que mañana y tarde acuden a 
descortezar la tez de los melonares. 
.Siempre vi a este bueno de Juan junto 
- Centro de Al os p , ? ^ 
, rras para qué quieren tierras el sas- en Austr¡ar Tal vez el Lstuffl, 
tre. el albañil, el zapatero y el munlcl-'paíg le informaría si se "s;' de did* 
ipal? Porque esos también han votado Criticona (Madrid).—En efect 
de escribir "celvlas", en lugar dV" 
las", justifica su indignación pero ?" 
vprHari crea neforl i . - ^ 4<U 
a los de la tumba. 
Por decir estas cosas y comentar va- verdad cree usted que la cosa c 
o, a Juan perder el apetito, habiendo tant 
se le ha señalado en el pueblo como un ^s_as._tIl Ja_v i?a .mucho más serias! 
-Y ahora, joven Besteiro, suerte, cordialidad y... que nos sea leve. 
RIO D E J A N E I R O , 19.—Se desmien-
te, de fuente oficial, la noticia según la 
cual había sido destituido el presidente 
del Estado de Minas Geraes. 
Descarga sobre París una 
gran tormenta 
En Inglaterra el mal tiempo ha obli-
D e s ó r d e n e s e n I r l a n d a ! oado a suspender las ma-
. nlobras militares 
Chiquitín en todo 
Un periódico chiquitín, rotulado con 
una palabra que la Academia define co-
mo "vaso más ancho de arriba que de 
abajo y a veces con tres o cuatro picos 
en la boca, que se hace de barro re-
fractario", afecta reproducir algunas 
lineas de nuestra Información sobre la 
detención en la frontera del Vicario de 
ríos aspectos del paro forzos ,    l tit , i  t tas otra. 
• o como un cosas en la vida mucho más serias' 
indigno burgués. Sospechamos, lectora, que tiene ^ 
—Yo no sé qué queréis—<lijo este|la suerte de vivir en una sucursal d, 
9. la alberca del huerto, sacando agua;tiempo atrás en la plaza, cuando sur-;Edem bíblico y que por eso, a falta d» 
con el cigüeñal y regando con ella un,gieron ,os conflictos de la siega—. To- otras preocupaciones más iraportantei 
árbol, que, por no haber dado aún fru-.doíJ os habéis hecho segadores, aunque,16 preocupa de ese modo el cambio di 
tos, tenía para mi la curiosidad que muchog no hayáis cogido en vuestra vi- la "u" Por la "v". en el padrón. ¡Fel;-
* da una hoz. Y si la tierra es la misma, usted! 
y todos nos hacemos obreros del cam-, x- Navas de San Juan (Jaén).—Te 
po, o no hay tierra para todos, o teñe- nemos entendido que en Barcelona. m 
mos que holgar forzosamente y por no estamos seguros de ello, e li 
tumo noramos si se trata de una rev a df 
L a gente 'e ahogó la voz entre alra-lcena1' quincenal o mensual, asi com 
das protestas. Alguien recordó aquello'10 ^ e cuesta. 
de la ticíra como la tumba. Y algún! Eleyson (Bilbao).—Respuestas: pr 
despierta siempre el porvenir de un 
misterio. 
—¿Qué es eso, Juan? 
—Un melocotonero de la clase de al-
bérchigos. 
Juan me explicaba después lo que 
quería decir. Y me pintaba un árbol de 
hojas alargadas y estrechas, con tona 
ARMAGH, 19.—El ministro de Justi-1 
cía del Estado Libre de Irlanda ha de-' PARIS , 19.—Esta tarde, a las c íñeos la diócesis de Vitoria. Según dicho pe-
clarado que el Gobierno está firmemen- aproximadamente, ha descargado sobre. nódico, nuestro corresponsal nos ha in-
te decidido a poner fin a las demostra- e-sta t^Pital y alrededores una violen-1 formado de que al ser detenido el Vica-
ciones ¡legales que se registran en la ta tormenta y una lluvia torrencial. ¡rio con el sobre que llevaba "intentó 
actualidad que crean algunos desórde-! 'Los bomberos fueron llamados ue di-1 dicho señor destruirlo". Y para que no 
nes. ¿érenles sitios, por .haber resultado se dude de que nuestra versión era esa 
E n el barrio protestante de Armagh j'nundados algunos sótanos. reproduce en otro lugar del mismo nú-
las casas de las familias católicas han Un avión militar que, procedente de ¡mero las lineas textuales que dicen: " E l 
sido apedreadas, rompiéndose algunos¡Oijon, se dirigía a Le Bourget, fué sor- Vicario mostró ante el cabo (de Cara-
cristales. L a Policía tuvo que interve- prendido por la tormenta. E l mecáni- bineros que prestó el servicio) deseos 
nir para que no pasaran las cosas a co hizo uso del paracaídas, y cayó so- de inutilizar el pliego, lo que éste im-
mayores. Con este hecho se ha aumen- bre la techumbre de una casa, íractu- pidió". 
tado la tirantez existente entre los ca-arándose una pierna. Ha sido conducido Pues bien, las líneas reproducidas co-
tólicos y los "orangístas" de la pobla- al hospital. nao de E L D E B A T E , y a las que por 
ción. E l aparato, que iba pilotado por un'esta razón se les quiere dar mayor 
capitán, cayó poco después en un jar- iuerza pertenecen a una carta publica-
lidades casi doradas o rojas y con fru-!0frc exp^có el verdadero sentido ae |a mera- E s usted lo bastante joven par 
tos redondos, que se pelaban casi sin fr.í?e. ia tumba ai, pero en tanto que^S113^31" a Que sc defina en usted su 
sentir y descubrían bajo la pelusa una ia tierra sea de unos y no sea de otros,iverdadera vocación, todavía no definí, 
carne fungente y aromática que go- y todavía otro m á s ' expeditivo )ntcr-!da' quizá por eso. por sus pocos aflog. 
teaba un zumo moreno de color de miel. pretrt ei sentir general, considerando en-j50^^3-- ^ Que reflejan esos detana 
Tan vivamente me describía Juan la tre la tierra de esos unos el-huerto de|ernotivos es más bien una sensibilidad 
realidad de los frutos, que alguna v^z, juanití 
transitando yo por aquel camino en es-| * * » 
tas noches de agosto, me parecía quej y he aquí al buen labrador que ve Cuarta. Desde luego, más que timida, 
delicada y un poquito de... romanticis-
imo. Tercera. No somos grafólogos. 
un¡de un carácter poco comunicativo, rnn 
las personas con las que no tiene plenj 
L a a c t i t u d d e Q a n d h í e& din de N e u i l l y - E1 capitán sufrió nu- da por el teniente de Carabineros del 
„ c 4 c merosaa contusiones,' sia importancia, servicio de Irún, que nosotros recogía-
t o d a V i a d u d o s a E l aparato ha quedado destruido. mos, siguiendo la norma que nos Impo 
Crecida del Témesis 
C A L C U T A , 19.—Hoy ha llegado a es-
ta ciudad el Virrey de la India. 
ne nuestra seriedad informativa. E l que 
habla, pues, no es E L D E B A T E , sino el 
señor teniente de Carabineros de Irún. 
Como esto aparece muy claro en 
nuestra Información, no podemos limi-
L O N D R E S , 19,—A causa del mal 
Se asegura que, probablemente, du-! tiempo, han tenido que ser aplazadas 
rante la estancia del Virrey en Calcuta, las maniobras militaras que la prime-
se decidirá definitivamente sí el mahat- ra división del Ejército tenía planeado líL™os a dfnr ^ ^ hecho P01" el Pe 
ma Gandhi va o no a Londres para par- empezar hoy hasta el próximo viernes Docturno es de una fe dudosa, 
J ^ - ^ . . V . . . .J-^-W/* T » ifórmula que se emplea para no moles-
el ruido del cigüeñal llenaba la cam- i]egar ai huerto uno de estos dias 
pina de un rumor de agua y se poblaba grupo de descontentos: 
el aire de una fragancia de frutas, y T¿ ertíj un turgués, y vamos a ha- con^anza- Además, determina frecuen-
toda la noche era un huerto en saZÓnjcpr un escarmiento contigo... temente ese semimutismo y acobardv 
que prometía a la sed de la hora el zu- ^ arrancaron las matas de sandía,imienío« el no frecuentar la vida de so-
mo dorado y fresco de un melocotón de¡unas cpñas de maíz que regaba para ciedad' haciéndolo de tarde en tarde, 
la clase de los albérchigos. I forraje de las vacas. Y no sabiendo ya cosa que impide adquirir soltura de 
* * » ! qué hacer, le troncharon tres ramas modales y dominio de las situaciones. 
del mKjccotcnero. Un vasco, Hcrnaní (Guipúzcoa).—Lo 
Contándomelo hoy el buen Juan, único que nos es dado hacer y ha»-
mientras encendía el cigarrillo, me de- mos con verdadero gusto, es traslada 
cía con un gesto lleno de desesperanza: su estimada a la superioridad. 
—¿Ve usté? Lo que decía yo. Noj A. T. (Pedraja de San Estebani.-
puode haber tierra sin el amor a la tie-|Le decimos lo mismo que al consultan-
Reunieron a los campesinos, y entre las rrA' ^ ^•íuridad ni continuidad de un te anterior t i l 
cosas que afirmaron contra aquello de,1™1™ amor para la tierra. Me tron- L n suscrlptor (Madrid). - Segura-
que la tierra tal, si no es para el cam- charon el á r b o l : no tcn&0 y a seguridad,,mente le facilitarán las señas que ^ 
pesino que la labra, no puede servirle¡>' f0 he ™elt0 a regarlo. No pase us- sea en el Consulado de los Estados Ui-
más que para tumba. Después vinieron tcd Por ^ P 0 1 ^ el albérchigo se ha dos, Pcñalver. 16, primero derecha-
otros hombres, que repitieron lo mis- secf,rio- ^ es nada. verdad? Pues Romero (Granada). 
mo: "La tierra que labráis con vuestro l " ^ 1 ™ uste-d ^ a la tierra es mi Primera. Si la quiere usted verdadera-
sudor no os sirve más que para tumba." husrto' -V cn el huerto se secó ™ ^ h o l mente y está usted en condicionesjie 
Este tiempo atrás llegaron al pue-j 
blo unos hombres de esos que, por no 
ser labradores, pertenecen para estas 
gentes a la categoría de señores inno-
minados. Hombres que hablaban muy 
bien, porque pronunciaban discursos. 
lie ¡par en la Conferencia de la Tabla Re- en Aldershot. Las tropas que empeza-
donda. tar excesivamente al adversario. E n es-
. . . l i l . . . . ! . . . . 
incomprensibles para laa mentalidades 
ron a actuar anoche, quedaron empa- , ^„„„,A„ 
, , J i ,i • . ta ocasión no hay duda posible. Se tra-
padas de agua, a causa de la lluvia to-L , J y ^ i u ^ . oc na. 
^ . , ! i i ta de un caso de evidente mala fe- se 
rrencial que inundó los campos. L a co- falsea la verdad mtendón y se 
de 1910 y aún las de 1920. Por de pron- rnente del Támes.s ha crecido hoy ca-| e echar la significación0deyEL 
to, el incesante acopio del oro es fe- torce pulgadas sobre el nivel medio ue nEBATE caugaJ r d ^ 
nómeno que se produce ya contra la verano. Hasta ahora, el mes actual es una persona perseguida y a los intere-
vuluntad de los mismos franceses. Los el más húmedo del ano; anoche Uoyió sea que ^presenta E s todo un sistema 
ocurre un poco lo que al rey M:das de fuertemente sobre todo el Sur. Se cree de probidad periodística. ¡Lástima que 
la fábula, y ya han adoptado medidas que el tiempo tiende a mejorar, 
radicales que revelan una verdadera 
preocupación, pues resulta que Francia 
convierte en oro cuanto toca. DARMSTADT, 19.—Sobre el Oden 
Después se ha comprobado que aque-
llos hombres, que se copiaban unos a 
otros la frase de la tumba, querían sa-
lir diputados; salieron diputados, en 
efecto; cobran sus buenas dietas y se-
guramente seguirán pensando, aunque 
no han vuelto al pueblo a decirlo, aque-
llo de la tierra que labráis, etc., etc 
Antonio R E Y E S HUF.RTAS casarse (edad, carrera, empleo, un por-venir), ¿en qué funda sus duda? y i 
*~* qué obedecen? Desde luego, y supues-
F 1 P r r i r» n A c r « 11 r» í i 1 * ^s ^s relaciones, no será delicado que 
Í L i e C C I O n e S m u n i c i p a l e s ugted continuara en casa de ella, o mo-
c h e c a s e n o c t u b r e Jor dich0' los dos b^0 pl mismn tr.?1i 
« Diente de oro y Rosita Ae crW» 
PRAGA, 19 . -Las elecciones muñid- (Madrid).-Unas monerías de... 
Pero los campesinos del pueblo han palcs'chccoslovacM^c^cerebra^áñ'Vrdo- n } m o s ' y, La consulta "a ^ ^ o - l í -
! la mar de mona. Por ejempio-
go una amiga (pregunta tercera i qu< 
por sT.istarlc un hermano mío. r 
En Alemania 
mingo, día 25 de octubre. 
F I E S T A SUSPENDIDA 
PRAGA, 19.—El Obispo de Trnava constantemente su retrato. ¿ 
un periódico que está empezando, y que 
acaso aspire a tener lectores alguna 
vez, siga tan mal camino! 
Por otra parte, es un hecho ya c o m - V a ^ ha descargado una violenta lor- 171 p ' • 1 r > \ 
probado y sorprendente, que las nació- menta, que, ha causado daftos conside- r F i n C i p e d e O a l 
B i á r r i t z 
e s e n 
aprendido bien la lección, y la frase de 
la tumba la repiten ya desde el la-
' farantín, que año tras año vino arruinán-
dose en los pegujales, hasta el barbero j 
ilustrad!, que en su vida ha conocidoj (Eslovaquia) ha prohibido los actos pú-splo? ¿No debo dárselo? Porque o? ^ 
más tierra que la que ha visto cuando blícos que acostumbraban a celebrarse muy pequeña..." Y on la pregunta q 
va de paseo. en su diócesis el día 20 del actual, fies- ta dicen ustedes: "Estamos pasan .0 ^ 
Y se ha cobrado un odio feroz a la ¡ta de San Esteban, fundador del reino verano aburridísimo; otros nño? no? . 
tienen de Hungría. uníamos muchas chicas y cWc« 
¿Qué n 
1 tierra, mejor dicho, a los que 
l tierras, hasta el punto de considerar a 
nes (más de veinte) que han estabiliza- rabies. 
do su moneda, no han visto retornar el ^ carretera entre Darmstndt y Hei-
oro a las arcas de sus Bancos, como es- delberg, está cortada. E n toda la re-
peraban. ¡Ha f a l l a d o el mecanismolfrión ge señalan numeiosas inundacio-
previsto! . jnes> 
Elntretanto, el clamor es impresio-| ^ < ti 
nante. ¡Francia atesora! ¡Francia ocul-l^, - • 
ta ol oro que recoge, y por tanto lo es- C o n t e r e n C l a e s t u d i a n t i l 
terillza! Y cada día se suman voces nue-
vas al coro Internacional de reproches 
y hasta de imprecaciones amenazadoras. 
Pero el buen "grognard", siempre igual 
f r a n c o a l e m a n a 
B I A R R I T Z , 19.—El Principe de Gales 
llegó ayer a esta ciudad a bordo de un 
monoplano pilotado por el capitán Fiel-
ten. 
E l Príncipe fué recibido al descender 
del avión por el jefe del aeródromo, se-
ñor Devean; el subprefecto de Bayona, 
el cónsul de Inglaterra y cu amigo par-
Anoche llegaron aiticular lord Etmanh. 
estos hombrps como los causantes de 
todos los malr>a. , 
Juan oon todo esto, torció el gesto, 
y me dijo una vez: 
—¡Tierras, tierras! ¿Pero es que se 
arregló la cosa con decir tierras? ¿Es 
que la tierra es sólo la tierra, y ya no 
es tumla con que sea de todos? Pues, D ,. , 
o la tierra es de cada uno, o la tierra 1 e d l a O S T U S O S a 
es entonces la tierra maldita, porque| » 
quedó sin amor. 
Estas fiestas eran tradicionales desde te nos sucede lo contrario 
que Eslovaquia quedó libre de la domi-remos para atraerlos? ;,Q"'r^i 
nación húngarn y daban lugar frecuen- imán...?" Burno. oigan, aqtfl, en rT,.r, 
temonte a manifestaciones políticas de i otros, ¿ creen ustedes de veras qW*^ 
irredentismo húngaro. En s u conse-puede ser único objeto do una 'x -
cuencía y para, evitarlas, el Prelado halcia racional y que hay derecho -
adoptado esta decisión. jder los mejores años de ia Jvl '1l 
desgracia tan pocos y fugaces. 
r> 1 . 'culto a la trivialidad, rayana en... • 
r O l O n i a i v a c í o ? A ver, lectoras bellas. " 
M A R S E L L A , 19 
a si mismo, se encoge de hombros míen-1esta ciudad, en el rápido de París. los¡ E l Principe, que ha declara,do que ell 
tras monta la guardia ante la clásica!delegados en la Conferencia francoale-!viaje desde Inglaterra ha sido excelsntCj 
media de lana, bien repleta de napoleo- mana de estudiantes republicanos. cuyoS:ha salido en automóvil para el castillol 
nes y lulses.—Ruiz. [trabajos comenzarán mañana 20. Ide Ratignon, donde pasará algunos días.l 
VARSOVIA, 19.— L a 
comercial soviética en esta capital ha: 
¡ñuto, nada más que un mlnut" 
representación "exión. ¿Verdad que... ™ ^ 
Un alcarrrño (Guadalajaraj. . 
buenas ni Me explicó Juan entonces la histo-ihecho recientemente importantes pcdi-itc>n- ^ son De 3'JV0 ni "¿incido*10' 
ria del huerto. Un erial. Cierta llusiónidos a la industria polaca, entre elloE.:,a? en principio, o ?ea. eo p^ 
intima, cierta poesía de labrador que|l.300 toneladas de tuberías para canali-jralmente indiferentes. ^ n n Y 
le hacia roñar con frondas y frescuras zaciones y 5.000 toneladas de carriles. ' K! Amigo 
Fol le t ín de E L D E B A T E 3 7 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE D E LA ACADEMIA ESPADOLA 
L U C I A M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
camina días y noches, por el llano, y nunca las pier-
de de vista. 
•Asi para él! Su corazón estaba enfermo de muerte 
con el funesto amor y tenia mayores ansias de perdo-
nar a la dulce castellana y a su gente, que de sacri-
ficarlos para vengarse. 
Ni sus mujeres lo oyeron decir una palabra; y vió 
llegar la noche con secreta rabia y profunda triste-
za^a la vez, cn medio de los preparativos del aaga^ 
Siripo. 
Alrededor del giganteaco algarrobo, rodeado de leña, 
como para un holocausto, fueron reuniéndose loa tina-
búes, hombres y mujeres. Llevaban éstas una estera 
d» fibras, que extendían sobre el suelo para sentarse, 
y^aquéllos una piel o un simple manojo de caftaa. 
Venían ellas aderezadas como para el casamiento de 
un rey, con los naturales adornos de un pueblo que 
no conocía los metales, pero que con hueaoa y made-
ras pintadas y con la caparazón de sua tortugaa y las 
vistosas plumas y pieles de los animales de «us boa-
ques realizaban trabajos curiosos. Los guerreros traían 
sus armas cual si hubieran de entrar en un combate, 
y aunque la noche era fría, venían desnudos, orgullo-
sos de mostrar su insensibilidad a la inclemencia del 
tiempo. 
Los viejos, que ya no estaban eu edad de Cbinbatir, 
pero cuya palabra se aguardaba con respeto, traían 
sus ponchos confeccionados con el suave algodón que 
se cosechaba en las tierras cálidas de los tobas, de 
los guaycurús y de los agaces, o con la abrigada lana 
de las vicuñas que criaban los quichuas y los chiri-
guanos en sua grandes montañas de nieve. Los más 
ricos se despojaban de sus abrigos delante de Mango-
ré, porque entre los timbúes, sólo el rey podía asistir 
al consejo con su piel de jaguar sobre los hombros. 
Para no sentir el frío los viejos y las mujeres ro-
deaban las numerosas hogueras encendidas en la pla-
ya. Los guerreros estaban en hileras, lejos del fuego, 
en la sombra; y más atrás, donde no alcanzaban ni H 
calor ni la luz de las llamas, veíanse los grupos de 
los Indiecitos, apiñados en el suelo, espiando la extra-
ordinaria reunión, de la que venía hablándose en sus 
chozas, a medía voz. 
Todos los hombres tenían derecho de usar de la 
palabra una vez en la asamblesf. dirigiéndose al rey. 
que hablaría el último; pero de- las mujeres sólo po-
dían hacerlo aquellas -que pasaban por hechiceras o adl-1 
vinas, y la primera esposa de Mangoré, Iberahy, por 
su "carácter de reina. 
Pero la noche cerró completamente e Iberthy no 
fué hallada, y «¿lo Siripo hubiera podido explicar au 
ausencia. 
Con aquella dignidad que realzaba todos aua ade-
manes, sentóse Mangoré en la eatera de palma ten-
dida ante el árbol de las palomas. 
E l resplandor de las hogueras alumbraba cruda-
mente su roatro marcado por la deaesper&ción y la 
ira. A algunos paaoa de él, a au derecha, estaba Si-
ripo, en cuclillas. No se había despojado de au poncho 
según le marcaba-la etiqueta, aun. a él que era her-
mano y heredero del rey; y con eso mostraba que es-
taba prtmto para rebozarse rontra su «etlor, al éste 
osaba contrariar la voluntad de la asamblea. 
Una oleada de cólera ennegreció el bronceado ros-
tro de Mangoré, y cn au mano derecha tembló la lan-
za de los reyes. Veíase desafiado por Siripo, y sentía 
la tentación de mostrarle que era más fuerte que él, 
no solamente por su rango, sino por ser mejor gue-
rrero y mejor cazador, y porque puestos a la par, 
uno y otro, la cabeza de Siripo no pasaba de los hom-
bros de Mangoré. 
Lo miró silencioso, y Siripo, sin cambiar de postu-
ra, resistió su mirada. « 
Comprendió Mangoré que una cosa ea el vigor de 
los brazos y otra la fuerza del alma; y que ai él era 
capaz de atravesar un jaguar de un lanzazo, su co-
razón envenenado por el amor, era débil como el co-
razón do un indio que ha pisado en el monte a la 
ñandurié. 
Todo movimiento cesó. No ae sentía más ruido que 
el de las llamas que hacían estallar loa duros granos 
del chañar. A veces se oía el tantán de un tambor. 
Alguno de los niños se había apoderado de uno. la-
brado en una enorme calabaza ahuecada y abierta por 
un lado y cubierta con una piel que al calor del fuego 
se había puesto tirante. Más que instrumento musi-
cal, era el gran tanfbor Un Instrumento que anunciaba 
la guerra y convocaba a los guerreros. Cada uno de 
íatos tenía el suyo y lo había llevado a la reunión, 
pero no era permitido tañerlo, antes que el rey lo 
mandara. 
Por eso cada golpe de tambor hacía circular un 
estremecimiento en todoa loa que asistían a la asam-
blea, como sí fuera un presagio. Y cada cual, las mu-
jeres y los viejos y los guerreros, pensaban cn la gue-
rra conforme a su temperamento, aentimental, cobar-
de o fogoso. 
Siripo se levantó de golpe, arrojó el manto, para 
presentarse delante de Mangoré, y sin prosternarse, 
porque era hijo de reyes y podía llegar a reinar algún 
día,- habló el. prinaéro. 
—¡Oh, Mangoré, rey de los timbúes y heredero da 
mi padre! Mi nombr% ea Siripo, y quiere decir "el que 
oculta su pensamiento". Yo soy de tu sangre y puedo 
ser tu heredero. Pero más arriba de los padrea y de 
los hijos, está la raza de loa timbúes. Todos somos 
una misma familia; todos somos hijos del Gran Fue-
go; todos bebemos t&i aguas del Carcaraiiá; todos que-
remos Ir contra los blancos, invasores, que devoran 
nuestras cosechas y pretenden cambiar nuestra liber-
tar en esclavitud. ¡Hermano. Mangoré! ¡Empuña la 
tea y prende fuego al árbol de las palomas! 
Al decir esto Siripo cogió un tizón de una de las 
hogueras y lo ofreció al rey, pero éste no quiso tomar-
lo y dejólo caer en tierra. Cruzó una mirada de có-
lera con Siripo, el cual recogió su manto y volvió a 
su sitio humillado y furioso. 
Levantóse Gango, el más viejo de la tribu, que 
paaaba años sin hablar una sola palabra. Acercóse con 
paso vacilante, apoyándose en el hombro de un Indio-
cito de diez años, que era su biznieto, se prosternó 
frente a su señor, y habló asi: 
—¡Oh. Mangoré. amado de las mujeres pero no del 
Gran Fuego! Yo soy Gango. y mi nombre quiere de-
cir "el mudo". Y si hablo ahora es para decirte de-
lante de tus súbdítos. lo que me han dicho las estre-
llas, a la hora en que los hombres duermen. Cuando 
los blancos pusieron el pie en nuestras playas, venían 
hambrientos y débiles. Ahora están gordos y fuertes 
con nuestro maíz y nuestros pescados y nuestros cier-
vos y nuestras capivaras; y en el invierno que llega ten-
drán ellos el abrigo que faltará a los hijos de los tim-
búes, porque tú. Mangoré, se lo diste. ¿ Qué más quieres 
darles? ¿Tus mujeres? ¡Ellos no las quieren! ¿Nues-
tra sangre? ¡Bien! ¡dales nuestra sangre, pero pásate de 
una vez al campo de ellos, para que puedas bebería en 
su misma copa!... ¡Y nosotros iremos sin ti a la guerra! 
Las palabras de Gango hicieron gran impresión en-
tre los que le oyeron. Un sordo rumor circuló por toda 
la asamblea, y víóse a Mangoré morderse los-labios 
con Ira. 
Mas nadie entre los timbúes, ni siquiera el rey, te-
nia derecho de interrumpir al que hablaba en aquellos 
extraños congresos, ni de contestarle directamente, ni 
de castigarlo por osadas que fucoen sus palabras. 
Gango prosternóse otra vez y volvió a s" ^ ie 
apoyado siempre en el hombro de su biznieto 
si su corazón era fuerte, sus piernas, eran U£>1 
Y se levantó un gueneio, en la tuerza de ^ 
desnudo como una magnifica estatua de bronce, ^ 
ximóse blandiendo su hacha y su lanza. C0I13° ^ co3 
ra a asesinar a su rey. Ecte permaneció IOVCÍ 
un gesto de desdén. 
—¡Oh. Mangoré. el más ilustre y fuerte úe ^ ¡ á o 
rreros de tu nación, pero también el más c0JJ 
y cobarde, porque te has dejado atar las m 
los cabellos de una mujer! Yo soy Oberá, ^ 
fica "resplandor". Los subditos del rey bmneivn 
ron hambrientos y hoy están gordos; pero I1' de' 
que nuestras cosechas, más^ que todos los PetrUCC,s d""1 
río, más que todos los ciervos y los aVCS y » ti• 
bosque. Quieren a los timbúes como esclav 
Mangoré. para hacer reír 1 sus mujeres .^; , . 
somos diez veces más numerosos que ellos, ¡ 
son inmortales. Los c h a n ú i s mataron a delaj1tc i: 
esclavizaron a otros. Si nosotros huimos sere3tf 
ellos, los charrúas se burlarán de nosotros 
el oprobio de todas las naciones, desde y P 
que viven de pescados salados, hasta los * ̂  ^ 
tupies, que comen a sua prisioneros. Emp ^ ^ qUif 
za, Mangoré, y llévanos contra los blancos. 
res que los timbúes se avergüencen de " - . ^ 
flechazos, como a un jabalí, y elijan otro ftea -** 
L a lanza de Mangoré tembló en su m ^ atrSví-
comprendía su furor y las ganas que tem*oleIite W 
sar con ella a Oberá. para castigar la UM ̂  ^ ^rf 
tación a la rebeldía, que acababa de hace 
sencia. Pero los discursos y la persona del q 
eran tan sagrados como el Gran Fne80' babia cuí>' 
Entonces se levantó un muchacho que ° ^ rt* 
piído veinte años, y avanzó ñeramente . . . 
—¡Oh, Mangaré, el señer da v ™ 6 * 3 * padres * 
soy Nacory, de raza guaycurú, porque » 
(Ontln«í'r*) 
